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E l Comandante General del primor 
distrito ha participado á la Capitanía 
General lo siguiente: 
E l general Linares me dice desde 
Palma Soriano, qae .y< ndo mandando 
uaacjlnrana qn» condutíí* nn o¡o»vi>7 
el día 31 del pasado á la nna de la 
tardo y en el panto conocido por 
Descanso del Muerto, á legua y me-
dia de KeraangaDaguas, se encontró 
al cabecilla Kahí con nna considerable 
partida en combinación con otra, cuyo 
jefe ignora, las cuales atacaron la van-
guardia de la columna por ambos fl in-
coe con el objeto de romper las flUs y 
apoderarle del convoy queconducía; pe-
ro que tres guerrillas á las órdenes del 
coronel T^jeda contuvieron la primera 
aoometida y luego, reforzadas por dos 
compañías del batallón de Antequera 
y una del batallón de Unión, rechaza-
ron al enemigo y le pusieron en preoi 
pitada fuga, sin que consiguiera llegar 
al convoy ni hacer baja a'guna á la 
fuerza que lo custodiaba y sí solamente 
á las fuerzas que entraron en fuego. 
E l enemigo df jó sobre el campo siete 
muertos, entre ellos al titulado coman-
dante José Rics y Teniente Juan To-
rres, quedando en poder de nuestras 
tropas un prisionero. 
Por nuestra parte hay que lamentar 
la muerte de dos oficiales y cinco sol-
dados, todos de las guerrillas y de la 
compañías de Anteqnera. Además de 
«apareció un soldado que se presentó 
luego en Palma Soriano. E l combate 
duró nna hora, componiéndole la co 
lumna que custodiaba y conducía el re-
ferido convoy de 1,200 hombros perte-
necientes á los batallones de San Fer-
nando, Baleares, Antequera, Unión y 
guerrillas del coronel Tejada. 
E l enemigo debió retirarse muy que-
brantado, pues no hostilizó é nuascras 
fuerzas durante tros horas que perma-
necieron en él propio campo de la ao 
ción, curando los heridos y recogiendo 
los cadáveres que fueron trasladados á 
Kemanganaguas, á donde llegaron á 
las siete do la tarde. A l siguiente día 
llegó el convoy á Benta. Ayer regre 
aaron sin novedad á Palma Soriano 
I w fuerzas que lo condujeron. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO B E L A MARINA, 
Desde el día l"* de Septiembre próximo 
quedará encargado de la agencia d»\ DÍA 
RIO D B L A M A E I N A en LaganillaB, el Sr. D. 
Manuel B. Argudín, con quien ê ontondo 
rán los Sres. auecriptorca en dicho pueblo. 
Habana2S de Agosto de 1895.—El Admi-
nistrador, V. Otero. 
Habiendo dejado de ser agente del Dii . -
RIO DE lié. MARINA en Placetas el Sr. Don 
Santiago Bermúdez, con esta fecha he nom-
brado al Sr. D. Casimiro Díaz Villanovo, 
con quien se entenderán en lo ancoslvo los 
señores suBcriptorea en dicha localidad. 
Habana 2 de septiembre de 1895.—El Ad-
ministrador, V. Otero, 
Por renuncia de los Srea. F . Pire y Comp. 
se ha hecho cargo de la agencia del DIA-
RIO DE LA MARINA en Amarillas, el señor 
D. Bernardo Canellas. 
Habana, 2 de Septiembre de 1895.—El 
Administrador, V. Otero. 
Teiegrama^ por el cablfe., 
SEHYICÍO TELEGRAFICA 
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Diario do la Marina. 
Alt 0IARIQ ''• > IÍA MARINA» 
HABANA, 
T K L E d K A M A S DB ANOCHE. 
NACIONALES. 
Madrid, 3 de septiembre. 
SORTEO D E O F I C I A L E S . 
E n el sorteo verificado hoy entre 
los oficiales del Cuerpo de Es tado 
Mayor les ha tocado m a r c h a r á C u -
ba á los capitanes D . Salvador S a n z 
yX>, F r a n c i s c o Hidalgo. 
LOS URÜOEROS. 
Continua envuelto en el misterio 
«1 verdadero rumbo que l l evan los 
dos cru.seros Alfonso X I I é l e a -
bel I I que en u n principio se dijo 
iban á Puerto Rico . 
LOS CAMBIOS 
t t M l ibras esterlinas, á la v ista , se 
h a n cotizado hoy en la Bolea á 
2 9 . 8 1 . 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yorh, 3 de septiembre 
E L R E Y HUMBERTO. 
A v i s a n de R o m a que d e s p u é s de 
haber pasado rev i s ta el rey H u m -
berto de I t a l i a á las tropas en A q u i -
l a s a l i ó para s u palacio de Monza , 
y en e l camino se c a y ó del caballo 
que montaba; pero afortunadamente 
no s u f r i ó d a ñ o alguno y v o l v i ó á, mon-
tar de nuevo. 
D E S G R A C I A . 
Dicen de B e r l í n que con motivo de 
celebrarse anoche en B r e s l a u la fies-
ta de la v ictor ia de Sedan, hizo ex-
p l o s i ó n u n a granada que estaba v a -
cía, resultando siete personas muer-
tas y cuatro her idas . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva» YorJc septiembre 2 f 
d las 3 i de l a tarde. 
Onzas espaflolas, á $115.70. 
Centenes, & $4.82. 
Descuento papel comercial, 60 df?., de 4 A 
1 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v. (banque-
ros), á $4.89i 
Idem sobre París 00 div. (banqueros), & 5 
francos 18i. 
Idem sobre Hambnrgft, 60 div. (banqueros), 
á 951. 
Bonos registrados de lo* Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 113, ex-cuptfn. 
Centrífngaf, n. 10, pol. 96, costo y flete, de 
2}á2f , nominal. 
Idem, en plaza, de Si & 8¿. 
Regular á buen refino, cu pla/,n, do 2i & 
2 15il6. 
Azúcar de miel, en pinza, 2i & 2 | . 
Mieles de Cuba, en bocojes, nominal. 
E\ mervntío, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $D.3ó 
ú nominal. 
Harina patent Minnesota, & $4.10. 
Londres septiembre 2 . 
Azúcar de remolacha, nominal & 9[ó¿. 
Ajstfcar ceutríínga, pol. Otí, á 11|3. 
Idem regular refino, de 8Í á9(«. 
. Consolidados, á 107 7il6, ex-intorés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100 
Cuatro por 10(1 espafü»!, rt 66^ ex.lnteríis, 
I 'ar í s scjttiembre 2 , 
\ Renta 3 por 100, ó 102 francos 25 cts,, ex-, 
interés. * 
OBI» , 
«eFAflA, m, j l O í O^igD. 48 di» 
C VÍ\ á 21J 
NGLATERBA \ «BBH o 
( & 60 dj 
fBANCIA 
f 54 á 51 o.g P., ore 
t L R W A N I A . \ español 6 francés 
( * 3 (1T7. 
f 9J í tOi 
•.8 rAn<>8- ÜNiDOH < ' c 
i 4 3 1» 
Wüi;riENTO MRBCAN - j 
21i &2H P-8p-. o'o 
o 6 fraroío, 
6^ ^ pg P., oru 
«8p»!\ol 6 franca, 
A 8 dpr. 
 o 
é) 6 franca», 
Sin epataolone». 
AZÚOABKS PBBOADOB 
l»; <>. í. trenoc «Jo PcTonne y ; 
Rlll'.eux. 1>ajo á regular.... i 
•iSo.ii. idera, luera, ld«ro, 1>U9- ! 
no A «uperlct i 
ídnm, idam, Idom, ¡4., florete, i 
""b ^ioho, láforior 4 regalar, f 
n<lmero8á9 ( T - H J . . . . . 
Idom, bueno á a^perlor, n í -
mero 10 4 11, Idem 
i-ft«iirít(U' inferior í rpgnlar, 
•líciuro 12 •* 14 '(íriin.. , . , . 
Unm hooiu", n 15 ' 16 l<\..-
Lícrn nnponor. n' 17 • 18, id. 
Vm flnTKtn. i. Ifl li 20.i<1 „ ' 
A 7,OCA R D« MIBL. 
PolariraciÓB 88. 
A 1)106 de peto en oro per 114 kildgrsmo*. 
HacoB: Nominal. 
AZÜOAK MAROABAJOO. 
Común i rognlar refino.—No hay. 
?!!cñorei* CorrQ<S»r©« d« a>oma,n«. 
DK CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert y Marti 
tinez. 
DK FRUTOS.—D. Manuel Vázqner las Heras. 
K« copia.—Habana, 3 de Septiembre de 1896 — 
NOTICIáS DE VALORES. 
P L A T A \ Abrió de 90^ á ÍO^ 
NACIONAL. 1 Oerró de 90¿ 6 80 | 
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaoiones HipoteoariaB del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetod Hipotecarios de la I«la 
de Cuba 
ACCIONES 
Banco Espcfiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do C4rdenas y Jácaro 
Conpafiía Unida de los Forro-
oarriles de Galharién 
CompaDfa de Caminoa do Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla... 
Comnafila de Cárnico» do Hierro 
de Sagna la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Cl«nfnegos á Villaolara. 
CompaBíadelFerrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste, 
Comp. Cubana de Alumbrado Oas 
Bono» Hipoteesrios de la Compa-
üía de Oas Consolidada 
Comp* fiía de Gas Hispano-Amfr-
Bríctna Consolidada 
BMIOC, nipoteoario» Convertido» 
de Gas Consolidado 
Refinería do Azúcar de Cúrdenan. 
Compañía de Almacenes de Ha 
condados 
BmproH/i do Fomento y Navega-
oníon del Sur 
<"<».% i.--,r;fft Abnao«n«* ¿o V>fi 
pósito d» la Hsb&n» 
Obligaoiouec Hipotecarias de 
Cienfuegos y VIH aclara.... 
Compañía de Almacenes de Sants 
Catalina 
Rod Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarle 
de la Islo de Cabn 
Compafiía Lonja do VíveroB 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
Acciones 
Obligaciones , 





80 4 844 
634 4 654 
88 4 106 
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1 OFiGlO 
DON NI A E L D E L G A D O P A H E J O , 
(Jootraa i mirante de la Armada, ü o 
mandante General del Apostadero y 
Escuadra, &o., &c. 
De acnerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero, D. Joeé Valcárcol y Rniz de Apoda-
ca, he dispuesto que la visita general de 
presos sujetos A esta jnrisdicción que debe 
proceder á la Natividad de Nuestra Señora, 
tenga lugar el sábado siete de septiembre 
próximo Vonidorn, á las ocho de la mañana 
empezando por la Real Cárcel de esta ciu 
dad, y terminando en la Galera del Arsenal 
Prevónpaee lo conveniente al Sr. Jefe de 
Estado Mayor y á las Comandancias y Ayu-
dantías de Marina; particípese al Sr. Fiscal 
interino del Apostadero y publlqnese en el 
DÍARIO BK LA MARINA, paia general co 
noeimlento. Habana veinte y cuatro de 
agosto de mil ochocientos noventa y cinco 
Manuel Delgado. 
COMANDANCIA MILITAR XIV, MARINA 
M CAPITANIA D E L PITER'I O DE LA HABANA 
Kl Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pUmnía de Puerto de la Habana: 
Haoe «abei: que aproximáudosela época de los ci 
c'one» on estas regiones, se previene a los Capitanes 
y Patrones de los buques surtos en puerto, que en 
est't Capitanía se liarún las se fíales que 4 continuación 
se exprefan, 4 fia de que en los buques de sus res-
pectivos mandos se turnen IP.S medidas necesarias 
en prevención de evitar siniestros ó averías. 
S E Ñ A L E S 
DB DIA. DENOCHE 
^ a u S p o / ! ! j " j - \ ^ o . 
( Bmdera am»rl-~| Un fa^ol rojo 
Aumentan los, lia y szul por, superior. Un 
indiRioB 1 mitad horizon-f farol blanco 
i i al j Inferior. 
Cerrado el puer-? „ , 
t0 ^ Bola negra. ; Ninguna. 
Disminuyen los 
indicios 
Bola negra so-fFarol blanco 
bre gallardete < superior. Fa 
rojo.. . . . t r0' rojo in-
| ferior. 
f Bola negra so - ~) 
A b o n a n z a el 
tiempo 
bre bandera a- i 
-{ marillay azul }• Farol blanco 
j prr mitad ho- | 
rízontal. J 
Estas sefialos so izarán en el asta de la Capitanía 
del Puerto ó en otra que sea perfectamente visible y 
distar4n los faroles de nna scfial entre sí un metro. 
Las señales de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana Agosto 24 de 1895.—J}uf7iarentura P i -
lón. 
GOBIERNO M I L I T A R DB L A PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El sargento licenciado dol EJórc to Enrique Sali-
nas Molina, que habité en la calle de Obrapía hf 
103, y que en la actualidad te ignora sn domicilio, se 
servir* presentarse en la Secretaría de ente Gobierno 
Militar con objeto de reuoger un documento que le 
interesa. 
Habana, 3 de Septiembre de 1895.—De O. de S.— 
El Comandante Socrotario. Mariano Marti. 4-4 
B X C M O . ATT U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTHIBUCION INDUSTRIAL 
POS JDEOOB DE BOLOS, BILLAR T NAIFES. 
Primer trimestre de 1895 4 96. 
T POH COCHES, CARROS, CARRETAS, OAKBBTONKS, 
CARRETILLAS, OMNIBUS Y I,'BMÁ8 VEHÍCULOS 
Afio 1895 A 1896 
Ultimo aviso de cobranza sin recargo. 
Venciendo en 31 del actual el plazo señalado para 
el |K>t;« de las contrihnciones exnrosadas en los pe-
ríodos que se mencionan, esta Alcaldía, oonforme 4 
lo pres^riio en el artícu'o I t reformado de 1* los-
t'nooUtn de 15 do Maj o do 1885, ha acordado conce-
der á. los contribeyentos por las in'lustrías de Juegos 
do 0 )108. Billar y Naipeu un ú timo plazo definitivo 
é inápr rvogable do tre» días que empezará 4 oonrarse 
el <iít 1? y terminará el miércoles 4 del mes de Sep-
tierobr^ próximo, lo cunl s« anuncia poi «ale medio, 
en los paliadle™, y e n v i á n d c B O á domicilio 4 los íu-
teresad'i» el opoatano nviso de cobmiz». conforme 4 
lo Oixpuef to en R. O. de 8 áe Agosto de 1893. 
En cnanto á los contribajeiites por Coches, Ca-
iros. Ciirretones, etc. en at'iioión 4 que son much1» 
loa que ^un no han satif.feohn la conr.ribnoión, para 
ficilit^rles el psgo oranío sfa pofiMe dentro de )a | 
legalidad j ías fexigtnclán •ts lor SDTTicioe íio la po-
blrcióo, ia Aloaloía ba acoTáudc, ccnoedcrles nu 
nuevo plazo hasta el 26 de Septiembre próximo, em-
pesfodoie é contar para dJchoe intostrialei el térmi-1 
DO fatal é improrrogable de tercero día para pagar la 
cnutrihuctón sin recargo el día 27 y terminatdo el 30 
el el tado mes. 
Lo» contribnyentes por Jnegos de Boles, Billar y 
Na'pes que «atipfagiín el impuesto después del día ¡1 
y los que contribuyen por transporto y Locomoción 
que lo veiiñ.juen rif gpués del 30 del precitado mes de 
Septiembre, innnrmlu por ese hecho en el recargo 
de 5 por 100 sobre el importe del recibo talonario, 
advirtiéndoseles, además, 4 los últimos para evitar-
lea perjuicios que desde el día 19 de Octubre se im-
pedir4 la circulauón de tolo vehículo que no lieve 
en el aitio designado la chapa nietállcB que acredita 
el pago y se procederá 4 investigar severa y legal-
mente esas industrias para que todos contribuyan en 
la ouantía que correRpomlo, incurriendo en el doble 
PífT" del impuesto y demás penalidadea consiguien-
tes los que inientni defraudar U Hacienda muni-
cipal. 
Habana, Agosto 27 del895.—íü Alcalde Pi-esldeL-
te, Antonio Qaesada. 4 31 
Escuela Normal de Maestros de la Isla 
de Cnba. 
MATRICULA.—ENSEÑANZA LÍBER. 
Los alumnos que deseen dar validez académioa 4 
los estudios hechos por eneofif.nza libro confirmo 
previene el art. 41 del R^glumento, deberán ins-
cribirse en el Registro de Matiíoala de esta Bacuela 
desde el dí;i 15 al 31 del próximo mes de Agesto pa-
ra lo cual rrcaentarán en la Sec.etaíía de la misma 
los doennuntos siguí, rites: 
19 aolioltud dirigida al 8r. Director de esta Es-
cuela Normal. 
29 Partida de bautismo legalizada con 1» cual se 
acredite hsber cumplido la edad de 14 años. 
39 Certifioación de buena conducta expedida por 
el AlcaMe del respectivo domicilia. 
49 Certificación facultativa en que «e acredite no 
Íiadeoer enfermedad contagióla ni defecto fídoo que e Imposibilite para el ejercicio del magisterio. 
50 Autorización del padre, tutor 6 encargado. 
69 Cédula personal. 
Los interesados identiflcar4n su persena mediante 
información de tres testigos vecinos de esta Caphal 
hecha ante el Secretario de la Escuela y abonnrén 
los derechos coarespondlentes por concepto de ma-
tiícula y exámenes. 
Lo que por órden de la Dirección te publica para 
general conocimiento. 
Habana 31 de Julio de 1895.—El Secretario. Vlcen 
te Fralz. 
Alcalldía Mnnidpal do la Habana. 
Consecurnte 4 la prórrog» otorgada _ 4 los co ntri-
buyentes psra el pago del impuesto industrial por 
euolao de patento de carrusges de todas classa dedi-
cada 4 carga v pasajero correspondiente al año eco-
nómico do 1895 4 96; esta Alcaldía ha acordado con-
ceder un nuevo plazo que terminar4 en 30 del en-
trante mes Je Septiembre para que los interoaados 
puedan proveerse del indispensable permiso de cir-
culación y de la chapa met.ilica de sus respectivos 
vehículos previos loa requisitoe alguientea: 
19 Exhibición de la cédula personal corrieLte. 
29 Presentación del recibo que acredita el pago 
del impueeto industrial 6 documento que justifique 
halla'so el carruaje eiceptuado del impuesto. 
39 Devolución de la chapa raet4llca_y permiso de 
circulación del año anterior de 1' 91 á95, 
Lo que se anuncia por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana y Agosto 30 de 1895.—Antonio Qnesada. 
4 S 
Escuela Normal Superior de Maestros 
de la Isla de Cnba. 
CURSO ACADEMICO DE 1895 A 96. 
MATRICULA. 
La maUícn'a en esta Escuela Normal, tanto para 
los alumros de la enseñanza oficial como ni, íalos de 
In doméstica, estará abierta desde el oía 19 al 30 del 
próximo rae» de Septiembre, ambos inclusive Los 
aspirantes, que dwberán tener 14 aflos cumplidos, su-
frirán el ei4ii en de ingreso que previene el artículo 
33 del Reglamento orcánico, altonarán los derechos 
correípondient a y presentarán los documentas que 
siguen: 
Io Solicitud dirigida al Director del Establecí 
miento. 
2? Partida de buutismo, legalizada. 
39 Certificación de buena conducta expedida por 
el Alcalde de su domicilio. 
49 Certiüaación facultativa en la que se haga 
conrtav que el Intoreiadono padece enfermedad con-
tagiosa, ni defacto fiaieo que lo imposibilite para el 
ejercicio del Msgiaterio. 
59 Atorizacion del padr , tutor ó encargado. 
69 Cédnla personal. 
Habana, 20 de Agosto de 1895 —El Secretarlo. V i -
cente Fralz. 
Esencia Provincial íle Artes y Oficios ác la 
Habana. 
Durante todo el próximo mes de soptiembr*» qne-la 
abierta la matrícula pura el año escolar de 1893 1896. 
Lao enseñanzas de eata Escuela, que son comple-
tamente gratuitas, se dividen en des secciones que 
constituyen cursos de día y de noche 
Los curro1 de día comprenden: 
19 Enseñanza preparatoria para el irgroso. 
29 Enseñanza técnica industrial. 
La eLseñaria preparatoria para ol ingreao. com 
prende: Kseritura, Renglón v Moral. Elemnnton do 
g^amHil,•» castellana, Nonionof: do AritmM.ia. No-
ciones do Geografía y deHiet íi» do Eapña y Prin-
cipios de Georaetria y do Dibujo lineal 
Los que deseen f er admitióos 4 los cursos de la 
onaefiMiiapreparatoria 4 solicitud '1P rus padres tu-
tores ó encargidcj. deb^rín: 1? •oncr once sñ.is de 
edad por lo menos el día 19 de sept.erobro; 2U saber 
leer v eacribir cor'entamen'e. 
La enaerisnza técnica iuduntn:i! ac divide en poTie • 
ral y eapeoinl p«ra constructores r iviles, mecánicos 
y químicos industriniea. 
La general comprende en tres añor, la t«oiía de las 
materias dadas con aplicación 4 laa trteo induatriales 
y el aprendizaje en los talleres aiguiente-a: 
Paia el trabajo de las maderas: carpinreiía, torno 
y modelo. 
Pura ol trabajo de los roetnles: raecánioa, forje y 
ojuate. 
Las tres eapecialidades constituyer, un curso 
cada una. 
Los jóvenes qu« deseen ser admitidos 4 los cursos 
de, la ensefiaiijía técnica-industrial 4 snlioitad de tn» 
piídrp.», lutoie» ó •'n<,,»rg.*d'>s, deberá'': Io tenor por 
l» menna doce «ñoa Oe edj>d el di» 19 de octubre; 
2o pnaeoi' los ooi'ooiiiiientoa de la enseñanra prepa-
ratoria. 
Ei concurso de admisión comenzHr4 el lune» 23 de 
(OPtiembre, á las dooe d«l día. 
La< solicitados no dirigirán al Sr. Director y se re-
cibirán h!>sta el día antirior, 
Curses de noche. 
Para ser admitidos 4 la matrícula de la enseñanza 
nooturra, se rpquiere: 19 Tañer por lo menrs doce 
años de edad; 29 saber leer y escribir correctomer.te 
T conocer los principios de Gramática, de Aritméti-
ca y de Dibujo gKoméirico. 
Loa menores rte quioce sños deberán presentarse 
acompañados de sus padres ó encardados. 
Jo* Fx4menes de admisión se verificarán en el mes 
de septiembre. 
La inscripción de la matrícula se verilicar4 por 
medio dn cédulas impresas que se facilitarán en esta 
Soc-etaría, Empedrado 32, de 12 4 3 de la tarde y de 
7 4 8 de la noche. 
También se facilitaa prospectos do las enseñanzas 
de esta Escuela 4 cuantas personas lo eoliciten. 
Lo que de orden del Sr. Director te anuncia por 
este medio psra treneral conocimiento. 
Habana agosto 25 de 1895.—Manuel P. Pealo. 
Orden do la Plaza del día 3 de septiembre. 
RBBVIOIO PABA EL DIA 4. 
Jefe de día: El Comandante del batallón de Ar-
tillería Voluntarios núm, 2, D. Demetrio Echeva-
rría. 
Visita de Hoopital; Batallón mixto de Ingenieros 
29. capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Batallón Artillería .Voluntarios 
núm. 2. 
Batería de la Reina: Artillería de Ei^o^f-
Ayudante do Gnardi».. en el Gobierno Militar: Bl 
39 de la Plaza, D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria en ídem: El 29 de la misma D. Anto-
nio Prieto. 
Vigilancia: Artillería, Ser. coarto.—Ingenieros, 49 
Idem.—Caballería de Pizarro, 29 Idem. 
El Comandante Sarifento Mayor. Juan futnlet. 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto d« la Habana —Don Enrique Freses y 
Ferrán, Teniente de Navfo, Ayudante de la Co-
mandanciR » Cfpitanía di.l Puert», Juoy. Instruc-
for do I-i anmari» que ae instruye A Bnrique Plá 
y Rntoíroz por no haberse presentado para suin-
' greso en e) servicio. 
Per el presente y término de pepenta días cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en enta Coman-
pancia 4 Enrique Pía y Ramírez, natural de Nagoa-
po (Puerto Rico) hijo de Entique y Josefa, de 19 a-
fios, folio 68 de 1891 do la inscripción de esta capital, 
4 fia de qao sea oiao en sumaria que insírnyo por no 
haborüe presentado para su ingreso en el servicio que 
le ha correspondido en el llamamiento dispuesto en 
11 de Febrero del corrionta año. 
Habana. 6 do Agosto de 1895,—El Juez Instructor 
Enrique Freses. 4-8 
VAFOEBfi D E T E A V K S I A . 
SE ÍCSFERAN 
6bre, 4 Masootte Taaipi» yCayn-Onpn, 
4 Mpi-neia; Fnerto Rico r osoalw, 
4 Antonio López: Cádiz y escalas. 
4 WashiogUm: St'. N&zaire y osoat&i.. 
4 Vigilancia; Nneva-Vorli. 
M 5 PauMua; Xueva-York. 
5 Serra: Liverpool y escalas. 
~ 5 Helvetia: Hamburgo y escalas. 
5 San Fernando: Barcelona y escalus. 
ém 6 Isla de Luzón: Cádiz. 
tí Séneca: Veracruz T escalas. 
7 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
7 Ciudad Condal: Veracru» y esoalh». 
8 Alfonso X I I : Coruña. 
8 > i murí: ííuevft-Vork. 
8 Santiago: Coruña. 
8 Montevideo:Barcelona. 
8 Buenos Aires: C4diz. 
8 Alfonso X I I I : Coruña 
-. 10 Madrileñe: Liverpool y escalas. 
. . 11 San Agusin: Valencia. 
41 UriERbaí Verscmr y «Koala». 
. . 11 Reguranoa: Nueva Torh 
. . 12 Santo: Domingo: Valencia. 
12 Carolina: Liverpool y escalas. 
- 12 León X I I I : C4.m. 
. . 13 Grsn Antilla: Valencia. 
13 Yucatio: Veracru». 
13 Puerto-Rice: Barcelona y escalas. 
14 María Herrera: de Paerto-Uiou y escala». 
15 Saratcga: Nueva-Tork. 
. . 20 Alava: Liverpool y escalas. 
23 Mósloo; Pto. Rioo v asoclaa 
., 24 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 25 Alicia: Liverpool y eacalas 
26 Cayo Romano: Londres y Ambere». 
SALDRAN 
Sbre. 4 Reina María Cristina: Coruña 
4 Mascóte: Tampa y Cayu-Jaueso. 
.5 A. López: Vigo y Cádiz. 
5 í^ty oí Washington: Nueva-ToTlv 
5 Washington: Veraom» y escala*, 
.r 6 Vtxuanola: Veraoru» - oí;o;»ta» 
6 Baldomero Iglesias: Progreso y Veracruz, 
6 Pananrft: Colón y escalas. 
6 Helvetia: Havre y escalas, 
7 iiéneca; Nueva-íorK 
9 vuaiurí: Veracnu y escalas: 
10 Manuela: Punrto-Bico 1 oscalaa. 
.. 12 j r i jab \ . Nueva York. 
12 '-'eircranca; Veraorus y escalas 
. . 14 Yucatán: Nueva-Yorfe. 
16 Sarntoea; Vavaorm j «CPUIÍ/ 
• 20 Haría Herrera: Pto. Rioo, y escalas. 
.. 30 ííAitioo: Puerto-Rico y cacan.. 
mm 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con. el O-obiora* 
fraricéa. 
Para Teracraz directas 
Rrvldr» paxa dicho puerto sobre el día 5 de Sep-
tiembre «1 T» por franoás 
WASHINGTON 
O A P I T l N BAQUBSNE 
Admito carga 4 fleto y pasajeros. 
Tarifas muy redneidao eon conocimientos dlreat-" 
nua '.odas Us cíudadc» Importantes de Francia, 
íioa seRores empleados y militare» obtendr.ín gran • 
reutaiM on viajar por esta línea 
Bridat, Wont'ros v Comp., Amargura m^morfi F, 
10150 10'I-24 10a 24 
NSW-YOEK aiifi CÜBA. 
kí 88IP COIPANÍ 
M i m i áe Ward. 
6«:Ttoio regular de vopors cocreot americanos «s 













| * . v i n a . 
Salidas de Nnf-vt-Yori; par» U Hahant y M«t«n' 
caá, todos loe raiéroploi 4 I M tre» de 1» terde, y parí» 
la Habana y patrios de México, todoe los ?4bado» 4 
la urm de la arde. 
ftaMao de la Habana para Naera-York, todos lot 




8hr". 1 Manuela: de Santiagode Cuba y escalas. 
4 Purísima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Tfína». Trinidad y Cienfuesos. 
8 Antiuógenes Monendez, en Batabanó, pro-
cedente de Cnba y escalas. 
11 J (;BeAt», 0.1 Batabanó: de .Santiago ds Ct' a 
ManzaniUc. Santa Cmx JAcaro, Tínav 
Trinidad y Cienfuesos. 
14 María Herrera: Puarto-Rioc'» • escales. 
. . 15 Ariroriauta: en Batabanó, do Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini • 
dad y Cienfuegos. 
. . 33 México: Santiago de CuVa y »«c«1i«.W* 4 
SALDRAN. 
Sbre. 5 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad. Tunas, Jócaro, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
5 Mortera, para Nuevitas, P. Pa<lre, Gibara, 
Sagua de Tánsmo, Baracoa, Guantánamo, 
x Santiaga de Cuba. 
8 Purísima Concepción: de Batabanó pjua 
;?ienfnego«. Trinidad. T-ínas. Tiioaro 
•í-.T-tn Cvn». Sfansanillo y Seo. do Cuba 
10 Manuela: para Nuevitae, Gibara, Baracoa 
Santiacro de Cuba y ocala» 
. . 12 Antinógenes Menendez. de Batabanó par» 
Cuba y ctcalas. 
15 .luúctita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas. Júccre, «anta Cruz, 
Msnranillo y Santiago de Cuba. 
20 M Herrera: para Nuevitas, Gibara, Bara-
«•f*.. r .̂ ant;,-»^) de Cuba 
„ 30 México: para Santiago de Cuba y escalas 
Ai,.vv*: de i» Balidna. lo« miércoles 4 las seis de 
a tardf.. psis S»jjr.a y Caibarii^n, regren'ijido lo» lu-
ne».—Sa despacha 4 bordo.—Viuda de Jíulneta. 
ADELA: do ia Habana, para Sagur, y Caibariéit 
todo» ios roiéruok;»-, 4 laa seis de la tardo, y llegará 4 
este puerti io« »!ÍViartnn. 
COSMB DE HKBKIÜKA: de la Habe na, pfira fiagus 
y Caibarién. toóos los sábado.s á las seis de la tarde, 
y llegará 4 este puerro los miércoles. 
GUADIANA.: ae la Habana, los fl4bi4dos 4 Ixs cinco 
d« la tarde, para Río del Medio. Dimss, Arroyos, Lo 
Po.v Guadiana. Re despacha 4 bordo. 
NÜKVO CUBANO: do Batabanó. los domingos pri-
meros de cada me», para Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando lo» miércolo». 
t a m a 
ANTES DE 
ANTONIO LOTEE Y COMP. 
Síl -^apor-oorreo 





el 4 de Septieiibre 4 las 5 de la tarde llevando la oo-
respondencia pública y de oñeio. 
Admita pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 flete co-
rrido y con conocimlonte directo para Vigo, Gijón, 
Bilbi'o y San Sebastián. 
T<03 pasaportes se entregar4n al recibir los bille-
te» de passje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el día 2. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioa 





Vigo y Cá diss 
el 5 de Septiembre 4 las 5 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Los pasaporto» se entregarán al recibir lo? billetes 
dapasaje. 
Laa pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito eer4n nu-
las. 
Recibe carga 4 bordo hasta el din 3. 
Do más pormenores Impondrán sus consignatr.rtcs 
| M Calvo y Cp., Oficios 28. 313-1K 
» L VAPOR-CORREO 
JMdomero Iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
8aldr4 para Progreeso y Veracruz el 6 de Sep-
tiembre s las doo de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir ¡o- bilioten 
de passje. 
Los pólizas de carga so firmarán por los cnnslgna-
tarlf" antes do correrla», sin cuyo requisito serán 
nulo». 
Recibe carga 4 bordo hasta el día 5. 
Dotuás pormenores Impondrán sus oonsknótanos 
K. Csdvoy Cp., OficioaM. 
LIHBA DB LAS áHTILLAS. 
EL VAPOR CORREO 
msBum roefenv nascHou 
capitán, Marro i s . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuha, 
Ponoe, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 31 de Ago>'o 
4 las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajero». 
Recibe carga para Ponce,May&güez y Puorto Rico 
hasta el 1'.' inclusive. 
NOTA. —Kata Compat.ta tiene abierta una pólls» 
antauta, así pwra esta Unen como para todas la» dc-
tnásjbajo la ertf*t puedan aaej£ttrar«e todo» lo» e/eoto» 
^ue »h embarquen en tus vaporee 
CITY OF WASHINGTON. . 















Salidai ds k> Hcbsna para puarios de Móxlei., 




8EGDEANOA . . . 
SARATOGA 
CITY OIT WASHINGTON, 
SENECA . , , 
ORI24BA 










Salida» de Cleaiuego» para New York vía Santlft 
go ds Cuba y Naisau lo» miércolee de cada dos ce-
manas como sigue: 
NIAGARA . . 16 
SANTIAGO . . 30 
PASAJES.—Esto» hermosos vaporo» conocidos por 
la raplde», seguridad y regularidad de na viaje», 
tienen comodidadec ozoalentai para pacajero» en 
su» enpaeloias cámara* 
COBBBSFOKOBKOIA.—La ooiTMpondeBclo («ad-
mitirá únle&menta en la Adminiitraolón Genual de 
Correos. 
CAKOA.—La carga se reciba en el muelle de Ca-
ballería solamente el dia ante» de la fecha de la Baíl-
ele,, y ao admite par» puerto» de Inglaterra, Haml>ur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ambe-
ro«, etc., y para puerto» de la América Central y del 
Sur, COA oomociTiiento» directo». 
Bl Sais áe U cAvg& i.'5,,\ii1>asr:.j6 de Méxloo, será 
pagado por adelantado en raonede asz«rtcana ó su e-
quTya'.oote. 
Para raáa ponvouoire» dixijrirte 4 loe agente*. E l -
flíllfO J Gcstp., OtíPtnti» •iihia.rtt SI, 
A V I S O . 
Se avisa 4 :o« »eflore8 pastero» que para evitar la 
cuareutona en New York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr.Borgeis.en Obis-
po 21 (altos).—Hidalgo y Comp. 
ntl«0 8T3_i .TI 
Situación del Banco Espaíol de la Isla de Cuba y RUS Sucursile», 
EN LA TARDE DEL SABADO 3t DE ACOSTO DE 1896. 
f Oro . . , , 
CAJA. < Plata.,, 
¿Bronce. 
Fondo»dl»ponlble»en poder de Comíolucado». 
CARTBRA: 
De»ouento», préstamos y L i á cobrar á 90 dia». 
Idem Idem 4 más tiempo...... 
ObligscJoní!» del Ayunta- f Domiciliada» en 
mreiXto elé la Habana, < Habana 






Empréstito del Ayuntsmiénto de la H a b a n a . . . » r e 
Tesoro, Deuda de Cuba >•••••'•• 
Hacienda pública, cucr/ía Depósitoo 
Hacienda pública, cuenta recocida billete» emisión de gnorr> 
Efecto» timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones ánt i . 
Recaudadores de contribucioue» 
Hacienda Pública, cuenta especial 
Expend'°ción de Efectos Timbrados 
Preipiedadea.....-i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diversas c u e n t a » . . . . . . . . . . . . , « . . . . . » , . . . . . . . n . M . a a a . . . . . . 
GAHTOH DB TODAS OLASKS: 
































Saneamiento de créditos. 
Billete» en circulación.... 
Cuenta» oorrlonies,....... Oro 
Plata . , . 
P L A N T 8 T B A M S H I P L I N B 
á ITow 'STork en 7 0 hora» 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vaporee saldrá de este puerto todo» 
los miércoles y sábado», 4 la una d 3 la tarde, con 
escala en Cayc-HueíC y Tampa, donde »o toman lo» 
trenes, llegando lo» pasajoro» 4 Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por JacksoQvillle, Savanach, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billete» para Nueya-Orleans, 
St. Loui», Chicago y todas las principales dudados 
de los Estado» Unido», y para Europa en cembins-
oión con las mejores líneas de vapore» que salen de 
Nueva-York. Billetes tío Ida y vuelta á Nueva- Ye rk, 
$90 oro americano, Lo» oondnctore» hablan el cr.t-
tellano. 
Los días de ardida de vapor no ae despachan paxa-
portet después de ¡a» once de la m«.ñaua. 
Para mas pormenore», dirigir»e 4 BU» oonslgnata-
EÍOB. 
MWTON Y HERMANOS 
Mercaderes 2 2 , altos. 
C M57 156-1-J1 
PliííjRTíj JÍK L A MAHANA. 
ENTRADA H. 
Pía 3: 
De Trujil'n, en 8 día» gol. «m. Alice Vana, capitán 
Dolaware, ton. 60, «n Kstre 4 la otded, 
SALIDAS. 
Dia 2: 
Para Tampioo, v»p ara. OriKaba, cap, Down». 
Bxi^atSlaH de oabotale. 
Día 3: 
Caibarién, vap. Alava, cap. A»uategui, 2824,3 
tabaco y efecto». 
Nuovitss, vap. San Juan, cap. Pereda, 116 resé» 
y efecto». 
Idem, vap. Juü», 8 saco» cacao y efecto». 
Gibara, Í;O1. Murulidad, pat. Suio, 41 carnero», 
23,000 }>iátanoe, 753 »aco« maíz y efectos. 
Pta. da Sun Juan, gol. Segunda Rosa, pat. Pon-
rodona, 1000 sacos carbón. 
Jaruco, gol. Amado Antonio, pst, Tomás, en 
lastre. 
Cárdenas, gol. Unión, pat. Madilego,650 Vñi y 
800 c/jiia» adúcar. 
Sitara gol Tres Hermanas, pat, Enseñat, 650 
sacos carbón. 
M. ('alvo y Cnrap. 
I D A 
SALIDA. 
Oe is Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. , Nuevitas el 2 
. . GlDiira 3 
.- Santiago de Cuba. 5 
Pouoe 8 
Mayagüez 0 
I 36 813-1 R 
LLEGADA 
Nnevi a» el 2 
Gib&ra 3 
Santiago de Cnba. 4 
Ponoe.' 7 
Muy agüe»; 9 
Pacrto Rico. . . . . . 10 
SALIDA 
Do Puerto Rico e l . . . 15 
. . Mayaguez 16 
. . Ponoe 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevi:a» 22 
K B T O R N O 
LLEGADA 
A Mayagiioc el 15 
. . Ponco 16 
. . Puerto-Príncipe . . 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 
. . Habana 24 
a r o T A s 
¡Ha n. Ttijo d« Ifia testbitít <m i^&&rto-Uioo los £iin 
91 de 3«<1» me», la car^a y piuiqjero» qna'para 1 
pátHtiii» del marCavibe arriba esproaada» y pAcIítot 
ond-.vea el oom» que nú* do 8»T*»l<«a el di» 25 y 
i'Vüi el 30 
SExi «o. vlsde de rejreío, ««lu-egayí. i l oorj*^. ^ue í»>le 
»e Y'̂ orto-.Utoo eilb la osrga y pasajaioa que condui:-
,to -tv .pudente do los jt^amr del mar Caribe y en el 
?a.5Íf:c.o, Cáó.lsy Barcelona. 




« . Calvo 7 («mi». O í s t e Uto: Wf 28. 
I n 88 '12 IB 
BIB » época un onarajiiona, o sea ue»a« o) i . na 
\yo al 30 de »eptiembre, se admite carga para C4-
f, Barcelona, Santander y Coruüo, poro p»»aÍeroi 
lo para (o» ttitiirio» puntos — M Ca'viv y Cp. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexea y 
Ferran, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía de Puerto, Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de veinte días cito, lla-
mo y emplazo al inscripto del Ferrol Manuel Vioita» 
Vila, h'jo de Francisco y do Juliana, natural de Pel-
rio provincia de la Coruña, lienneiado del servicio 
en el Departamento de Cádiz, á fin de que »ea oída 
en expediente que instruyo por habértele perdido »u» 
documentos. 
Habana, 2 de Septiembre del895.-El Fiscal. Enri 
que Frexm. 4 4 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferrán, Teniente de Navio Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, Fiscal de la 
mitma. 
Debinndo ser rematados por e»ta Fiscalía los efec-
tos salvado» de la pérdida y naufragio de la lancha 
"Cantera» de San Nicolás," los que se encuentran 
en el pueblo de Cojímar, conslRt.entes en un palo 
trinquete tasado en tres peso»; un Idem cangrejo ta -
gado en un peso cincuenta centavo»; do» arrobas 
plancha» de cobre tasada» en dos posos cincuenta 
centavos; varios motones, perchas, pedazos de cubo 
de pita y fragmentos de madera de la lancha talados 
en tres peso»; doce cuarteles de la» escotillas tasado» 
en cuatro peeo» y una defensa de cáñamo tasada en 
veinte centavos; ss hace público por este segundo 
edicto, para que la» personas que deseen hacer pro-
posiciones se presenten en esta Fiscalía sita en osta 
Comanilancia 4 las doce del día diez del próximo 
mes de Septiembre en que tendrá efecto dicho acto 
Habana 26 de Agosto de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Prexe». 4-29 
Dia 3: 
-Jaruco. go!. Amado Antonio, pat T más. 
-Sanis, María, gol. Vicenta, pat. Estriba. 
-Cárdenas, gol. Augelit», pat. Cuevas. 
Pto. Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Catalu-
ña, cap. Carrera, por M. Calvo y Cp. 
Pto. Rioo, Coruña, Santander, Vigo y Barcelo-
na, vap. oep. MiguelJover, cap. Vil , por J. Bal-
ceíls y Cp. 
Ceirnfiay Santander, vap. erp. Reina M* Cristi-
na, cap. Gorordo, por M. Calvo y Cp. 
Para Vigo y Cádiz, rap. esp. Antonio Lópes, cap. 
Gran, por M. Calvo y Cp. 
iEtmjitie» q.xio me fean donpachade. 
Cárdena» y Barcelona, vap. e»p. Miguel Gallart, 
cap. Mae, por C. Blanch y Cp, de transito. 
Matanza» y otro», vap. esp. Gallego, cap, Olano, 
por C. Blanch y Cp. de tránsito. 
H n q u e » qno Uanigibier^o regtofcra 
ayer. 
Cayo-Hne»o y Tampa, vap. am. Masootte, capi-
tán Howes, por Lawton y Hnes. 
Nueva Orleans, vap. am. Aransas, cap. Maxson, 
por Galb4n y Cp, 
Nueva York. vap. am. City of Washington, cap. 
Burley, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Yoik, vap. esp. Habana, cap. Tomasi, 
por M. Calvo y Cp. 
E M P R E S A 
V A P O R E S ESPAÑOLES 
C0BKE0S tle Jas ANTILLAS 
Bnvm d e H o r o o v a 
Depósito slu ¡uteré». JOro, . i Plata. 
Dividendos . . . . u . . . , 
Corresposalea 
Amortización ó interese» dél Smpréeíito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendicióu de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrado» 
Idem cuenta de recibos de contribución....:. 
Municipio», cuenta de recibo» de contribucionoe.. 
Recaudación de Contrbuciones 
Producto» del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión do guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4 000,000 
Interese» del Empréstito de $4.000,000. 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereee» por cobrar 





Habana. 31 de Agjato ds 1895.—Bl Contador, J , S . Oamalho. 























4t 18.310.135 13 
-Vto, Bnc. El 8ub-Gobornador, Paro. 
1 julio 
EL VAPOR 
CAPITAN D . M A N U E L GINESTA 
Saldrá de e»t« puerto el dia 10 da Septiembre 





POItT Aü PRÍPICK, HAl^JL 
CABO HAITIANO, í I A f í l , 
PUEIITO 1*1 i ATA, 
PONCIK, 
MAYAfJUKa. 
/ - f íUAmiXA * 
PWIBRWÍ» n r c » -
Lft» póllsa» par* ia oare» do traveiüia solo rn «xlml 
•no basta el día a n t e r i O T dalr. cultd». 
CONSIGNATARIOS, 
BlcoTitas: Sro». Vloonte Boiiriguín' y vv 
Gibara: Sr. D. ASar.iel da Silva. 
Baracoa: Sree. Monény Cp.' 
Cuba: Sres. Gallego, Measa y Cp. 
Port-au-Prince: J. F. Travieso y Cp. 
Cabo Haitiano: Jiméner y Cp, 
T>noii<. I>La.ii>- STlceiorBa ¡i» d . a i i i a Bitlle. 1 
Ponoe: Sres. Fritie Lundt y Cp. 
Mayagiioe: Sre». Schulse y Cp. 
AguadUla: í?ro«. Vallo, Koppisoh y Cp, 
Fnerto-Ríoo; 8r, D. Ludwig Dujítace. 
He denpaoh» O'f «n« armadora* San Pedro r, 6. 
j u i . J U j i l f ' 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
Baldrá de la Habana todos lo» sábados 4 la» sel» (¡i 
la tardo, loaindo eu Sagna lo» domingos y sigutende 
el mismo din para Caibariín llegará 4 dicho puerto 
es lune» par it mafisnal 
RETORNO. 
Do Caibarién saldrá los marte» 4 la» ocho d« \t 
mañana, hará escala en (''agua «.-l mif-mo día. j 
llegará 4 A la Rabiut* lo» miércoles por la mal*aní« 
C0355rSI»NATAHlOS 
En Sngtta la Gra/id»).: D. Gregorio Alonso. 
En Cafbarián. Sres. Sobrinos do Herrera 
Se doo pocha por sus armaduie? Hobrinoo de Ho-
rrura, iau Pedro n. 6. 
NOTA,—L» oŝ ga para CLinohllla pagará 28 oon-
isvos for caballo cdem4« d») ¿ y ; del vapor 
C U B A F Ü M . i S , 
B N T H E O B I S P O Y O B R A P I A 
C 1156 1581 J1 
m , m i i A V i A 26. 
Hacen pagos por ol oable giran letras 4 corta y laiv 
ga vista y ;IM >i.irta3 de crédito sobre Mew York. F l -
ladolfla. Kow Orleirm, San Fmu;;isco, Londres, Pa-
rí», Madrid, Bátemela y do?íiá» capitale» y oiudado» 
importante» dolo» K»tado» Unido» y Enropa,a»í como 
sobre todo» los pueblo» da EspaiEa y ID» proAincia» 
'M1K4 it» I .TI 
1 1 3 
o»<3.ui'o.a á Aa&axg-axa 
Fac i l i t an cartas d© c r é d i t o y griran 
lotxas á corta y larga, v i s t a 
eobre Nueva York, Nueva Orieans, v orauru», Méji-
co, San Juan de Puerto Kloo, Londrea, Parí», Bor-
deo», hyoii, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñapóle», 
Mil4n. Géneva, Marsella, Havre, Lille. Nsnte». Saint 
Qnintiu, Dieppo, Toulonsa, Venecir., Florenol», Pa-
lermo, Tmln, Menina, &, a»l como oobre toda* la* 
espítale» y pohlacioce» de 
1801 
13 I S L A ® C A N T A R I A S 
156-1 Ag 
MERCANTILES 
L I S I A DE U HIBAIA A COLQH. 
En combíf.vflkCiî t. mu \0b vapere» -Je Nueva-York, y 
con IR Compafits i M Í?*tTtoot,Ti'ú de Panamá ) v» 
rs» de la castr, Sni'y í t n ñ e WÜ r'JÁ&to 
E L VAPOR ÜOÍílREO 
c a p i t á n C a s q u e r o 
Salir» ei Ala 6 de Sopt:embre, & iaz 5 de la tactie 
C n̂ diroooión 4 lo» puerto» qae 4 continuación te 
««.presan, admitiendo carga y pa«(^«ro'R. 
Recibo ademá», oferga p̂ p-a tmfá léi pubrto» d«l 
Pacífico. 
La c%r(ct\ »•«• vftníbo el día 5 solamente. 
t*A.LIDA8. 
Do ía Usbwu* ol día-. 




ém Cartagena . „ . 
r. Colón, . . . . 
m, Puorto Limón (fa~ 
cultativo). 
LLEGADAS, 
A Santiago de Cub> el 
La Guaira „ . 
. . Puerto Cabello,... 
. Sabp.aillft,. 
Carta}?»!).» ,„ 
. Col ía . . , , ,^ „. 
- pts.mc LiTO>tr, ith-
ttm'iyw 
»ftttestci í'e Cuba.. 
. . Habana .-»,', 
Aviso i los cargadores. 
ÜBtft Compafiía ao reapowde del r é t ^ o 6 éiíravie 
que sufran loa bitltoa do pftr!|̂ i ño lleven oataro-
pudo» con toda e l i d i d el destino y marea» de le» 
meroancíM;, M tampoco de las reclamaeione» pue »* 
hagan, por mal anvaae r falto de preelnta en lo» mi» 
Edicto.—Don Antonio Castro y Muñoz, Alférez de 
Fragata graduado de la nsoala de reaerva. Ayu-
dante Militar de Marina del Distrito de Bahía 
Honda y Juez Instructor de un expediente. 
Por el presente y término de treinta días cito, lla-
mo y emplazo al inseripto d¡»ponible de este Distrito 
fojio niímero del año actual, Francisco Rafael Rive-
ra y Ea'jar-.), natural de las Pozas, hijo de Francisco 
y de Hila; para qoe "e presente en esta Ayudantía 6 
en la Comandanoia Militarde Marina de esta Provin-
cia para av iaRreso en el servicio; en la inteligencia 
que ciño lo efeoida a¿ le seguirán los perjuicios con 
a'Teg'o 6 i t Ley. 
Bahía Houda 15 de Agosto de 1895.—£1 Juez IDI-
tnioter, Antonio Castro. -̂21 














ÍJO».SA JXB vivmm 
Ventae tfeeí-uadm el 3 de septiembre. 
75 c. queso patsgra», $14 q. 
300 eanastos papa». $1-62 q. 
200 id, cebollas, $1-75 q. 
39 s. habichuela» gordas. $4 q. 
100 ». harina Santander, $6 75 ». 
40 tías, manteca Bolista, $13 -75 q. 
10 e. latas id. id. 916 q. 
10 c. i id id. $16-50 id. 
10 c. i t l d . id. $17 id. 
e r a 
B E R G A N T I N " A T A U L F O . " 
Capitán Morató. 
Saldrá en la primera quincena de septiembre con 
destino á VIGO y BARCELONA, paranuyos puer-
tos admite un resto de carga á flete. 
Informarán sus consignatarios. 
San Bomap. Pita y C?, Oficios 23. 
C1438 B '• •: 15-29 Ag 
Lisea día fel Antillas 
BBSDE LA m m . 
P»r» el HAVBÍS y HAMBURGO, con esesJ»» 
eventuale» en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAB «aldrá SOBRE EL 6 de SEPTIEM-
BRE de 1895 el vapor corren ¡ilemiín, d'S poít.'» do 
2849 tonelsda» 
Admtte «arga para loe eitcdos puertos j tastM^a 
íraí^ordo» enn e^riocimieiitoa directos paro un gran 
«rtnmo do nuorto» de EUROPA, AMERICA I»Et. 
SUR, ASÍA, AFRICA y A iJSTEALIA, segdn por-
ra »T«Í te» que »e facilitan en la oaaa oonalgnaftsria. 
IKíTA.—La carga destinada 4 puertos eb donde 
Ro toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 4 
ou el Havre, 4 convonlencia do la emp^ena. 
Admite paanjarc» de proa y unes cuantos do pr i -
mera cámara p^rn St. Thomas, Hp.ytí, Havre y Ham-
burgo, á precio» ariíeglados, sobre los que Impondrán 
los oonslgnntniio». 
?<s oaiga se reolbe por el mu -ni!* de Csballftila. 
La oosBespoDdoneia tolo se rnoibe en la Admlsir-
toaoldn de Correos. 
á D ¥ B E T i I 0 í í T l P 0 E T m 8 , 
Lo» vapores de esta linea btcen escala on uno <5 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofresca carga suflolonte para 
ameritar la escala. Dicha carga se admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en-el Havre rt Hemburgo, 
Para más pormenores dirigirse á ios oonslgnatartas 
Mil» de San Jg&aclo n. Si. Apartado de Correo TÍK, 
MARTIN, F A L K v CP. 
^tMW> i*w» t̂̂ J.sw-- '"->.' - . » ' 
LINEA UE CANARIAS 
¡ 
al mando de sn acreditado capitán 
D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Este hermoso vapor, reoioutemente construido en 
Glasgow con todos los adelantos modernos, luz eléc-
trica, luioaas cámBras de l * y 2í, AMPLIO Y VEN-
TILADO ENTREPOENTE. CON CAMAS DE 
l í lEKRO Y BAÑOS PARA EL PASAJE DE 
'Í'ERCERA, y cuya r4pjda marcha es ya conocida 
por haber rendido viajes en DIEZ DIAS, saldrá 
FIJAMENTE de este puerto de la Habana ol día 
ítí DE OCTUBRE, & la» dos de la tarde, t ía 
d ibarien para 
í?«í:'.f% v x « i «T7 ra i s u < u » / 
Paerttí de la Orotavn, 
Santa Cruz de Teaerife» y 
Las Calmas de fíran i^aüaria 
, NO''HS.-rÁdmU»i cerjíá y Nsa-eroe, qüion'lift l i s -
'VutarSt! de isu coaiodidade» de este buquo y del 
buen trato que tiene acreditado. 
Este v,¿por estará atracado 4 uno de lo» espigones 
de los muelle» de Luz para mayor comodidad de los 
señorts pasajero». 
La carga se embarcará por el muelle de Caballe-
lía hasta el dia 8 ic elusivo. 
En Caibs.rién el pasaje seri conducido 4 Cayo 
Pr^.-oé- por uno de loa tapare» de etta íímpresa 
que hiuen Usa carfota.. . , i 
8e facUHan líilleies de passje de ida y vuelta va-
IftdBroí por un ano; y se dan GIROS para la» Cana-
rias á carg > respectivamente de D. Juan Cabrera 
Martin, D. Aureliano Yanez y Sre». Hijo» de Don 
Jnaa Rodríguez y González. 
Purn más informe» dirigirse á su» consignatarios. 
En Caibarién.—Sre». Sobrino» de Herrera. 
En la Habftnl',1—Rrfes, Botíriijoa de Heírefa-
GAÑ PEDRO N. 6: 
I 35 312 1 E 
Empresa de Onumbus 
No habiendo tenido t Taoto por falta de número su-
tíciente de accionistas, Ifl, Junta general extraer.iin -
ria convocada para el 31 del pasadt-, dfi orden del se-
fior Presidente se cita por segunda v^z y con la oidan 
del (.í* anterio-, para el miércoles 4 «'el corriente, 4 
las ocho do la noche, en el local de la Empresa, Zan-
ja 142, Rdvirtidndoüe que íecú'i diapono el artículo 14 
del Reglamento, se reuuirí la Junta cualquiera que 
sea el número y representación do los accioüibtDB 
qu*» enneurran. siendo yálidos )• o acuerdos. 
Habana 19 de setiembre do 1895.—El SioreUrio, 
Miguel Lama. 10360 2a-3 ld-4 
(Spanish American HgM and power 
Cottipany Consolidaled.) 
SECRETARIA. 
Por este medio y por acu.»rJo del (Janaejo de Ad-
miniatración do eata (lompaúía ae cita á los seúoíe» 
Aoclonl»ta» que contribuyeron 4 lo» giato» da la Co-
miaién enoarg'tda da asistir 4 la Junta General qae 
se celebré el dia 16 de Mayo último^ en la oiudad 
de New York, para que concurran á esta nlicina 
^ p t e n. 1, de 12 4 3 de la tarde desde el día do 
maPaiiá á ÍObrar pl importe de lo» recibos que como 
comprobantes ¿fohd pa». S? M eatrezaron por 
la Comisión gésídfa que Ai nombrí efl ia ;?uta (lel 
1$ de Eneíp prójimo pasado mediantj la prenénía-1 
oí3o d^ffl?PÍ)3 í^aibo» oue Serán oomprobado» con 
el talonario teijoéollvo. ,. 4 
Habana v Agosto 28 do 1895 —E! HjcfotaVío do U 
Comisión Ei-;cut va, Emilio Iglesia. 
Ó 1432 8 29 
mqmjüA A HSECAIOIEIBK^ 
ñA$%M ' f-AlíOS l r m E l i C A U I B , 
F a c i l i t a n c a r t a » d e c r ó d i t o . 
Giran letr;ui sobro Loudre», New York, New Or-
lean», Müán, T irifi. Roma, Venecia, Ploroncla, N4-
polos. Lisim, Oporto; Gibraltar, Bromen, Hambnv-
e<>, Fari», Havre, Nanto», BurJeon, Marnella. LlUe, 
Lyon, México, Veracruz, Sau Juan do Puerto Rico, 
etc., etc. 
t<obro toda» las capitales y pueblo»; »ottri> í'aini* •!» 
Mallorca. Iblua, Mahón y Santa Crns de Tenerlíe. 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matunzar,, Cárdenas, R.i^odio», Santa Cla-
ra, Caibarién, Sacna la Grande, Trinidad, C i f i fuá • 
go». SancLi S'iíntu», Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio. Gibara, Fnerto 
Príncipe. Nuevitas, etc. 
C 1153 1-J' 
A V I S O . 
En esta fecha be conferido poder ante el Escriba-
no D. Alejandro Núfiez de Villavicencio, 4 D. Anto-
nio González y Balbia para adminiatrar lo» bienes 
que hnn quedado al fallecimiento de mi esposo Don 
Manuel Gonz4iez y Llanto, lo cual hago público pa-
ra ou» puedan tratar con dicho Sr Antonio Gonzilez 
Habana Suptiembre 2 de 1895.—Brígida Pérez 
viuda de Goi'zález 10360 4-3 
t i p i s s a t hpm bpaüola . 
Correos de ías Aníál las 
T r a aportes Mi l i ta rea 
DB 
A V I S O . 
Vapor SAN JUAN 
8aldr4 osta aem&ua para Sagua y Caibarién en 
viaje extraordinario, y recibe carga. 
BL VAPOR 
CAPITAN D. JOSE VINOLAS 
Saldrá de esto puerto el dia 5 de Septiembre á los 
5 dt la tarde para lo» de 
PUERTO PADRB, 
ffíAYABLf, 
• A B A C O A, 
a V A N t A B A H » , 
OCHA. 
CONSSGNATABIOS 
BTmevltas: Sres. D . Vicente Rodrigan» y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisoo Plá j Picftbl». 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Gran. 
ii»rdaoa: Sres. Monés j Cn, 
Üuaütánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
8* 4M9Mba p«f IM u m i o m , g|nP«droj 6. 
Spn.-ñsh American Ligh and power 
Compaany Consolidated. 
SECRETARIA. 
Por e.»^ medio y por disposición del Sr. Presiden-
te del uonsejo dS /Hchinlstrft'íión de Cata Compafiía, 
en funcione» de Comwión ejecutiva, ee oita fl lo» sí -
ñores Accionlítas de K miím^i pira la junta general 
extraordinaria que deberá celebrarse el domingo 22 
dol mes de Septiembre próximo en esta ciudvi y en 
el local de la Compañia, calzada del Monte n 1 á 
las doce del dta. 
Se advierte ouo esta jtiuta ao convoca, do acierdo 
oOn lo previsto" ep el artículo Í'J de loa vijjentüB Es-
tatuto», 4 solicitud do acclóuista» q'ne represetftan 
mas de 4,000 acciones, y que on ella deberá tratarse 
de los particulares siguientes: 
19 Do la »itaación flnanmera de la Edpreaa y 
cnanto con ella tiene relación. 
2? De discernir si la Admiaistraoión ha cumpli-
do sus incumbencia» con arreglo á lo dispuesto en 
los Estatutos y 
39 De modificar y adicionar loa Estatutos v igon-
tc»i , 
So advierte iambiétl ^tíe eit cumpTraisato de lo 
qua dispone el artículo 10 de dichos Bstatuto'í el d i* 
12 del próximo mes de Septiembre se cerrará el l i -
bro de transferencias para hacer la lista de loa ac-
cionistas que deben tomar aiuerdos en lajunta qne 
se cita. . , , 
Habana y Agosto 28 de 1895.—El Secretario de la 
Comisión Eiecutiva, Emilio Iglesia. 
C 1438 8-29 
RECAUDACION 
del arbitrio de gas ino de lujo ó sea 
el de nso particular se destina 
iUiro ó sUla, 
DÚKAWTE EL EJEliüIR.10 DE 1895 A 18961 
A les e&Ctós del arlfenlo 79 del pliego de condi-
cionoa añ arbitrio GANADO DB LDJO, Ó se» 
ra que concutr.-vn — -
dentro del plazo de quince día» a contar deide el 
día 26 del p'caente mea á la oficina de dicho ar-
bítr-j srtnada eu la calle de Mercaderes número 4 
á hacer ta» deolaracionea correspondientes, 4 cuyo 
efecto se le facilitarán gratis lo» impresos necesa-
rios -Habina 21 do agosto de 189o -Pub l íquese . -
El Alcalde Mnuioipal —Antonio Quesada.—Ifil Ke-
matador—P, P. Luis Suáres y Bodiíguez. 
10059 Alt. 7-2-' 
S í S Q T T I N A A M B B C A D K S B B 
H A C E N P A G O S P O B E L CABhJ» 
FACILITAN O ARTAS DB CBÍDITO 
y giran letras é corta y larga Tista 
BOBBR NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. MH-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMlJuBQO, BRRMEN, BERLIN, V I EN A, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
M I L A N , GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAíl CAPITALES Y PDKBLOB 
D B 
B B P A Í t A B I S L A S O A 1 Í A B I A 8 
ADEMAS, COMPRAN Y VKNDEN ES «.'O-
MÍSIONBKNTÁ8 ESPASOl.AS, FRAI-H;KÍ5AH 
B INGLESAS, BONOS DK LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIBBA OTRA CLASE D B 
FALOBIIPÜBLI0OB. O 898 156-16Mr 
A L O S 
Halándose stíüíaiwente dieeminade» en todo el 
territorio los chitio» residentes en la Isla, en númsro 
de más de 20,000, es difícil i)*va este Centro llevar 
al conocimbnlu de todo» ello» ol «.viso de la» oblx-
gácionea qno lea incumben en el acttísl estado insn-
iíeccional en que se halia el país, y 4 pesar de ba-
beroe traomltúlo ya repetidas veces á las numeroBas 
A o encía» que tiene establecida» en la l»la e»te Oon-
amado General, órdenes apremiante» der.otifaoarfc 
los eúbditcs chi.los residentes en sus respectivos 
distritos el deber en que están de no inmisouiHe en 
modo alguno ou las cuestiones de orden publico, que 
desgraciadamente han surgido, he creído convenien-
te üiaponer se inserte en un perió'dioo español este 
nneto aviso para qno pueda llegar asi á lo» puntos 
donde, por no existir Agaocia» üel Cenaulado puede 
no haberse lijado las proclamas on idioma chino que, 
al efecto, he exgsdido, con el tin de que todos sepan 
qne á los súbdito» del imperio le» o» prohibido en 
absoluto mezclarse, directa ni indirectamente en las 
cuestiones poiítisas, en la» cuales, como extranjeros 
que »on, no lo» toca, cn manera alguna intervenir; 
debienda seguir obsorvando la :ní» ejemplar con-
ducta en esto particular, prettsudo siempre obedien-
cia 4 ias Autoriilades locales, dedicándose tranquila-
mente 4 su trabejo y no solo abatonióndose de unir-
se á l»s partidas, sino evit.aido, con el mayor cuida-
do todo acto ó mauifea-ación ii;io pudiese bacetlo» 
sospechosos de complicidad con los inaurgente», 6 
de participación en delito» do rebelión en el país 
donde accidentalmente residen y que loma parte de 
los dominio» do una nación amiga. 
Habana á 28 de Agosto de 1895. 
E l Cónsul General, 
Y U S H I Y I . 
10205 
. A . VISO 
Don Luciano Ponjol, fabricante de pieles ruega i 
»u» oonsumidorea que ex^an el cufio de su fábrica. 
9813 26-20 
G - O X i B T A 
Se vende la TRAPALGAR atracada en el espi-
gón n, 3 do los Almacenes de 1» Habana. 
10397 ^5-488 
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES 3 DE SEPTIEMBRE O 1896 
CORRESPONDENCIA. 
M a d r i d 14 de agosto de 1895. 
Guando se formó el actual ministe-
TÍO, la prensa periódica, acostumbrada 
siempre á que sean llamados á los con-
sejos de la corona aquellos personajes 
que gozan del más alto nivel en la ora-
toria parlamentaria, acogieron con cier-
ta reserva, no exenta de desdén , nom-
bramiento como el del señor Castellano 
para el Ministerio de TJitramar. E s t a 
opinión, de la cual j a m á s tuve la fortu-
na de participar, ha quedado en estos 
momentos completamente desautoriza-
da. Hace mucho tiempo que, lejos de 
tales extrav íos , la experiencia nos ha 
enseñado á comprender y á veces con 
grandes quebrantos, que valen más que 
todas esas reputaciones de relumbrón, 
hijas de una imaginación con frecuen-
cia tan estéri l como v iva y de una pa-
labra tan fácil como vana, los hombres 
de estudio, formados en el trabajo per-
severante y silencioso, modelo de cons-
tancia y, en los trances difíciles, ejem-
plos también de vigorosa energía. K o 
participo del menosprecio que sentía 
Oarlylle por los oradores cuya influen-
cia en la marcha de la humanidad y en 
l a constitución de los Estados es, por 
otra parte, innegable y permanente. 
Oreo que el predominio de la facultad 
de hablar bien en el arte de gobernar á 
los pueblos, origina en ocasiones graves 
perjuicios, por la preponderancia que 
indebidamente y por añeja tradición, 
adquiere la retórica sobre la lógica in-
flexible y testaruda de los hechos. 
Muchas veces el brillo de la oratoria o-
culta la vanidad del entendimiento, y 
es quizás hoy uno de los más activos 
elementos de perturbación y descom 
posición que sufren las sociedades mo 
dernas. E n todas partes, más ó me 
nos duramente, se oye clamar contra 
los excesos, cada día más notorios, del 
régimen parlamentario, y no puede des 
conocerse, sin cerrar los ojos por com 
pleto á la evidencia, que de dia en dia 
« s tá siendo mayor el descrédito on que 
dicho régimen va cayendo. 
S i llegara á encontrarse, lo cual es 
difícil, pero no imposible, un sistema 
que sin aminorar la intervención de los 
pueblos en la dirección de sus destinos 
pusiera dique inquebrantable á la gá 
rrula palabrería que hoy, en casi todas 
las naciones, dificulta la marcha orde 
nada del poder público, y en muchas 
circunstancias solo sirve de escudo á 
malas pasiones, á deseos inmoderados 
y á bastardos intereses, seguro estoy 
de que el rég imen parlamentario, tal 
como se entiende y practica en los E s 
tados regidos por él , desaparecería, ó 
por lo menos, se modificaría con aplau 
so no solo de los hombres pensadores 
sino hasta de las muchedumbres. E l 
parlamentarismo se sostiene porque to 
dav ía no se ha encontrado, dentro de 
la amplia esfera de la democracia, na 
da que le sustituya, y es un axioma en 
todo, pero principalmente en el orden 
polít ico, que solo muere lo que se reem 
plaza. 
Dentro de la situación actual se es 
tán viendo plenamente confirmadas las 
idas que anteriormente expongo, pues 
to que loa ministros más dignos de ser 
lo en las presentes circunstancias, más 
út i les para la mejor realización de los 
fines gubernamentales y que menos di 
ficultades crean, son los dos que se 
distinguen menos por su pasión polítl 
oa y por eu brillante elocuencia: el Mi 
nistro de Ultramar, contra el cual se 
enseñó la prensa á su advenimiento al 
poder de una manera tan ligera como 
injusta, y el Ministro de ¡a Guerra. 
E l señor Gastellano ha demostrado, 
en ios mctít/pres 6 Incesantes trabajos 
que la campaña de Ouba reclama, ac-
tividad infatigable, gran acierto y e-
nergía á toda prueba. Oon recticud in-
discutible procara el Ministro de U l -
tramar realizar sus patrióticos deseos 
de moralidad, atendiendo poco á reco-
mendaciones que sabe á cuántos cen-
surables extremos conducen y hacien-
do lo que puede y m á s que puede pa-
r a purificar la atmósfera corrompida 
creada en la administración antilla-
na por debi idades de nuestros gober-
nantes. 
L a s necesidades de la guerra no im 
pid^n al señor Gastellano el estudio de 
la cuest ión económica, en la. cuál e s tá 
demostrando un alto espíritu de impar-
cialidad y habilidad suma para eeqai 
var las dificultades que eu la misma 
Gomiaión arancelaria de las islas de Gu 
ba y Puerto Eico se hallan de relieve 
por efecto de la fiera lucha de intere 
ses, fija siempre su mirada en la más 
amplia solución de concordia 
E l General Azcárraga, por su parte, 
«s tá añadiendo á su brillante historia 
militar las más hermosas y duraderas 
páginas , acreditando en estos instan-
tes, que son do verdadera prueba, su 
talento organizador, su laboriesidad in-
cansable y sus excepcionales aptitudes 
de mando. 
Gonsuela realmente, en medio de tan-
tos motivos como tenemos para mos-
trarnos descontentos con nuestra suer-
te, ver la facilidad, la rapidez con que 
Bolismo qu« hoy impera en la Pe-
nínsula, expresado en un deseo vehe-
mente y úaico: el de castigar de modo 
eficaz las criminales rebeldías de los 
separatistas, imponiendo el respeto á la 
autoridad de E s p a ñ a . Disponga el go 
bierno cuando quiera y como quiera de 
nuestra hacienda, de nuestra sangre, 
de nuestra vida, con tal de que el ho-
nor de nuestra bandera quede en su 
lugar, venciendo siempre, cualquiera 
que sean las contingencias que el por-
venir nos reserve. 
Realmente hoy no hay más asuntos 
de verdadero interés que los que direc-
ta ó indirectamente se relacionan con 
la guerra que sostenemos en esa Anti-
11a. L a política es tá muerta, habiendo 
para ello la razón, no sólo de la época 
en breves días, en pocas horas, se ha 
podido, á pesar de todas las contrarié 
dades con que se ha luchado, poner al 
otro lado del mar, á tantas leguas de la 
capital de la nación, un ejército consi-
derable, qne para el próximo otoño lle-
gará á cien mil hombres, dispuesto á 
derramar hasta la última gota de su 
sangre en defensa de la integridad na-
cional. Tal ejemplo de potente virili-
dad, que llama la atención en toda E u -
ropa y que contrasta notablemente con 
el que ofrecen en estos mismos momen 
tos otras naciones más poderosas y mi-
litares que la nuestra, enaltece al pue-
blo que la realiza, significándole en 
medio de sus desgracias y honrando al 
Ministro de la Guerra que lo lleva á 
cabo. 
Ambos ministros, el de Ultramar y 
el de la Guerra, las dos figuras que 
por tfecto de los sucesos de Ouba, re 
saltan más salientes en la actual situa-
ción, responden cumplidamente con su 
resuelta actitud y patriótica conducta 
al hermoso sentimiento de ardiente es 
de verano que atravesamos, durante la 
cual dedican se como es sabido todos los 
hombres públicos, más que á las febri-
les actividades de la política, al alivio 
de su salud en los balnearios y demás 
puntos de residencia veraniega, sino á 
la tregua que táci tamente todos los 
partidos se han impuesto mientras la 
guerra de Ouba subsista. No habrá 
obstáculo que no se salve, no habrá di-
ficultad que no se venza; la nación en-
tera, unida por el estrecho é indisolu 
ble lazo de la solidaridad de intereses 
patrios, combatirá sin descanso con su 
tradicional firmeza, con su fe nunca su 
jeta al desfallecimiento, y triunfará, co 
mo no pueden menos de triunfar aque-
llas causas en que se hermanan el dere-
cho y la faerza. 
L a cuestión Mora ha tomado un nue-
vo aspecto. Eesuelto el asunto de la 
indemnización, parece que el gobierno 
de los Estados Unidos reclama no sólo 
la cantidad á que dicha indemnziación 
asciende, sino también los intereses que 
supone tiene devengados 
131 Gobierno, que no se ha ocupa-
do en sus deliberaciones sobre este 
particular más que del capital que la 
indemnización representa, vent i lará el 
nuevo punto que á su estudio se some-
mete en uno de los próximos Gonsejos 
de ministroe; pero todo hace creer, á 
juzgar por impresiones de personas 
muy autorizadas, que el ministerio no 
está dispuesto á hacer la concesión 
que se le pide y sí á entablar la corres-
pondiente negociación para convencer 
al gabinete de Washington de que la 
indemnización de que se trata mal 
podía devengar indemnización cuan-
do el reconocimiento de su pro-
cedencia es de fecha reciente y el con-
venio para su pago de época todavía 
más inmediata. E n las negociaciones 
para nada se ha hablado de intereses 
y, en realidad, el Gobierno español no 
puede ni debe comprometerse á otra 
cosa que al pago de lo estipulado en el 
arreglo que acaba de verificarse para 
poner término á este asunto, sin alia 
narse á complacer exigencias que no son 
del caso y que surgen ahora movidas 
sin duda por el éx i to relativamente sa 
tisfactorio y fácil qne los Estados U -
nidos han alcanzado en esta añeja y 
enojosa cuestión. 
L a s nuevas pretensiones del gobier 
no norte americano quizás den lugar á 
que un asunto que ya se juzgaba com 
pletamente terminado adquiera nuevo 
interés, no exento de gravedad, y dé 
ocasión á complicaciones imprevistas 
y poco gratas. 
Gonveniente es siempre obrar con 
previsión y con prudencia en materias 
de carácter internacional, pero sin con 
fundir tan nobles propósitos con fla 
quezas ni temores impropios de un 
país que tiene conciencia de su dig 
nidad. E l mantenimiento de nuestra 
buenas relaciones con los Estados U 
nidos es conveniente, es necesario; pe 
ro sobre todas las conveniencias y ne 
cesidades es tá el supremo interés de 
hacer respetar la razón que pueda a 
sistirnos, oponiéndonos con todas núes 
tras fuerzas á pasar por el duro trance 
da la humi.'lación de prestarnos é ser 
Víctimas de una injusticia. 
Goínoidiendo con la hora á que es 
cribo estas l íneas el Consejo de Minis 
tros se ha reunido y, s egún acabo de 
saber con entera certidumbre, la cues-
tión dé que hablo se ha resuelto fáci l -
mente en el sentido que expongo y de 
acuerdo con los Estados Unidos, que 
se dan por satisfechos con el cumpli-
miento de lo anteriormente pactado so-
bre el particular. 
E n estos momentos es tán reu-
nióndosa para el embarque los reser-
vistas dé 1891, que han sido llama 
dos á las filas para atender á las 
necesidades de la actual campaña. E n 
alguna pequeña localidad de Gatalu-
ñ* y Navarra, se ha obsevado en 
muy contado número de individuos, 
cierta resistencia pasiva á cumplir la 
orden de incorporación, pero no han 
tardado en deponer su actitud apenas 
la autoridad ha creído conveniente a-
doptar las severas y enérgicas medi-
das propias del caso. 
L a morosidad con que algunos, mu> 
pocos, reservistas han abandonado sus 
hogares para volver al ejército se ex-
plica por la situación en que muchos 
de ellos sa encuentran hoy después 
de haberse creado una familia al am-
paro de la ley, quizás poco sabia y pre-
visora, que les autorizó para casarse, 
dando motivo á dificultades de trans-
cendencia que hoy se tocan de cerca, 
aunque no realmente en proporciones 
que exijan fijar en ellas con cuidadola a-
tenoión. E l número de reservistas reha-
cios al ingreso en filas, ha sido escas í s i -
mo y no merece el carácter de alarma con 
ae ha sido acogido por una parte exi-
gua, la más impresionable de la opinión, 
ni mancha en modo alguno ni descompo 
ne el edificante cuadro que ofrecen 
tantos millares de hombres abandonan-
do su trabajo, sus afectos, su porvenir, 
sus hijos para acudir al llamiento que 
la patr ía les hace, ex ig iéndoles que cum-
plan el sacrat ís imo deber de defen-
derla con las armas en la mano.—N. 
sula, á causa del gallardo esfuerzo rea 
lizado por la Gompañia Trasatlántica, 
de embarcar en el espacio de dos se-
manas y en diez y seis vapores de los 
que componen eu poderosa y respetable 
flota, un cuerpo de ejército de 25,000, 
hombres, destinados á la campaña de 
otoño, que espera el país , confiado 
en la pericia, la actividad y la buena 
estrella del ilustre general Martínez 
Gampos, que sea la decisiva para de-
volverle la paz de que se halla tan ne-
cesitado y en consecución de la cual el 
Gobierno Supremo ha realizado tan 
grandioso esfuerzo, facilitando hombres 
dinero en mayor suma de la que le 
fueron pedidos, conquistando así toda 
la gratitud de este pueblo. Esos re-
fuerzos han comenzado á llegar, en los 
vapores Oa ta luña , Reina M a r i a Crist i -
na y Antonio López, y el pueblo de la 
Habana los ha recibido con las más 
ostensibles demostraciones del cariño 
y entusiasmo qne se merecen los que, 
llenos de noble y patriótico ardor, vie-
nen á Ouba á luchar no solo contra un 
enemigo astuto y de instintos depra-
vados, qne acecha las ocasiones que 
le favorecen para caer sobre fuerzas 
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De pronto, habiéndose desviado ma-
quinalmente de su camino, hallóse de 
lante de un vasto jardín, cuyo límite no 
se divisaba á través de la verja, porque 
era quince ó veinte veces mayor que el 
parque Monceau. Al l í concluía la vi-
da de los negocios. Y á pesar de los 
muchos niños que discurrían por el 
jardín, éste no se hallaba estropeado, 
ofreciendo la elegancia del Bosque de 
Bolonia unida á una vegetac ión más 
exhuberante. Entró en él y se sentó 
en un banco, próximo á los niños pe 
queños que jugaban vigilados por sus 
niñeras. Este descanso la alivió, des 
pertando el recuerdo de ocho ó diez 
años antes, como llevaba á su pequeño 
Hubert á los jardines. 
— E s qreciso que vaya á buscarlo. 
Huberto había aprovechado la au 
sencia de su madre en poder en orden 
todas las cosas, porque era un buen 
muchacho, tan metódico como atreví 
do, el retrato viviente de su abuelo, el 
gran banquero, de quien Lorenzo solo 
fué un pálido reflejo. 
—¡Ahí ¡qué sat isfacción volver uno á 
su casal—exclamó la señora Desmarets 
paseando la vista por sa habitagión 
NOTICIAS D E LA G U E R R A , 
Escribimos nuestra última revista el 
16 del pasado mes de agosto. Desde 
ese día, hasta el de ayer, no ha salido 
de nuestro puerto n ingún vapor-correo 
en viaje directo para los de la Penín-
relativamente pequeñas, sino contra 
las enfermedades y el clima. U n a de esas 
hazañas es la que han perpetrado en 
la jurisdicción de Sagua, hace pocos 
días, en la pequeña fuerza mandada 
por el arrojado teniente Gobos Grana-
dos, de que más adelante hablaremos 
y donde veint i trés soldados, en campo 
abierto, se vieron acometidos por cua-
trocientos enemigos. Pero cuando esa 
superioridad de cuatro contra uno se 
emplea con fuerzas de importancia, co-
mo sucedió en la gloriosa acción de Pe-
ralejo, á las órdenes del invicto general 
en jefe, y en la de Sao del Indio, entre 
la columna del esforzado coronel Gane-
lias, fuerte de 850 hombres, y las par-
tidas de Maceo, en número de 3,500, 
esa ventaja nada significa para nuestro 
heróico ejército, pues siempre le acom-
paña la victoria, haciendo morder el 
polvo á sus contrarios ó poniéndolos 
en desordenada fuga. 
E n los diez y nueve días transcurri-
dos desde nuestra anterior revista, dos 
veces ha llegado á la Habana el gene 
ral Martínez Gampos, y sin sacudirse 
apenas el polvo del camino, como suele 
decirse, ha vuelto á abandonarnos, con 
esa actividad febril qne le es caracte 
rística y que le impulsa á inspeccio 
narlo todo, á disponer las cosas confor 
me á sus planes, y á llevar á todas 
partes la noble confianza que lo anima. 
Desde la noche del sábado lo tenemos de 
nuevo en esta capital, donde llegó pocas 
horas después que los primeros refuer 
zos de la expedición de otoño. También 
se encuentra en la Habana, con objeto 
de marchar á las antiguas Til las á to-
mar el mando de las fuerzas que operan 
en ese departamento, el general D. A l -
varo Suárez Yaldés , que pasa del se 
gundo distrito militar al quinto, que 
dando el general Luque, que desempe-
ñaba el cargo de Gomandante General, 
con el carge de gobernador civil. 
De las seis provincias en que se divi-
de esta Isla, siguen disfrutando de la 
paz manteniña en ellas desde un prin-
cipio, las «le la Habana y Pinar del E í o 
y goza de igual beneficio, aunque no 
siempre, la de Matanzas. E n las de Ou-
ba y Puerto Príncipe existen gruesas 
partidas rebeldes y en la de Santa Ola 
ra es donde éstos se agitan más y don-
de con más empeño los persiguen nues-
tras sufridas tropas. Por eso la mayor 
parte de los nuevos refuerzos se deeti 
nan á esa provincia, donde radica la 
principal riqueza agrícola de esta Isla, 
Las cartas de nuestros corresponsales 
especiales en Sanct i -Spír i tus , Reme 
dios, Santa Glara, Sagua y la Esperan-
za, publicadas en el D I A R I O casi todos 
los días, han informado á nuestros lec-
tores minuciosamente de los priocipa 
les hechos de armas realizados en esa 
provincia, donde se mueven las parti 
das deEoloff, Serafín Sánchez, Zayas, 
Gastillo, Bermudez, Suárez, Pérez, Men-
doza, Quintín Bravo, los Rivero, Garrí-
lio y algunas otras, llevando por prin-
cipal objeto la destrucción de los puen-
tes del ferrocarril, de las l íneas telegrá-
ficas y de las fincas azucareras. E n esa 
provincia comparten las fatigas, los pe 
ligros y las glorias de la campaña, con 
nuestro sufrido ejército, los benemóri 
tos voluntarios de las diferentes locali-
dades y los voluntarios y bomberos de 
la Habana, movilizados por el General 
en Jefe. 
MATANZAS. — Decimos más arriba 
que esta provincia goza del beneficio de 
la paz, al igual que las de la Habana y 
Pinar del Río , aunque no siempre, por-
que en las tres semanas que abraza es-
ta revista, sólo se ha visto perturbada 
por el criminal intento de la partida de 
trece hombres, casi niños , que levantó 
cercado Jovellanos el cabecilla D . Do-
mingo Mujica, y que batida tres veces 
en breve espacio de tiempo, quedó dea 
hecha y preso su jefa, qne sometido á 
un sumaríaimo Oonsejo de Guerra, fué 
pasado por las armas en la capital de 
la provincia. 
E l Goronel Molina, que opera ea la 
provincia de Matanzas, penetró con su 
columna en la de S i n t a Glara, sorpren-
diendo en el potrero Sagna Lajas, el 
campamento de las partidas de H nrtado. 
Zayas y Antonio Núñez , dispersándo-
lae completamente, huyendo á la des 
bandada y dejando sobre el campo on-
ce muertos y varios caballos, también 
muertos, entre ellos seis con montu-
ras. 
Hoy reina completa tranquilidad en 
la provincia de Matanzas. 
SANTA GLARA.—Imposible coneig 
nar, siquiera sea de un modo somero, 
los numerosos sucosos ocurridos en esta 
provincia durante las tres últ imas se-
manas. E l más doloroso de ellos ha 
sido, como decimos en otro lugar, la 
celada que tendió la partida de Bermu-
dez al infortunado teniente del Batal lón 
de San Quintín, D . Francisco Gobos 
Granados, y en la que perecieron glorio-
samente y en campo abierto, abruma-
dos por el número de los enemigo», ese 
arrojado oficial y trece soldados de los 
veintiuno que componían su columna. 
Las fuerzas que mandan el Goronel 
Oliver y los Tenientes Goroüeles Pa-
lanca, Santander y Añino han sosteni-
do numerosos encuentros con el enemi-
go causándole muchas bajas. E l primero 
tomó tres campameutosenManaquitasy 
Río Largo. E n un encuentro del Tenien-
te Goronel Palanca con las partidas de 
Roloff y Serafín Sánchez, les cauaó más 
de sesenta bajas y veinte caballos 
muertos. E n otro encuentro con las 
partidas de Roloff y Serafín Sánchez , 
les causó más de sesenta bajas y vein-
te caballos muertos. E n otro encuen-
tro con las partidas de Suárez y Zayaa, 
en número de setecientos, las arrojó de 
sus posiciones dispersándolas y ponién-
dolas en fuga. E l Teniente Goronel San-
tander tuvo un encuentro con 300 hom-
bres en el potrero Santa Glara, causán-
doles muchas bajas, entre las que se 
euenta la del cabecilla Moles, qua mu-
rió atravesado el corazón por un pro-
yectil. Resulta confirmada también la 
muerte del cabecilla Benigno R o l r í 
guez, y las heridas graves sufridas por 
Quintín Bravo. 
Estos satisfactorios resultados, esta 
actividad en la campaña, ha sido im-
presa á las fuerzas que operan en la 
provincia por el incansable general 
Martínez Gampos, que en sus diversos 
viajes y 'durante su permanencia en 
Santa Glara, se ha ocupado de los pla-
nes qne en breve y con los nuevos re-
fuerzos se desarrollarán en grande es-
cala. 
Los ataques al ferrocarril y á los des-
tacamentos han sido frecuentes en esta 
provincia, al igual que las defensas he-
róicas realizadas por las guarniciones 
de los mismos y por las fuerzas que 
custodiaban los convoyes del ferroca 
rríl. Ooneignaremos entre éstos el in 
candió de la estación del ferrocarril de 
Rojae; el del poblado del Santo, donde 
la pequeña guarnición se defendió en 
mode los insurrectos, Máximo Gómez, 
habí A fallecido; noticia que no ha llega 
do á confirmarse. L > que sí resulta 
probado es que ese advenedizo extran-
jero, que dejó á su patria nativa para 
unirse á los separatistas, se halla pa-
deciendo una enfermedad crónica, de 
carácter grave. Máximo Gómez y los 
jefes de las partidas del Gamagüey es-
peran la llegada de los representantes 
de otras regiones para formar el gobier-
no trashumante de la non nata repúbli-
ca cubana. Pero las disensiones qne 
dividen á los separatistas en los Esta-
dos Unidos son tortas y pan pintado jun-
to á las que los dividen entre nosotros, 
sobre todo entre los elementos blancos 
y los negros del partamento Oriental 
que siguen á las órdenes de los herma-
nos Maceo. 
Gomo la conducta de los separatistas 
es idéntica en todas partes, el general 
Mellaba dispuesto resguardar la línea 
del ferrocarril, y el coronel Gómez Re 
berté tiene á sü cargo la guarda y de-
fensa de ese cámiüo, que comunica la 
capital de la provincia con el pueito de 
Kuevitas, y en ella han ocurrido algu-
nos encuentros, fen que el enemigo ha 
sido severamente castigado. 
MÁNZÁNÍLLb.—ÉJn la ciudad de es 
te nombre reina fcoüipleta ttanqüili-
dad: los ánimos se hallan sosegados, y 
no parece que existan partidas eu el 
campo. E l efecto moral de la gloriosa 
acción de Peraleja se ha hecho sentir 
en ese distrito de un modo efisaz. B l 
general González Muñoz, que manda 
el tercer Distrito Militar, ha llevado 
un convoy á Biyamo sin que el enemi-
go diese la más leve señal de vida para 
hostilizarlo; habiendo tomado aaimis 
mo varias disposiciones para fortificar 
en debida f )rma á Oauto el Embarca-
dero, punto de grandísima importan-
cia. E l dia 8 sostuvo el esforzado Ge-
neral Gaseo una reñida acción con el 
enemigo en número de 400 infantes y 
200 caballos, en la sabana de la Gloria, 
centro de las fuerzas insurrectas, don-
de hizo al enemigo numerosas bajas, 
dejándole quebrantado con la sorpresa 
y rapidez de la excursión. 
Una partida compuesta de 250 á 300 
hombres, y reforzada luego con otros 
tantos, intentó apoderarse del poblado 
de Kiquero, siendo rechazada por las 
fuerzas que lo guarnecían y peraegui 
dos por la guerrilla local, causándole 
varias bajas, entre las que se cuenta 
la de M a g í n Pérez . E l cabecilla Joa-
quín Oastro Veltres (a) Beitor , fué he 
rido en los dos brazos con fractura de 
uno de ellos. Parece indudable que 
ha muerto el titulado coronel üár los 
Suárez, segundo de las partidas de 
Rabí, y que se halla gravemente heri-
do el cabecilla Belisario Ramírez . 
O U B A . — H a cabido á la columna que 
un fortín, asesinando los insurrectos al i manda el veterano Goronel Ganella la 
anciano comerciante D. Manuel Vega; satisfacción de realizar la más gloriosa 
Huberto se puso encarnado y teme 
roso de no haber previsto todos los de-
seos de su madre, ;le dió cuenta de la 
colocaciónde las cosas: aquí, los pañue-
los; allí, las camisas, los pantalones. . . 
—Todos tus vestidos en este c a j ó n . . 
¡Todos los vestidos! L a señora Des-
mar est sólo tenia dos. 
E l l a sonrió melancólicamente. Hu-
bert quedó satisfecho al ver que todo 
le pareció bien. 
—Pero, ty tu cuarto, querido míol 
—¡Oh! mi cuarto e s t á muy chic. 
Y se lo enseñó con taa buen humor 
dioiéndole: c^uí está mi alcoba con su 
cama, a h í mi tocador con todos los re-
finamientos del moderno confort (un 
modesto lavabo de hierro) y a l l í mi 
cuarto de estudio con su biblioteca y 
su antesala (que eran las tres perchas 
en qne había colgado sus dos sombre-
ros, el gabán, el bas tón y el paraguas); 
la señora Desmarets acabó por reírse. 
— Y á propósito , ¿qué ha dicho el co-
merciante de abanicos? 
L a madre se turbó un poco, disfra-
zando la seca contestación del ameri-
cano: 
—Que iba poner manos á la obra 
preparando algunos modelos, en lo que 
tardaría cerca de un mes. 
Hubert fijó en ella su mirada tran-
quila y sagaz y s int ió el placer del 
triunfo. 
—¿Un mes ,madre? De aquí á en 
toncesyo 
—Tú acabarás de apreiider el ing lés 
oon un profesor. 
. ¡No se atrevíi & hablarle de entrar en, i 
el incendio de una parte del poblado de 
Barajíigua y la defensa gloriosa de eu 
destacamento, que cansó al enemigo 40 
bajae; el ataque é incendio del ingenio 
Ramona, en el qua 25 empleados de la 
finca se defendieron durante tres horas, 
hasta consumir el último cartucho; el 
ataque y dcíenBa por sus destacamen 
tos de los grandes ingenios Defensa y 
Hormiguero, y el ataque á un destaca-
mento de bomberos de la Habana, man-
dados por el joven teniente D. Ignacio 
Giol, y los cuales se defendieron oon la 
bravura y decisión de verdaderos vete-
ranos. 
Cuanto á los ataques al ferrocarril y 
destrucción de puentes y alcantarillas, 
lo vate notable que debemos consignar 
ea la defensa que hicieron un capitán y 
ciuóo soldados, de un tren del Ferroca-
rril de Gaibarión á Remedios, que el e 
nemigo hizo descarrilar y atacó cerca 
de Taguayabón, sin conseguir otro ob 
jeto que el daño material causado en la 
línea y el susto natural producido en 
los viajeros. 
L a partida de ios plateados, com-
puesta en su totalidad de negros dedi-
cados al pillaje, al asesinato y á otros 
crímenes aún más horrendos, ha tenido 
en estos días dos serios reveses: uno, la 
muerte de su jefe, Manuel Fernández, y 
otro, la captura de ocho de sus indi vi 
dúos, que se encuentran en la cárcel de 
Remedios esperando el fallo de la jus-
ticia. 
P U E R T O P B Í N C I P B . — L a carta de 
nuestro compfcñí ro de redacción el se-
ñor Sol ís, que insertó el D I A R I O en la 
edición do la mañana del 30, contiene 
ua detenido y brillante estudio de la si 
tuaeión de esta provincia, donde la in-
surrección no ha conseguido en las tres 
últimas semanas ninguna ventaja, ni 
logrado causar daño alguno, siquiera 
sea en poblados tan insignificantes como 
Altagracia. Existe la fundada espe-
ranza de que, faltos como se hallan los 
inanrrectos del concurso eficaz de la 
opinión pública, so ponga término á la 
insurrección, una vez que, llegados los 
refuerzos, pueda perseguirse sin des 
canao á los revolucionarios y se Ies ha-
ga anfeir dos ó tres descalabros de im 
portancia. L a s faerzas que componen 
la cuarta división, al mando del ilaatra-
do general Mella, han conducido di ver 
sos convoyes á los destamentos, sin que 
el enemigo pudiera estorbar su marcha 
Se dijo que el famoso ex-coronel de 
laareeeivas españolas y hoy generalí 
un colegio, porque no contaba con re-
curaos para pagar la pensión. 
Hubert adoptó tonos de importan-
cia. 
—¡Oh! ¡Oon un profesor! Y a ve 
remos, mamá, pero mañana 
—¿Qué harás mañana? 
— Y a verás. 
E l tenía su propósito. A l siguiente 
día abandonó au alojamientojan es de 
que despertara su madre. Se había he-
cho la reflexión siguiente: 
E n una población donde se habla el 
ing lés no puede ejercerse un oficio 
mientras no se le hable correctamente; 
pero para repartir prospectos no se ne-
cesita hablar. 
H a b í a observado que las calles de 
Nueva York es tán llenas de reparti-
dores de prospectos.* 
Si hubiera tenido dos ó tres años más, 
no se habría atrevido á intentar loque 
iba á hacer; se hubiera procurado car-
tas de recomendación, una salida cual-
quiera; pero con la hermosa inocencia 
de la niñez, se contentó con coger un 
prospecto que le ofrecía un hombre, y 
después de leerlo preguntó: 
—¿Dónde es tá la Octava Avenida! 
E l repartidor le contestó, pero él no 
le entendió y la conversación llevaba 
trazas de prolongarse indefinidamente, 
cuando pasó un americano hablando en 
francés, que no se detuvo, pero dijo: 
— Y o voy á la Octava Avenida. 
Y continuó su camino. Hubert le si 
guió, y cuando llegaron dijo; 
—Thankyou, sir. 
iEl ameriQano no ge ocupaba de é̂ . I 
Huberto se halló pronto ante el esta-
blecimiento cuyos prospectos había leí-
do, y que era una perfumería. 
Entró en el almacén como si fuese á 
comprar, con tanta más serenidad cnan-
to que había visto un cartel que decía 
S<S3 habla francés." 
Se dirigió á uno que le pareció el 
dueño y le expuso su pretensión. E l 
hombre, viéndole regularmente vestido, 
pareció admirarse. 
—¿Por qué hacéis esot—le preguntó 
Solo distribuyen prospectos los que 
no son capaces de hacer otra cosa. 




—¿Quién os ha enviado á América? 
—He venido con mi madre. 
—¿Y vuestro padre? 
Hubert se enjugó furtivamente una 
lágrima y el comerciante comprendió. 
—¿Sabéis envolver? 
—No debe ser difícil. 
—Pero, ¿quién os ha sugerido la idea 
de distribuir prospectos? 
—Nadie. Quiero trabajar en seguida 
para evitar á mi madre la fatiga de h a -
cerlo para los dos. 
—¿Qué hace vuestra madre? 
—Pinta ¡Ohl hace cosas muy bo-
nitas. 
Y Hubert, reparando las lujosas ca-
jas que contenían los artículos de per-
fumería, sonrió orgullosamente. 
—H-ice cajas para Bo!98Íerj para 
Marquis 
de las accionea de que tenemos que dar 
cuenta en la presente revista. A l fren 
te de una columna, fuerte de 850 hom 
bres, atacó el 31 del pasado á las par 
tidaa de Maceo, compuesta de 3 500 
hombres, tomándoles el campamento 
de Sao del Indio, con víveres, muni 
citigiea y correspondencia. Ojho horas 
duró el fuego, y al declararse en fuga 
los insurrectos, pudieron llevarse más 
de 80 heridos, pero no 36 muertos que 
quedaron sobre el campo, fíata derrota 
del enemigo, en que tan brillantes lau 
ros alcanzaron nnesbras fuerzas, noa ha 
coatado la muerte de un teniente y on 
ce soldados, teniendo además que la 
mentar la oontuaión que sufrió el jefe 
de la columna aeñor Ganella, y las he 
ridas que recibieron cuatro capitanea, 
cuatro tenientes y 39 soldados. 
Y a antes de esa acción, la propia co-
lumna había aoateni lo el 7 del pagado 
nutrido fuego con numerosos grupos 
de insurrectos; de los qne merodean 
porla jorisdicción de Sagua deTánamo, 
al mando del cabecilla Cartagena, oon 
aiguiendo una completa victoria sobre 
un enemigo diez voces superior en nú 
maro, y que oenp^b^ muy buenas po 
alciones dentro de la munigua, y al que 
se le hicieron 7 muertoa vistos y 12 he 
ridos, entre ellos el titulado capitán 
Pombo. 
TAmbióo la columna del Teniente 
Goronel Tfjeda batió la partida de H i 
gioio Vázquez, oompaeata de 500 hom 
brea, la que dejó en el campo cuatro 
muertoa y 5 caballos asimismo muer-
toa E n una emboscada preparada por 
dicho jefe escapó milagrosamente el 
titulado general M e io, dejando eo po 
der de las tropas cubillos, hamacas, re 
vólveres y machetes, y fué muerto el 
titulado teniente Pablo Somodevilla. 
Allí , como en todas partes, la tea 
incendiaria ha convertido en cenizas 
loa cafetales San Felipe, P a r á b o l a , L a 
Gloria y Felicidad, perdiendo en pocas 
horas sus dueños el fruto de muchos 
años de honrado trabajo y quedando 
en la miseria. Otras fincas se hallan 
amenazadas de la míam i suerte, si sus 
dueños no entregan en breve plazo las 
cantidades que les exigen los men 
guadoa enemigos de la tierra que los 
vió aaoer y loa advenedizos extranje 
ros que los secundan en tan inicua 
empresa. 
LOE m m i m n i m i 
A las dos menos cuarto de ayer en-
tró en puerto el vapor Antonio López 
conduciendo el 11? Batal lón de Artille-
ría, los Eacuadrones de Arlabán y lan-
ceros del Rey, una batería Arti l lería de 
Montaña y diez y nueve reemplazos, 
todo lo que hace un total de 1,350 
hombres. 
L a rapidez con que ganó la bahía el 
mencionado buque, impidió que los re-
molcadores preparados al efecto fue-
sen á recibirlo hasta la misma boca del 
puerto. E l primero que se acercó ai 
costado del Antonio López fué el M a 
wweítto,ostentando la bandera del D I A -
R I O D E LÁ M A R I N A . E n este remolca, 
dor iban la distinguida señora de 
Gosta y las bellas señoritas Matilde y 
Mercedes O. Eabe l l y María L u i s a 
Alonso, hermana política de nuestro 
Director, que honrándonos con su pre-
sencia, añadieron con los suyos nue-
vos encantos al entusiasta recibimien-
to. Iban, además, nuestro respetable 
amigo el Sr. D . Prudencio Eabell, el 
Secretario del partido reformista y de 
la Empresa del D I A R I O , D . J o s é M. 
Tillaverde, y el Director y redactores 
de este periódico. 
A l llegar junto al trasat lánt ico tuvi 
raos la eatiafación de oir nuevas acla-
maciones al D I A R I O D E L A MABINA, 
que fueron contestadas por nosotros 
con vivas á E s p a ñ a y al Ejército. 
Ü n crecido número de remolcadores 
surcaba la bahía y en los vapores I n -
venciMe y Vibtoria de la Empresa de 
Regla iban las representaciones de la 
Gámara de Gomercio, Lonja de Víve-
res, Gaaino Español y demás socieda-
dos y Oorporaciones. 
T a n pronto fondeó el Antonio López 
se dirigieron á bordo el General L a -
chambre, Sub-Inspeotor de Artilleríft} 
acompañado de la Oficialidad del Cuer-
po, varios generales, jefes y oficiales 
del Ejército y otras autoridades. 
E L D E S E M B A R G O 
E l roiamo entusiasmo que despertó 
la l egada de las dos expediciones an 
teriores ee pudo notar ayer tarde con 
motivo del arribo de esta tercera expe-
dición. E n los muelles, en la Plaza de 
Armas, en las casas encortinadas, y en 
las calles que habían de recorrer las 
fuerzas, se apiñaba una multitud i n -
mensa que no cesaba de vitorear á 
los que vienen á defender el honor y la 
integridad de la Patria. 
A las tres y media de la tarde empe-
zaron á atracar al Muelle de Gaballe-
ría los lanchónos que conducían á los 
expedicionarios, y una hora más tarde 
se hallaban és tos en correcta forma-
oión,Hkpoyando su cabeza en el Gobier-
no Militar y extendiéndose por la calle 
de O'Reilly y Muelles, para ser revis. 
tados por el General en Jefe. 
L A R E V I S T A . 
A las cuatro y media en punto el 
toque de corneta de la guardia de Pa-
lacio anunciaba la salida de S. B, el 
cual acompañado del General Segun-
do Gabo y del Estado Mayor se dirigió 
al lugar ocupado por las fuerzas, pa 
sando por delante de las diversas l íneas 
que aquellas formaban, mientras las 
landaa de laabel la Gatólioa y Primer 
Batal lón de Voluntarios de Artil lería 
le hacían los honores-
Terminada la revista regresó á Pala-
cio el general Martí o sz Gampos, para 
presenciar desde el balcón 
E L D E S F I L E 
A loa acordes de las baniaa cita las 
anteriormente y la de Santa Ceoilia, ai-
tnada en la parte superior del arco le 
vantado frente al Ayuntamiento, co-
menzó el deafile en el siguiente orden: 
Escuadra de gastadores y banda de 
música del primer batallón de Volunta 
rios de Artillería. 
Gomisionea de jefes y oficiales de los 
diversos cuerpos} armados. 
Encoadra de gastadores del 11? ba-
tallón de Artillería qne acababa de lle-
gar, armada de tercerolas Mauser. 
iUnda de cornetas y fuerza del mis-
moj batería de montaña; banda de I-^a 
bel la Gatólica; escuadrones de los re-
gimientos Lanceros del Rey y cazado-
rea de Arlabán. 
A l pasar por el arco, las señoras y 
señoritas que ocupaban los balcones 
del Ayuntamiento y otros contiguos, 
arrojaron á las fuerzas expedicionarias 
flores y abanicos. 
L a fuerza siguió por la calle del Obis 
po, Parque, Neptuno, Belascoain y San 
Lázaro, hasta la batería de la Reina 
donde quedó alojado el 11° batallón de 
Artillería. 
E n Obispo esquina á Gompostela se 
separó la fuerza de Artillería de mon-
taña, siguiendo por la últ ima de las ci-
tadas calles hasta eu cuartel; y en el 
parque de Isabel la Gatólica lo efectua-
ron los dos escuadrones de Oaballería, 
dirigiéndose al cuartel de Dragones. 
L O S J E F E S Y O F I A L E S . 
He aquí los nombres de loa Jefes y 
Oficiales llegados en el Antonio López: 
B a t e r í a expedicionaria del Segundo 
Regimiento de Mon taña . 
Gapitán: don Gumersindo Bolaño. 
Tenientes: don L u i s Sano, don Ma-
nuel Gastón , don Garlos Soler y don 
R»món Valeni . 
Seis sargentos y 189 cabos, cornetas 
y soldados. 
F s c u a d r ó n expedicionario del Rey. 
Gomandante: don Jerónimo Alonso. 
Oopitanes: don Olemente Pérez y 
don Antonio Román. 
Tenientes: don Ildefonso Todoli,[don 
José Selgas, don L u i s Reyes, don To-
más Llerena, don Joaquín Mera y don 
José Maldonado. 
Veterinarios: don Glaudio Ruiz y 
don Manuel Glaudio Navarro. 
Oinco sargentos y 167 cabos, corne-
tas y soldados. 
E s c u a d r ó n de Arlaban. 
Comandante: don Jaime Fornell. 
Gapitanes: don Faustino Herrera y 
don Julio Lesta ló . 
Tenientes: don Rafael Oupallana, 
don Barto lomé Tercera, don Emilio de 
la Varga , don Antonio González, don 
Luis Guadrillero y don Esteban Gi l . 
Veterinario: don Alejandro de G r o 
da. 
Oinco sargentos y 152 cabos, corne-
taa y soldados. 
A r t i l l e r í a de Plaza. 
Teniente Ooroneh don Guillermo 
Gavestauy. 
Gomandante: don José Érull . 
Gapitanes: don Fernando Oorradi 
y don S. Als ina . 
Teniente Abanderado: don Rafael 
Bení tez . 
Tenientes: don Jesúa Merlina, don 
Antonio Alonso, don Manuel de Gas 
tro, don Jesús Gómez, don Antonio 
Ruiz, don Joaquín Jerez, don Fernan-
do y don Alfonso Rios, don J o s é Bas-
tón, don J o s é Goyeredra, don Juan 
de A. Martínez, don Eustaquio Ami-
labea, don Alfonso Herreros, don R a -
món Egido, don Víctor de la Tejeda, 
don Antonio Muñoz, don José Gán-
dara y don Enrique Muñoz. 
Veinte y cinca sargentos y 741 cabos 
cornetas y soldados, que forman un 
total de 1367 individuos. 
A d e m á s vienen los capitanes don 
Andrés Rojo, don Oasimiro Sánchez, 
y don Luis Hernández, y nueve Mó-
dicos Militares. 
E s t a tarde saldrán para diversos 
puntos todas las fuerzas llegadas en el 
Antonio López. 
C A R T A D E UN SOLDADO. 
Publicamos con la mayor satiefacdÓB 
la ai guíente, que respira ingennidíid, 
nobleza de Eeatimientos y verdadero 
patriotismo: 
Manat í , 27 de agosto de 1895, 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA 
Muy señor mío: Oon fecha 14 del co-
rriente publicó V d . en el periódico que 
tan acertadamente dirige una carta que 
un soldado voluntario del batallón de 
Bailón peninsular número 1 dirigió á 
un hermano sayo y que insertó La Co-
rrespondencia de España . E n esa carta, 
según mi pobre opinión, rebaja el autor 
al resto de las provincias do España por 
ensalzar á la suya en aquel párrafo que 
decís: A q u í los más unidos somos los 
murcianos, y eso no es verdad; pues 
aquí no hay preferencias entre ninguna 
provincia y sí hay más patriotismo qae 
el que ha querido dar á entender el sol-
dado voluntario á que me refiero, pues 
nos consideramos todos hijos de la 
misma Madre patria y no hacemos más 
distinciones que la de amigos y enemi-
gos. 
Gomo so ve, en la frase antea mencio-
nada el autor daba á entender, que no 
había quien tuviera tanto compañerismo 
y tanto patriotismo como loa de Murcia 
y eso, como V d . comprenderá, le hiere 
el amor propio á otro que sin ser mur-
ciano' vino voluntario á la guerra, eon 
solo la idea de pelear por su patria,, ul-
trajada por las hordas insurrectas. 
Uto he sido yo solo el que al leer la 
carta mencionada reclamaba enojada-
mente al citado voluntario (que hoy 
se halla eu este Destacamento) sino 
todos los que en él se encuentran, pnes 
lo mismo que yo se sintieron heridos 
en su amor propio. 
E n vista de esto he decidido supli-
carle publique la presente para qne 
conste que en las tropas españolas no 
es el compañerismo provincial el que 
reina, sino el compañerismo de seres 
dispuestos á pelear todos por la misma 
causa; por la bandera española. 
Sin más le suplica me dispense la mo-
lestia y se ofrece dándole anticipadas 
gracias, muy affmo. s. s. q. b. s. m. 
J o s é Peñón. 
Cabo de la Ia Compañía del Batallón 
de Bailón Peninsular n? 1. 
A las doce y cuarto de la tarde de ayer 
señaló el V ig ía del Morro el vaporeo 
rreo Antonio López, á unas 27 millas de 
este puerto y á las dos y cinco fondeó 
en bahía. E l An ton io López condnoQ 
1367 pasageros, todos del Ejército. 
P E R T R E C H O S P A R A L A G U E R R A 
E l vapor correo Antonio López, ha 
traído de Barcelona, con destino al je-
fe del segundo escuadrón de Montaña, 
tres cajas de calzado, cinco de equipos 
y cinco de armamentos, al jefe del es-
cuadrón de Ar laban , cuatro bultos de 
equipos^ 
A l jefe del escuadrón de Oaballería 
del Rey 3 cuatro bultos oon monturas 
correaje, etc, 
A l Oomiaario^de traaportes: ciento 
cuatro bultos de municione!?, herramien-
tásete. 
De Oádiz ha traído el mismo buque, 
para el Oomisario de Guerra, 11 cajas 
de material sanitario, tres de estopines 
y 75 de pólvora. 
B U Q U E D E G U E R R A . 
E n la tarde de ayer entró eu puerto 
el crucero do nuestra marina de guena 
Conde de Venadiio. 
M T I C I M 
DE U GUERRA 
(i)e nuestros corresponsales especiales.) 
(POR C O R R E O . ) 
Septiembre 3 de 1895. 
E n la mañana de hoy de 8 á 9 al ir á 
forrajear 12 soldados, un sargento de 
Borbón y 12 guerrilleros del escuadrón 
movilizado de Oamajuaní, al llegar á la 
colonia de Rio, cerca de la portada del 
batey del ingenio San Rafael fueron 
sorprendidos por numerosas fuerzas 
inaurrectas, que ocultas en la mani-
gua próxima los asechaban, resultan 
do. muertoa de machete el sargento de 
Boibón, dos guerrilleros y 7 soldados, 
la mayor parte de ellos de gravedad. 
E s a pequeña fuerza, á pesar de la 
sorpresa se defendió heróicamente ha-
ciendo tres muertos vistos al enemigo 
y mochos heridos. 
Se dice que la partida la mandan el 
joven Garrillo, Bernabé Fernando y 
un W Oblitero, componiéndose de unos 
300 hombres. 
Inmediatamente que se supo la noti-
cia en ésta salió una compañía de Bor-
bón al mando del Gomandante Añino, 
del Regimiento de infantería de ese 
nombre, quien se halla encargado ac-
cidentalmente de la Gomandancia Mi 
l i tar de la plaza. 
Todas estas noticias se nos refieren 
par distintas personas llegadas del lu 
gar de los hechos. 
Hobo de caballos. 
Anoche robaron los inanrgentes ca-
ree caballos en el ingenio San J o a q u í n 
del señor Martínez, á media legua de 
distancia de esta ciudad. 
L í n e a cortada. 
Hoy, entre diez y once de la mañana 
cortaron loa ujsnrrectos la l ínea férrea 
entre Gaibarión y ésta, en el kilómetro 
5, por cuya esnaa no pudo salir el tren 
mixto hasta las tres de la tarde. 
L a cuadrilla de trabajadores que se 
hallaba en dicho punto fué detenida por 
los rebeldes y llevada hacia el monte, 
despidiendo después de algunas horas 
á los trabajadores menos al reparador, 
que lo obligaron á hacerles el rancho. 
Correo demorado. 
B l correo de esa capital, correspon-
diente al día de ayer, no llegó á é s ta 
anoche por no haber esperado el de la 
empresa de Gaibarión al de Sagua. 
B l paquete de los periódicos se fué 
equivocadamente á Gaibarión y aportar 
por Remedios á las diez de la ma-
ñana. 
Se dice que las partidas unidas de 
Perico Diaz y Fápo les , fuertes de 600 
hombrea, han atacado hoy al caserío de 
Remate, de esta jurisdicción. 
I N T E R I N O . 
PAn 
£1 dutfío, pprqa§ era élj oambtó uua.iHufeertí 
mirada con su primer dependiente: 
aquel chiouelo le agradaba por su mi-
rada franca, y sobre todo por aquella 
manera, verdaderamente americana, de 
buscar trabajo. 
—¿Ouánto quieres ganar? 
Hubert se encontró entonces muy 
perplejo, porque no tenía idea de lo que 
era salario. 
Por ñu respondió: 
— L o que ae dé á los otros. 
E l americano le examinó un minuto, 
y le dije: 
—Pasa detrás del escritorio. Isíecesito 
uno que ayude á atar los paquetes. 
Huberto se inclinó dando las gracias. 
E l dueño no le miraba ni le escuchaba; 
se había ido á la caja. 
E l primer dependiente condujo al ni-
ño á una trastienda en donde tres jó-
venes empaquetaban cajas de jabón y 
pegaban etiquetas. 
—Esto no debe ser difícil—repitió 
Hubert con tranquila satisfacción. 
Ignoraba que todo es difícil en este 
mundo, hasta hacer un paquete. 
Guando se v ió delante del papel, de 
las cajas y del hilo, se admiró de la re-
sistencia qne oponían estas cosas iner-
tes y de la poca destreza de sus dedos. 
Envidiaba á sus compañeros qne hacían 
su trabajo con admirable rapidez. 
A l cabo de ana hora tenía los dedos 
entumecidos y experimentaba gran fa-
tiga: hubiera llorado. Los otros le mi-
raban de reojo. 
A l medio ünt faeron á almorzar, y el 
patrón fué á ver ei trabajo Iieolio por 
-No es tá mal para el primer d ía— 
dijo. 
L a humillación, la fatiga, los dolores 
de Huberto desaparecieron. 
Te marcharás á almorzar cuando 
vuelvan los otroe; tienes tres cuartos 
de hora. 
¡Qaé satisfacción sent ía al pasar por 
las calles, de vuelta á su alojamiento, y 
diciéndose: 
—¡Ya trabajo! ¡Ya me gano la vida! 
A l llegar se arrojó como un loco en 
brazos de su madre, presa de horrible 
inquietud. 
—¿Sabes, mamaital Y a encon-
tré ocupación. 
E l l a no trató de oponerse. Cuando 
se tienen hijos así, no hay más que o-
bedecerlos y admirarlos. 
— E u ñ u ! . . ¿cuánto ganasl 
—¡Diablo! Mamaita, ahora estoy 
en prueba; se verá. Trabajaré por poco 
con tal de que oiga hablar inglés . Eso 
es tan bueno como tener un profesor, 
y esto nos lo economiza. 
— E n ese caso, yo podré ocuparme en 
ese mismo trabajo hasta que puedan 
tener salida mis abanicos. 
—¿Hacer paquetes con tus bonitas 
manos? ¡Ah! No; se necesita tener 
la piel dura.* Haz abanicos; ya se ven 
derón. 
A l volver por la tarde Hubert á su 
casa, su madre conoció que iba muy 
contento; pero que quería hacer miste 
rio de la causa de su alegría. Se paseó 
algunos instantes por la habitación y 
d ^ p o ^ pnvT diez monedas de pla-
t^eobre la oómods» 
R A F A E L , C A L V O . 
& septiembre 4 de 1888. 
L a hietorU contemporánea del arte 
eaeéuico capañol, registra una página 
triste con la fecha del 4 do septiembre 
de 1888. Aquél día, bajó á la tumba 
en Oádiz, el egregio y malogrado actor 
Rafael Oalvo, contando apena* acaren-
ta y cinco años do edad. 
E l romanticiamo se había alejado del 
teatro moderno, y pobre é iodigeata es-
taba nuestra escena, cuando empezó á 
diptioguirae el joven Oalvo, pasando 
rápidamente de Ja sombra á la luz, de 
la pública indiferencia á la más visible 
notoriedad. 
Habíase dedicado á Ja carrera del fo-
ro, emprendiendo sus eatudios en la 
Universidad de Barcelona, pero los re-
veses de fortuna obligáronle á cambiar 
de propósito y atender á otra vocación. 
Su padre ñguraba entonces como direc-
tor de la Oompañía del teatro Eapañol, 
y en ella tuvo Eafael un puesto secun-
dario. Llegado el día de! primer bene-
ficio, quiao el joven desempeñar un pa-
pel de importancia, que le señalaba, qui-
zás con exceso de amor filial el autor 
de aua días, pero opuso leparos el em-
presario, temiendo que no pudiera salir 
Uiun de aquella tentativa. 
Oalvo se enteró por casualidad de la 
oonveraación, y herido en eu amor pro-
pio, pidió resueltamente su papel, lle-
gando á obtener el día de :a funcióo eu 
primer trinúfo. Daade entonuea, qaedó 
añmada eu reputacióo, y cada día faó 
en aumento, con repeüdaa pruebüa de 
au clara iuteligenci» y de eu cultora na-
da comúa. 
BuaiDorado de nuestro teatro anti-
guo, dió cuerpo y vida á las principales 
ñi i iraa crendAs por Lope, Oalderón, 
Moreto, Tir.-o y Alarcón, y, ardiente-
mente seducido por laa bellezaa de! mo-
derno romanticismo, regneitó las obras 
que j a en lejana ftcha habían elevado 
á iocorop irabie altura Jos nombres de 
Garda. Gutiérrez, de Hartzembnsch, 
del duqae de JBivas y de Zorrilla, y qne 
son verdaderos monumentos de nuestra 
hU-toria literaria. 
Aquella firmeza de tono, cqnel in-
comparable eetüo, aquellas situaciones 
poéticas y levantadas, aquellos versos 
ricos, armoniosos é inapiradoa, detóe-
ron excitar la imaginación del joven Ar-
tista y decidirle á dar un rumbo espe-
cial á su carrera, alejándole del género 
realista, que no se armonizaba consnB 
simpatías y ana guatos. 
Üonqnistado el pueato de priaer ac-
tor por voto unánime de ana compañe-
ros, determinó trasladarse á Cuba, en 
compañía del inolvidable Anona y de 
Teodora Lamadrid, siendo contratado 
á au regreso por la empresa del teatro 
Bepañol, donde unido con Vico, recogió 
muchos laureles. 
Oalvo fué el primero de nuestros ac-
tores que leyó veraoa en la escena, ha-
ciendo resaltar el mérito de las oompo-
sioiones con ana tonos vigorosos y su 
—¡Diosmio! ¡Hubert, esto no te 
lo han dado por hacer paquetes! D iez . . 
¡diez dollars! ¡Olncuenta francos! 
—Sí, cincuenta—respondió Hubert; 
lo he vendido en sesenta y cinco 
—¿Qué has vendido? 
— E l abanico que haz hecho duran-
te la travesía E s como los que ven-
días á veinticinco francos en París , ¿no 
es eso? 
—Sí ¿Lo has cogido? 
— B u el momento de almorzar míen 
tras que tú vo lv ías la espalda. E s t a 
mañana le había dicho á mi principal, 
hacías cosas mejores que las que él te-
nía en su almacén, y he querido pro-
barle que era verdad. He llevado el a-
banico, y cuando se lo estaba enseñan-
do entró una señora y dijo: "Muy boni-
to." K o entendí bien, pero lo adiviné. 
Entonces calculé que, puesto que tú 
decías que la vida es tres veces másca-
ra aquí que en París , había que pedir 
tres veces más, y dije en inglés Vale 
quince dollars. L a señora ha comprado 
el abanico. E l principal ha tomado cin-
co por su comisión. Y yo no hago más 
paquetes; estoy en el almacén para re-
cibir á las personas que hablen francés 
y hasta que aprenda bien el inglés, 
gano quince dollars al mes. 
—¡Oh! ¡querido niñol 
Su madre le abrazó, loca de admira-
ció. ¿A qué no llegaría con aquella re-
solución tan sencilla, tranquila y firme? 
Y no puedo menos de pensar que si su 
hijo se hubiese encontrado al frente de 
la B^T Í^, hubiese desaparecido la 
oasa Desmúrete» 
V 
LAL F L O E D E L A P E A D E E A . 
E l trabajo es el mejor de los consue-
los. A l cabo de cinco a seia semanas, la 
tristeza había desaparecido casi com-
pletamente del humilde alojamiento de 
la señora Desmarets y su hijo. Cierta-
mente, no se había borrado el recuer-
do del muerto, pero el dolor se desva-
necía porque tenían menos tiempo pa-
ra pensar en él: la lucha por la exis-
tencia lo dominaba todo. L a venta de 
abanicos y los pequeños ingresos de 
Hubert, bastaban apenas para lo nece-
sario. A s í transcurrió un año, sin un 
minuto de reposo en los días de traba-
jo: á veces trabajaban también los do-
mingos por la mañana. L a mayor parte 
de ewtos, se encaminaba á uno de los 
cementerios d¿ Nueva York, recordan-
do el cementerio de Montmartre donde 
estaba sepultado el barón Desmarets. 
Pero su viuda fué la que procuró hacer 
menos frecuentes aquellas visitaé, por-
que después de ellas, Huberts estaba 
más sombrío. 
A l año, su sueldo subió á veinticinco 
dollars: Se creyó rico. 
— ¿ S o podríamos—dijo á su madre-
abandonar esta fonda, que te parece 
muy cara, y tener nuestra casa y nues-
tros muebles? 
—Aun no—dijo la señora Desmarets j 
—tú no sabes lo que nos faltaría para 
eso. 
Pero ella le ocultaba que trabajaba 
por la noche para poder reunir algunoQ 
l a h o r r o B f 
í ! f l ;wUl manera de decir. E l públ ico, 
arrubntado, le admiraba y le ap l aud ía 
sin cesar, porque k todo el mundo a t r a í a 
el malogrado actor «on su aire na tura l 
y sencillo y sus maneras siempre clis-
tingnidas. 
De él dicen ouautos le t rataron, que 
era tan notable actor como cumplido 
caballero. 
Ctesscjo Regional Administrativo. 
Han sido despachados por este cuer-
po consultivo en la sesión celebrada el 
día dos del actual, loa presupuestos or-
dinarios correspondientes al actual 
ejercicio de los Ayuntamientos de la 
Catalina, Bejucal, Güira de Melena, 
ÍTneva Paz, Bauta, Bainoa y Aguaca-
te: los adicionales del próximo pasado 
eieroicio de la Salud, Ceiba del Agua y 
3an J o s é de las Lajas; y los repartí-
mieutoa del actual año económico de los 
Municipios de Santa Bíarír» dol Rosa-
rio, Bauta , üeiba deí Agua y Maria-
nao. 
A l acto, que presidió el st ñor Gober-
nador Regional, asistieron los señores 
Consejeros O'JFarrill, Cueto, Hierro y 
Mórmoi, y Aróstegui. 
Sr. Director de lDiARio D E L A MARINA. 
May oeñor mío y do mi mayor coneidora-
ción; después do saludar á usted con el de-
bido respeto, tomo la pluma para que en el 
periódico de su digna dirección inserte las 
aigulentes líneas: 
Que como á las diez de la noche del día 
31 del mes próximo pasado, encontrándome 
«n mi domicilio, on el que tengo establecida 
una estación del Benéfico Cuerpo de Bom-
beroa del Comercio, sita ótta en Tenerife, 
59^ sentí una detonación y llamándome esto 
la atención por lo fuerte, me dirigí al apa-
rato preguntando al cuartel, en el que se 
hallaba el señor de Valdepares de guardia, 
contestándome éste que ignoraba lo que o-
curría. 
En su vista me aprestó lleno de entu-
siasmo á dirigirme al lugar do la ocurren-
cia, en compañía de varios bomberos que 
viven contiguos al domicilio del que esto es-
cribe, y en el trayecto que recorríamos en 
aquellos momentos fuimos preguntados por 
muchos que "dónde era el fuego," cuya pre 
gunta no nos fué muy satisfactoria, dado 
que el que viste el honroso traje del bom-
bero, no sólo es su misión estinguir incen-
^dios, sí que también cuanto puede hacer ne-
cesaria su cooperación, y como hemos de-
mostrado en otras ocasiones de verdadero 
pánico. 
Informados de la causa do la alarma, con 
sistente ésta en la ruptura de la maestra del 
gas que pasa por el puente do Cristina, d i -
mos cuenta al cuartel, como era de nuestro 
deber. 
Esperamos desaparezca esa preocupación 
del público con respecto á nosotros. 
A provechamos esta oportunidad para re -
petirnos de usted s. s. q. b. s. m. 
Francisco Carta.—Claudio Izquierdo-
Antonio Santa María y Sánchez. 
Sic. Habana septiembre 2 de 1895. 
Escuela Provincial de Artes yOlicios 
B u el lugar correspondiente repro-
ducimos, ó mejor dicho, publicamos el 
anuncio relativo á la ma t r í cu la de di-
cha Escuela, que por trastornos de caja 
aparec ió en el n ú m e r o anterior con-
fundido con el de la Escuela Profe-
sional. 
Como quiera que el asunto tiene im 
por t año la , pues la m a t r í c u l a de la Pro-
vincial de Artea y Oficios es g ra tu i ta 
sin que para ella, por tanto, ee exijan, 
como ee exijen para la Escuela Profe 
sional, derechos de ninguna cuan t í a , 
llamamos la a tención de los interesados 
sobre esta salvedad y sobre el anuncio 
correspondiente, 
Conste, pues, la rectifteacióu. 
SORTEO DE OBLIGACIONES. 
Por la Secretaría dol Banco Español de 
esta lela se nos comunica que en los sorteos 
celebrados en 2 del actual han resultado 
amortizadas las siguientes Oblifíacionea del 
Exemo. Ayuntamiento do la Habana por 
$6.500.000, ampliado á$7.000.000. 
TERCER TRIMESTRE DE .1895 
Nñmero 
de laa bolas. 
Número (1« las Obligaciones com-

























AMPLIACION A L EMPRESTITO. 
7.345 69.221 á 69.225 
Ferrocarriles IMos fle la Hatona 
El Sr. D. Alberto de Ximeno, digno A d -
ministrador general é ingeniero jefe de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, nos re-
mite el siguiente estado demostrativo de la 
recaudación obtenida por esa importantísi 
ma empresa en agosto del presente año. 
MOVIMIEMTO DE rONDOS. 
Ingresos en A-
gosto 
Egresos en id.. 
























NOTA8.--En los Egresos de 1895 están compren-
didos $197.880.40 depositados por psgards de Adua-
nas vencidos, y cuya devolncióu se gestiona. 
Habana Vi de septiembre de 1895, 
CAPITANÍA G E N E E A L . 
Ordenando abono de indemnizacio-
nes á favor del Teniente ooronel D . Leo-
poldo Ortega. 
Han sido ascendidos al empleo de se-
gundo Teniente de la escala de Kesorva 
Retribuida los sargentos de Infantería 
D . Guillermo López, D . Alejandro Gar 
c í i , D . leidro Lannza, D . Kafael Borral 
y D. Benito Maclas. 
Participando fallecimiento del Médi 
co segundo D . Arsonio García. 
Sección 2» 
Contra Josó Robaina, por uso indebido de 
nombre; Ponente, señor Pardo; Fiscal, se-
ñor L^pez Aldazabal; Defensor, Ldo. Frei-
xas; Procurador, señor Pereira; Juzgado 
dol Pilar. 
Contra José Ortiz, por rapto; Ponente, 
señor Navarro; Fiscal, señor López Alda-
zabal: Defensor, señor Eodolgo; Procura-
dor, señor Tejera; Juzgado del Pilar. 
Contra Nicolás González, por burto; Po-
nente, señor Navarro; Fiscal, señor Remí-
rez; Defensor, Ldo. Mora; Procurador: se-
ñor Pereira; Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
REOAUDAOIÓIf. 
H l d Í A S do eeptietnbre.. .$ 32.160 93 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
REMATE 
El día 2 del entrante mes á la una de l a 
tarde, tendrá efecto en ol Juzgado de Pri-
mera Instancia de la Catedral, el remate de 
la casa calle do Acosta número 77, tasada 
en 7950 pesos, San Rafael número 133, ta-
sada 3345 pesos, y Crespo número 5 en 2184 
pesos oro, según se ba dispuesto en el juicio 
de mayor cuantía seguido por D. Alberto 
Brlceño y de la Peña, contra D. Pedro Jus-
to Eymard 6 su sucesión, sobre declaración 
de nn legado. 
í- 1CENCIA 
El Juez de primera instancia de Pinar 
del Rio D. Víctor Salgado y Mompeller, ba 
solicitado dos meses de licencia para Pner-
to Rico. 
s SHALAMIBKTOS FABA HOY. 
Balo, de lo C iv i l . 
Dsclarativos de menor cuantía seguidos 
por.D. Agustín Santana, contra D? Josefa 
Carranza, en cobro de pesos. Ponente, se-
ñor Noval; Letrado, Ldo. Zayas; Procura-
dor, Sr. Valdós. Juzgado de Guadalupe. 
Deolaratizos de menor cuantía segnidos 
por D. Ignacio Ruiz, contra D. Jacinto del 
Castillo, en cobro de pesos. Ponente, señor 
O'Farrill; Procurador, Sr, Villar. Juzgado 
del Pilar. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
JUICIOS O R A L E S 
Sección 1*. 
Contra Josó Moatejo, por hurto; rv ; : r r : 
te, señor Presidente; Fiscal, señor Gil>erg„ 
Defensor, señor Barnal; Procurador, señor 
Yaldéa Hartado. Juzgado de Guanabacoa. 
CRONICA JrMERAL. 
Ayer t omó posesión del cargo de ofi-
cial Letrado del Consejo de Adminis-
t rac ión , nuestro querido aroiEjo el ü a s -
trado joven D . Eduardo A z c á r a t e y 
Fesser, hijo del inolvidable renombra 
do iurisooneolto Sr. D , Nicolás. E l se-
fior A z c á r a t e y Fesser ha cesado en el 
cargo de Oficial de Sala de esta A u 
dieneia, donde se oapt6 generales sim-
p i t i a s pnr su probidad ó inteligencia. 
UNA G R A N ' P U B L I C A C I O N . 
Oon ol t í t u lo que antecede leemos 
en L a Discusión IOH sigaientes renglo-
nes, debidos á la pluma de su redactor 
D . Francisco Hermida: 
"Una gran publ icac ión lo es, en ver-
dad, L a Bevue Générale des 8ciencies 
P u r é s et Appliquées, creada en P a r í a 
por un grnoo de publicistas sabios y 
honrados. U n verdadero hombre de 
ciencia, Mr . Louis Olivier, d i r ige tan 
valiosa publ icación. 
Hermoso es el texto del notable nú-
mero que tengo ante mí: una revista 
de geograf ía nutr ida de ciencia y res-
plandeciente eencillez ó la expl icac ión 
de mil y una cosas, que á pesar de ser 
muy arduas, dejan de serlo mediante 
el estilo que tales cosas explica. Una 
viva faerza de profundidad y de poesía 
remolca la a tenc ión del lector ó t r a 
vé s de numerosas pág ina s . Luego, es 
oritos muy amenos referentes á los des 
cubrimientos 6inventos científicos m á s 
flamanter; estudios acerca de las velo-
cidades mar í t imas y ferroviarias; ma-
pas admirables, por lo demoatrativos, 
de estndios agrarios é industriales. En 
fin: e s ü a Eevue Générale des Scienoies 
Purés et Appliquées la publ icación que 
ha sabido armonizar la aridez de las 
ciencias exactas oon la ga l l a rd í a de la 
re tór ica . 
Esta muy notable Revista francesa 
tiene la colaboración de algunos sabios 
españoles , que no se ocupan de políti-
ca, sin duda porque debe ser cierto lo 
dicho por Menéndoz Pelayo, que: la 
mayor parte do loa que en E s p a ñ a se 
dedican á la pol í t ica es porque no sir-
ven pura otra cosa. 
Y segui r ía hablando macho de la 
L a MoDue Générale des Soiencies P u r é s 
et Appliquées, pues hay tema para 
decir muchís imo, pero no lo hago por-
que en esta época de guerra el per iódi 
co parece p e q u e ñ o para hablar de lo que 
hacen y de lo que no hacen los hombres 
que luchan y viven en operaciones de 
c a m p a ñ a . 
E l que on la Habana desóa ser abona-
d o á La Revue Générale des Soiencies Pu 
res et Appliquées dir í jase á ' ^ l Libera l" 
de Madrid ó al "Noticiero Universal" 
de Barcelona ó á don Dionisio P é r e z : 
Cas te l ló , 2—Madrid, en la certidum-
bre de ser servido con gran brevedad. 
Un periódico que i lust re y entretenga 
& quien ia IR* na cuan m a y r « r a , tan 
rara como Ja posesión ele uu verdadero 
amigo. De un per iódico asi puede de 
CÍTMO lo qae Vol ta i re dec ía on uu buen 
l ibro: ai t e rminar la lectura nos parece 
que hornos dejado la c o m p a ñ í a de una 
bnana amistad. 
I m m Sanitarios Municipales, 
Desinfeccioneñ verlüoadaa el día 31 por 
la Brigada do los Srtrvicio» Muuicipaios. 
Las que rasultau de laa defunciones del 





Don Julio Pardo Hacías, blanco, hijo le-











Don Prudencio Pastor, Santiago de Cuba, 
blanco, 26 años, soltero, con doña María Te-
resa de Jesús Valdós y Valdés, Habana, 
blanca, 21 años, soltera. Se verificó en la 
iglesia del Cristo. 
DEFUNCIONES. 
CATEDRAL. 
Doña María Vicenta Gastón Ordóñez, Ha, 
baña, blanca, 8 meses, Poula mi nero 18, 
Meningitis. 
Doña Guadalupe Iglesias, Habana,, b'an 
Ca, 8 años, soltera. Hospital de Paula, Tisis 
aguda. 
Doña María Blanca Alfonso, Crsa Blanca, 
blanca, 6 días. Casa Blanca., Tétano in-
fantil. 
BELÉN. 
Doña Antonia Martínez. Coruña, blanca, 
34 años, casada, Compostela número 66. F. 
amarilla. 
D. Josó Antonio Macegosa, Ciudad Keal, 
blanco, 55 años, casado. Obispo 81. Lesión 
cardiaca. 
Don Josó Baltana y Caballero, San Juan 
Eemedios, blanco, 45 años, soltero, Paula 49. 
Uremia. 
JESÚS MARÍA. 
Doña Cándida Salazar, Canariar, blanca, 
22 años, soltera, Indio número 94. Tuber-
culosis. 
Don Francisco Alfonso, Habana, blanco, 
22 días, A. Kecio 37. Atrepsia. 
Don Manuel Hernández, Habana, blanco, 
58 años, soltero, Carmen número 1. Caque-
xia. 
Don Edelmiro Poláez, Habana, blanco, un 
año. San Nicolás número 198. Tabes mesen-
térica. 
Don Manuel García, Habana, blanco, 15 
años, Diaria 36. F. perniciosa. 
GUADALUPE. 
Generoso Lavín, Habana, mestizo, uno y 
medio años, Consulado número 87. Septi-
camia. 
Doña Digna Rodríguez, Habana, blanca, 
33 añas, casada. Ancha del Norte 191. He-
morragia cerebral. 
Doña María Antonia, Forganes Mora, Ha-
bana, blanca, 14 meses. Blanco 9, Fiebre 
infecciosa. 
PILAR, 
Santiago Gazmán, Habana, negro, 8 me-
8OB, San Rafael 174. Enteritis. 
Dona Juana Mato, Guanes, blanca, 47 
años, San Miguel 145. Cáncer. ' 
Don José Bouzá López, Coruña, blanco, 
34 años, casado, Quinta Garcini. Fiebre 
amarilla. 
CERRO. 
Don Sixto Rabelo, Habana, blanco, 27 
diaa, Princesa o. Bronquitis capilar. 
Don José Amaro, Coruña, blanco, 38 años, 
casado, La Benéfica.-F. amarilla. 
Doña Margarita de la Cruz Jiménez, Ca-
narias, blanca, 48 años, casada, Pérez 5. 
Congestión cerebral. 
N a o j m i e n t o f i . 2 
Mair.iaomoa í 
Nola.-Con. fecha 26 fué encontrado algo 
comido por les PoceH un individuo blanco, 
que identificado ya lesu l tó nombrarsíj don 
Domingo Fresno, natural de Oviedo, do 40 
años, soltero y vecino da P» Alfonso (19. 
M i 
P L A Y A D E MAHIANAO . —Ea objeto 
de todas las conversaciones, en paseos 
y teatros, el gran baile que se efectua-
r á el s ábado próximo en la poética y 
encantadora Play a de Marianao. 
A d e m á s de la luz de la Luna, el foco 
de luz eléctr ica i luminará la Glorieta y 
el camino del Paradero al salón, á la 
llegada de los trenes. í a m b i é n h a b r á 
algunos faroles de gasolina y farolitos 
chinescos. 
E m p e z a r á el sarao á laa nueve, á l a 
llegada de la locomotor». Esta corre-
r á hasta las once. E l tren de regreso 
se ha fijado para las dos dé la m a ñ a n a . 
En las estaciones de Ooncha y Cerro es-
pe ra rán á los excursionistas los carros 
del Urbano, advir t ióndose que el del 
Cerro sólo l l ega rá á los Cuatro Cami-
nos, cobrando los conductoses veinte 
centavos en plata. 
Los bo'etinos para el baile se despa-
c h a r á n á 81 en plata, cada ano, ida y 
vuelta/ Vaienzuela l levará una orqne--
ta de 15 músicos y tocará , junto con en 
repertorio selecto, dos valses de recien 
te creación. 
A ñ u de que la juventud restaure las 
fuerzas perdidas, se servi rán allí cenas 
y toda clase de helados, bebidas y re-
frescos, á precios módicos. 
Es idea oportuna—que debe el dios 
vendado celebrar,—en noche ilumina-
da por la Inna—ese baile á la ori l la de 
la mar. 
E L S A N T U A E I O D E UNA I Í S I N A . — E l 
boudoir de la Reina Victor ia en el cas-
t i l lo de Windiíor, cons t i tu ía hasta el 
presente un lugar sagrado, un Sancta-
sanc tó rum, cuya entrada aun á algunos 
monarcas hab ía sido imposible fran-
quear. 
Sin embargo, este año y sin que se 
sepa la razón, S. M . ha permitido á al-
gunas con tad í s imas personas el visi-
tarle; y los felices mortales que han dis-
frutado de tan alto honor, se hacan leu 
guas do la magnificencia y gusto de loa 
objetos allí reunidos. La reina consi-
dera aquella estancia como un san-
tuitrio. 
En la puerta vóse un letrero con la 
siguiente inscripción: "Cada objeto de 
ests» habi tac ión faé elegido para mí por 
mi hondamente lamentado {deeply-la 
mentei) esposo en el 24? año de mi rei-
nado." En efticto, la reina ha conser-
vado, con piadosa solicitud, e«?te bou 
doir tal y como lo dejó el malogrado 
pr ínc ipe Alberto, el ú l t imo dia que asis-
tió á él antes de su mortal enfermedad. 
Esta habi tac ión , regada por las lágri-
mas de una viuda inconsolable, es el 
testigo raudo de las a legr ías y de las pe-
nas de la «oberana y de la mujer. 
Ea una ar t í s t ica orna vése encerra-
da la corona de flores de azahar l evada 
por la reina Vic tor ia el dia de sos bo-
das, y al lado el primer ramo do flores 
regalado por el que después fué su es 
poso. All í la reina ha escrito sus Me 
m o ñ a s ; allí ha llorado también á sus hi-
jos muertos; all í , en una palabra, se en-
cierran todoo los recuerdos de la augus 
ta dam* que e m p u ñ a ol cetro de la 
Gran B r e t a ñ a . 
Las paredes del boudoir se hallan cu-
biertas de retratos y cuadros, obra, mu-
chos de ellos, de personas de la familia 
real. 
E N A L B I S Ü . — U n saínete lírico, de 
costumbres madriteñaij , una zarzuelita 
de marca inglesa y un juguete cómico, 
constituyen el programa de la función 
por tandas que para hoy, miércoles, 
anuncia la Compañía de Zarzuela que 
aotúii <?n el coliseo de D . Juan Azcue. 
Ahora véase el órden del eepoatáoulo. 
A las S: L a Verbena de la Pa/.>»ia, en 
tres cuadros. 
A laK 9: La Oruz Blanca, on cinco 
cuadros. 
A las 10; Los Asistentes, en on acto 
sin mucaciones. 
D E G R A N D E A GKANDÍSIMA.—Según 
anunciamos eu su oportunidad, ya 
pr incipiaron las obras de a lbañ i le r ía 
y c a r p i n t e r í a que han de transformar 
L a Vasa Grande (Galiano y San Rafael) 
en casa g rand í s ima . U n considerable 
número de obreros se ocupan en aca-
rrear piedras y maderas labradas, en 
levantar man ipos te r í a s , á fin de que la 
reforma se realice pronto y bien. 
Eu el nuevo salón, cuya longi tud y 
la t i tud consta en los planos, p o d r á n 
hacer sus compras hasta trescientas 
familias á la vez, disponiendo cada una 
dé un espacio suficiente para moverse 
oon holgura y comodidad. 
Mientras tanto, el representante en 
Europa de L a Gasa Grande, nuestro 
amigo D . Manuel Noriega, no desmaya 
n i descansa, adquiriendo en verbo de 
telas y confecciones, lo mejor de lo me-
jor con destino á la temporada de in-
vierno, por cuyo motivo los dueños del 
citado establecimiento se ven constre-
ñ idos á vender las mercanc ía s á cual-
quier precio, para abrir hueco al fla-
mante surtido. A s í , pues, hay que 
aprovechar tan favorable coyuntura. 
Por úl t imo, es preciso que las fami-
lias se enteren de que las ventas se rea-
lizan sin obs táculo de n i n g ú n género , 
porque las obras se llevan á cabo por 
el fondo del edififiio, y á ios parroquia-
non se les atiende por ta pares que da 
á Galiano. 
C O L E G I O D E SEÑORITAS.—Desde el 
lunes de la presert" t-t rbitna, r enudó 
sns tareas el que se t icni . i "Mater Ad-
mirab iüs"—si tuado en Galiano 26, al-
tos—-y que con tanto acierto dirigen las 
ilustradas w ñ o r i t a o M a r í a Magdalena 
y Caridad Pardo. 
Debido al buen concepto que gozan 
esas damas, al fresco y espacioso local 
en que tienen establecido él menciona-
do ins t i tu to , y al éx i to alcanzado por 
dichas profesoras en los ú l t imos exá-
menes, al curso que dió comienzo el d ía 
2 han asistido gran número de alum-
ñas , de diferentes edades, todas áv idas 
de nu t r i r su inteligencia en aquel bien 
ordenado colegio. 
Los padres de familia que de veras 
se interesan porque sus hijas adquie-
ran una educación sól ida y ú t i l , dispen-
san su predi lección al plantel denomi-
nado Mater Amabilis . 
P U B L I C A C I O N E S MADRILEÑAS.—Por 
el vapor correo naciomal, que e n t r ó en 
puerto el s á b a d o 31 , recibimos los 'nú-
meros 29 y 30 de la acreditada revista 
nominada La Moda Elegante, los cuales 
vienen acompañados de hojas do dibu-
jos para labores, patrones de t a m a ñ o 
natural y preciosos figurines en coló 
res. 
Respecto á modelos trae el n ú m e r o 
29 los siguientes: 
Sombrero Soledad.—Camisas de dor-
mir para niños de 4 á 5 y de 10 á 11 a-
ños .—Corsé para n i ñ a s de 10 á 12 años . 
—Camisas para n iña s de 8 á 7 y de 11 
á l 2 años .—Camisas do dormir para n i -
ñ a s de 5 á 6 años y para jovencitas de 
L l á l o . — V e s t i d o y esclavina bordada 
para n iños do 1 á 2 años .—Cuel lo para 
n i ñ a s de 8 á 9 año8 . - -Oamisa8 de ves-
t i r para n iños de 8 á 9 años y para jó-
venes de 13 á 11 .—Panta lón para n i -
ñ a s de 10 á 11 años .—Pan ta lón para 
n iñas de 5 á G años .—Vest ido para n i 
ñ a s de 11 á 12 años .—Ves t ido para n i -
ñ a s de 6 á 7 fcño?.—Delantal para ni-
ñ a s de 11 á 12 años.—Trajes para n i ñ a s 
y señoras jóvenes .—Traje de calle.— 
Traje para n iña s de 9 á 11 años .—Ena-
guas para n i ñ a s de 8 á 9 años y para 
jovencitas de 13 á 14.—Camisolín de 
p i q u é . - T r a j e para estaciones balnea-
rias.—Trajes de calle para s eño ra s y 
señor i t as .—Ves t ido de verano, oon fi-
chú M a r í a Antonieta . 
Y el n ú m e r o 30 ostenta estos graba-
dos en negro: 
Traje de paseo.—Vestido para n i ñ a s 
de 10 á 12 l iños.—Traje para n i ñ a s de 
l l á l S años .—Vest ido para n i ñ a s de 
9 á l l años .^ -Tra je para señor i t a s .—, 
Traje para señoras jóvenes*—Traje pa-l 
U n i c a c u r a c i ó n c o m p r o b a d a y g a r a n t i z a d a r a d i c a l y 
comple ta . 
Mi l lares de enfermos y prest ig iosos m é d i c o s de toda 
la I s l a reconocen que es lo ú n i c o eficaz y que s i n e l D I -
G E S T I V O M O J A R R i E T A son i n c u r a b l e s las e n f e r m e -
dades en que tanto a s o m b r o h a n c a u s a d o sus efectos. 
C 1488 ftlt 1-S ^ 
ra n iños de 3 años.—Traje para n iñas 
do 5 á 8 atios.—Poto para chaqueta a 
Cierta.—Camisa para seSoras.—Som» 
brero de campo.—Traje de biciclista.— 
Traje para n i ñ a s de 6 á 8 «ños .—Par-
daeús para niños de 6 á 9 años.—Traje 
para señoras jóvenes .—Traje do paseo. 
—Trajo de desposada,—Sombrero p a r » 
señori tas .—Traje para n i ñ a s de 8 á 9 
años.—Traje para n iñas de 10 á 12 a 
ños .—Traje de visitas.—Traje de cam-
po.—Delantal para n i ñ a s y n iños .— 
Vestido para n iños pequeños . 
Escritos los párrafos precedentes,'80 
nos ĥ v rensitMo pl número X X X de L a 
I tmt rao ióñ Espa ñola y Ámertoana , reci 
bidoel unet*. Contiene mattMjales es 
cogidos y de su parte a r t í s t i ca merecen 
especial mención dos vistas de Manza-
nil io: Plaza de la lírlesia y Casa del A 
yontamiento. Dicho número se enga-
lana animismo con copias de los famo-
sos cuadros: ' 'La presentac ión del no-
vio"; ^ L i ter tu l ia en el harem''. 
Las personas que deséen suscribirse 
á las citadas publicaciones ó á alguna 
do ella, pueden dirigirse á Mural la 89. 
entresuelos, ó á Obispo 135, l ibrería. 
E L V E L O C I P E D I S M O E N I T A L I A . — D e l 
mismo modo que en Francia, en I ta l ia ee 
h i dictado una orden permitiendo á los 
ofleiaica montar en bicicleta, do unifor-
me, y en E s p a ñ a es esta orden tanto 
más interesante, cuanto que sólo e s t á 
permitido á los Oflcia es generales el 
uso del traje de paisano. La diepoei 
oión á que nos referimos e s t á concebi-
da en loa fiiguientos té rminos : 
" E n vista dol considerable desarro-
llo que ha tomado el empleo del velo 
cípedo, y del in te rés que hay en que loa 
Oficiales sepan servirse en caso de ne-
cesidad, de esta máquina con perfec-
ción, el Ministro ha decidido conceder 
á los Oficiales autorización para dedi 
carso, de uniforme, al sport cíolioo. En 
au consecuencia, los Oficiales, de uní 
forme, quedan autorizados para hacer 
uso del bieldo y de la bicicleta (exciu 
yendo el tándem), aún en las calles de 
las poblaciones, oon la reserva de las 
limitaciones particulares de tiempo y 
lugar que crean conveniente dictar los 
Coniandantes de los cuerpos y los Go-; 
bernadares militares, y debiendo pjns 
tarse á la cxr.ncta observancia de los 
ri'glamentow municipales eu lo cer-cer-
niente al ejercicio de la ve 'ocipedi». 
Para conservar la corrección y la dig-
nidad inherentes á todo el que usa el 
uniformo mili tar , loa Oficiales deberán 
abstenerse de montar en velocípedo 
por las calles de las poblaciones, ínte-
r i n no hayan adquirido una habilidad 
más que suü í ioute para poder dedicar-
so á esto ejercicio sin correr el riesgo 
de ponerse on r idículo, siendo respon-
«ablos diaciplinariameate, de loa inci-
dentes que pudieran ocurrir en este or 
den de ideas. E l Oficial montado en 
velocípedo no podrá dejar por esto el 
sable; pero podrá desceñírselo, snjotftn-, 
doio convenientemente á la m á q u i n a . " 
M i s L I B R O S . — E u " L a Moderna Poe-
sía", Obispo, 135, se acaban de recibir 
loa siguientes: 
Manual del Abogado y del funciona-
rio público sobre ol concepto é his tor ia 
de la abogacía. 
Antonio de B.i1buena: Novelas me 
ñores. 
J . Piernas Hurtado: In t roducc ión do 
la Ciencia Económica. 
Mariano Muymo: G u í a del Indus-
t r ia l ; Manual do mecánica aplicada. 
Manual del médico prác t ico ; enfer-
medades de los pulmones y aparato di-
gestivo. 
G r a m á t i c a musical, Teor ía general 
de la música en forma de diálogo, a-
probada y adoptada por el Real Con-
servatorio de Música y Declamación de 
Madr id . 
E l A r t o del Bordado y loa Bordados 
célebres, con 24 grabados. 
O L A S Y F L O R E S . -
Es tanta mi pasión, mi angustia tanta 
que me vence tu amor si me provoca; 
qué ho de hacer ¡ay de mí!, firme es la roca 
y al golpe de laa aguas se quebranta. 
¡Déjame ya, por Dios, porque me espanta 
verte en mis brazos, delirante y loca, 
y siento, con el roce de tu boca, 
un nudo que me aprieta la garganta! 
En vano busca el alma en sus dolores 
por hirvientes borrascas combatida, 
del faro los serenos resplandores; 
Estando nuestra suerte tan unida 
nos dió el destino cruel, á tí las florea 
y á mí las tempestades de la vida. 
Manuel Paso. 
TEADUCCIÓN D I F Í C I L . — U n explora-
dor recibe do un jefe do t r i b u un insul-
to ante el i n t é rp re t e . 
E l explorador da entonces una bofe-
tada al i n t é r p r e t e y lo dice: 
—¡Tradúzcalo usted esto á ese mise-
rable! 
BUEN CONSEJO.—En esta estación se leben experimentar los prodactos preco-
nizados para los Cu'dados de la Piel, A pe-
sar de laa tempot-íunraa extremas, la cara 
y laa manos conservan una Blancura y un 
Apipado maravillosos, si se emplean para 
la Toilette Diaria la Créme Simón, los Pol-
vos de arroz y el Jabón Simón. 
No se puede dar nada más eñcaz contra 
el Ardor del Sol, las Rogeces y las Picadu-
ras de Mosquitos. 
Evítense las ñilaificaciones, exigiéndose 
la firma: J. SIMON 13 rué Grange Bateliére 
París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
EHFEB^EDADESdeESTOMAGO«viDocii3ssaiiio» 
C L O N I C A B I M S I O B A , 
DIA 4 DE SEPTIEMBRE. 
Este mes está dedicado á San Miguel Arcángel. 
El Circular está en la Merced. 
Santas Rosalía de Palermo, virgen, j Cándida, 
viuda. 
Santa Rosalía, virgen, descendiente de la sangre 
real de Cario Magno, en Palermo, la cual por amor 
de Jesucristo, huyendo del principado de BU padr4, 
y de la corte, solitaria en los montes y en las grutas, 
vivió en una vida celestial 
Santa Cándida, viuda. Fué la primera que se pre-
sentó al apóstol San Pablo para ser bautizada, cuan-
do llegó á la ciudad de Nápoles, y murió tontamente 
nuestra santa á una edad avanzada. Su cuerpo fué 
sepultado en la misma casa donde se cree probable-
mente celebró el Príncipe de los Apóstoles los divi-
nos oficios, erigido después en templo. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
laa ocho, y en las demás iglesias, las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 4.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en San 
Nicolás. 
JHS. 
SANTA T E E B S A . 
El viernes 1?, Dios mediante, habrá sermón por 
el P. Capellán. A. M. D. G. 10381 la-3 3d-4 
PARROQUIA MOitfSHRRATE. 
La misa de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón tendrá 
lugar el jueves 5 á laa 8¿ con plática y comunión por 
uu p&dre carmelita. Ruego la asistencia. La Cama-
rera. 10389 2i-4 la-4 
IGLESIA DEL SANTO CRISTO 
d@l B u e n V i a j e . 
Los cultos del Smo. Señor del Buen Visje que 
sufraga su Mayordomía serán este año en la forma 
Biguiente: 
El dia 5 del corriente y siguientes hasta el 13 in-
c^sives habrá misa cantada solemne á las 8 de la 
mañana, con órgano, y después rezo de la novena 
y gozos cantados. 
El dia 13 al oscurecer, Rosarlo, Salve y Letanías 
á orquesta. 
Día 14 á las Si de la mañana, fiesta solemne con 
orquesta y sermón por el Sr. Canónigo Magistral. 
Del 15 al 21 se celebrará la Octava con misa BO-
lemne á las 8, habiendo sermón el último de los re-
feridos diaa por un Rdo. P. Carmelita. 
Todos los fieles quo reciban los Stos. Sacramen-
tos de Penitencia y Comunión, Visitaren la Santa 
Imagen del Sto. Cristo, el dia de la Exaltación de 
la Sta. Cruz ó en alguno de los de su octava pue-
den ganar Indulgencia Pleaaría por concesión de 
S.S. Pió V I . 
JJitbasa Septiembre 3 i % 1895, 
T O N , ^6 
DE KOLA, COCA, QUINA T GLICERINA. 
A los convalecientes, donde el e s tómago tiene necesidad de alimento for t i f i -
cante, reparador y nu t r i t i vo . 
A las j óvenes en la época de t rans ic ión en que tienen necesidad de un cor-
dial reparador de las fuerzat?. 
A los neuras t én icos , en la que su acción regeneradora á la vez que tón icas 
nutritivas, for ta lecerá sus nervios, oesarán las digestiones difíciles, y al estado 
do aba tiaiianto v do t r ia tez» , reemplazarüu sensaciones de alogría y bienestar. 
E l F I N O K I N G S T O N tiene sobro los preparados de hierro y aceite de ba-
calao (del que es sustituto) la ventaja de ser perfectamente tolerado aun por 
los es tómagos m á s débiles, no causando nunca trastornos gás t r i cos oomo los an-
tedichos preparados. 
La cantidad de una ó dos cucharadas, de las llamadas de sopa, oontítituyen 
el mfjor apeiit ivo, reparador de las fuerzas y enérgico preventivo do las enfer-
medades del tubo digestivo y vias respiratorias. 
I D I E I ^ r ^ M s r r v j L : 
M. Johnson, Sarrá y Lobé, Habana,—Sucesores de 0. Blume y Compañía, Cienfuegos.—Farmacia L a Central, 
Nuestra Señora del Carmen, Guanabscoa, y en todas las boticas acreditadas de la Isla 
NOTA.—A so l ic i tud de los s e ñ a r e s m é d i c o s ^ a e r e m i t i r á n para stt ensayo u n ñ a a c o l i b r e de todo coato, con solo d i r i g i r s e á sn au tor L d o . Mencía . 
Apar tado 800. Habana. 
Da los mejores resultados siempre que hay necesidad de un tónico: es tá i n 
dicado en la anemia, clorosis neurastenia, linfatismo, en las debilidades en ge-
neral, bien sean cerebrales, musculares ó genitales. 
E l V I N O K I N G S T O N tiene la inmensa ventaja sobre sns similares y pre-
parados de hierro, de ser pe r íec tamente tolerado por los e s tómagos m á s delica-
das y rebelde^, ej ^rciendo sobr« la economí» lia mis favorabU) accirtn: bajo so in 
flaencia se dís¿jierta pronto ei apetito, dosar ró lase la energía y fueizas vitalee; 
en un i palabra, es un agenta cordial i m t m i v o , al uñsmo Tiempo que t ó n k o 
excoieute, tomándose la cantidad de una ó dos cucharadas, soperas, eu cada 
comida. 
E i VINO K I N G S T O N es sobre todo aconsejado á los ancianos ó ind iv i 
dúos de const i tución pibre , pál ida , delgada, clorótiea, etc., etc. 
A los los jóvenes y hombres fatigados por el trabajo físico, iuteieoinal, 
abusos ó excesos. 
Santa Clara,—Farmacia 
O 1422 alt 4-26 Ag 
aseo 
n «ta! 
3 » p a> « 
Be; e no 
t 
E l jueves o del corriente á las 
ocho de la mafiana se ce lebrarán 
honras fánebres en la Iglesia de 
Belén por el eterno descamo de la 
sus hijos y hermanos ruegan á las 
personas de su amistad encomien-
den su alma á Dios y asistan á 
tan piadoso acto. 
Pedro Suárez—Manuel Suárez—Dolorea 
SuSrez—Juana María Suárez—Jnau de D'os 
Delgado—Marta De'gado—Antonia Da ga 
do—Rsfciel Delgado 
Hoy 2 de s e p t i e m b r e , á las ocho 
y medía de la m a ñ a n a , se ha dado 
principio al novenario de misas 
que este I l tmo . Cabildo dedica por 
el eterno descanso del alma del 
I L T M O . SE. D E . 
D. Domingo Romeu y Aguayo, 
D e á n que fué de esta Santa Ig le-
sia Oatedral. 
Y el miércoles 11, á la misma 
hora, se ce lebrarán honras fúne-
bres, oon asistencia del Excmo, é 
I l tmo . Sr. Obispo Diocesano. 
E l Exorno, é I l tmo . Sr. Obispo, 
I l tmo . Oabildo Oatedral é I l tmo . 
Sr. D . Eafael Eomeu y Aguayo, 
hermano del difunto, ruegan á los 
señores asociados de la Herman-
dad de N . P. y Señor San Pedro, 
á sus amigos y demás fieles la pun-
tual asistencia á estos piadosos 
actof. 
Favor que ag radece rán eterna-
mente. 
Habana y septiembre 2 de 1895. 
10344 l»-2 7i 3 
DR.GALVEZ6ÜILLEM 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 . 7 7 á 8. 
O ' R E r L Z / S T 1 0 6 . 
C1468 24 as 
S t o . D o m i n g o . 
S E P T I E M B R E 3 . 
7 0 8 5 . , 
1 4 5 6 4 . 
8 6 4 9 3 . . 
7 0 9 0 7 . . 
2 1 7 0 2 . . 
7 1 8 7 5 . . 
5 5 7 4 . . 
1 9 2 3 6 . . 
3 0 5 0 1 . . 
6 4 4 0 3 . . 
9 2 3 3 9 . . 
7 0 3 5 a l 7 1 3 5 
1 4 5 1 4 a l 1 4 6 1 4 
8 6 4 4 3 a l 8 6 5 4 3 
7 0 8 5 7 a l 7 0 9 5 7 
T e r m i n a l e s e n 8 5 
e n 6 4 
e n 9 3 
e n 0 7 
$ 1 6 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
2 









P H O F B B I O M B S 
DR. M. MASSANET 
Médico-Cifujano de la Universidad de Barcelona 
especialista en partos enfermedades de mujeraa y de 
niñ')s « ojisnltas de 12 4 2. Gratis álos pobres Ha-
bana 134 Te éfo!)o 737. 10377 26-4 St 
D e n t i s t a y M é d i c o . 
Especialidad de la boca y sus anexos exclusiva-
mente. 
Villegas n. 111. T e l f í o n o 490. 
9975 alt 26-23Ap 
L a lista l l egará el ¿ í a 7; 
01197 • • 84-*- S H 
T O B O 
y principalmente álos seño-
res padres de familia, interesa 
contrarrestar la crisis reinan-
te satisfaciendo todas sus a-
tenciones de una manera có-
moda. 
Los antiguos hábitos de de-
rroche y desprendimiento hay 
que camhiarlos por otros de 
economía hien entendida. 
Consecuente con esto el 
T a b o a d e l a 
o 
ofrece al púhlico todos sus tra-
bajos profesionales en condi-
ciones de economía y comodi-
dad para el pago, q u o puedan 
ser aprovechadas estas opera-
ciones por todas las clases so-
ciales. 
Todas las operaciones, lo 
mismo que los trabajos de pos-
tizos, seguirán siendo concien-
zudamente desempeñados. 
Consultas y operaciones to-
dos los días de 8 mañana á 4 
tarde 
LAMPARILLA 21 
E S Q U I N A á A G U I A R 
10320 la-2 4d-3 
DOCTOR C. F. MORENO 
MEDICO HOMEOPATA 
Belaicoaio, esquinaá Lagunas, alto, consalta de 3 á 4 
Cta. 1492 13 3 
Guadalupe G. de Paslorino. 
Comadrona facultativa. 
Consultas de 12 á 1, gratis lunes y sábados. Ba-
ratillo 4, esq. á Justiz, altos. 10299 8-1 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
Consultas de onoe á una. Monte n. 18 (altoi). 
DR. ESPADA. 
Galiano 124, alt08,esqninaá Dragones 
Bspomnllsta en enfermedades Tonéreo-iifllítlou j 
afeccione* de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TKLSPONO N. l.tfW. 
O 147Ü 1-S 
D R . G U S T A V O L O P E Z , ALIENISTA 
del Asilo de Entrenador. Consultas loa lunet yjueva 
de 11 á 2, en Neptnno 64. Avisos diarios. Co*'tuU<u 
&onvenr.ionalf.t fuera fíe la capital. O 7177 1 8 
D r . R a i m u n d o d e C a s t r o 
Se ha trasladado & Prado núm. 110 A. Consultas 
de 12 á 2. 8438 78-14 J l 
D r . Francisco P ó r t e l a 
NBPTUNO 72 HABANA T E L . 1434 
Consultas y operaciones para enfermedades de 
las mujeres y de las vías urinarias á las 12. En Obra-
pía 51, gratis á los pobres. 9399 26-8 ag 
B E . G A R G A N T A . 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vias uri-
narias, laringe y sifilíticas. Consultas de 11 á 1. Vir-
tudes, 74. C 1483 1 S 
F , N . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
MédIc» .€ í rx i jano-Dent Is t8 . 
Salud número 43, ei^uink á Lealtad. 
O 147!) 1-S 
D r . Alberto S. de Bnstamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en partos. Consultas de 13 á 2 en Sol 
n. 79. Fara señoras: martes y jneve*. Domicilio: Luí 
55. Teléfono 565. 9568 52-13 Ag 
Enfermedades de la piel 
sifilítíoas. venéreas, Ispresas. «fcc. y demás males de 
la sangre. Consulta* da 82 a 2. Jesús María 91. Te-
léfono 737. C1484 1-S 
D r . Manuel Y, Bango y LeOn. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de Clínica Qnisúrgioa de la Universi-
dad. Coriflultaa do 12 á 2. Habana número 51. 
8441 156-14 J l 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 2. Jesús 
laría 112. Teléfono 854. C 1481 1-S 
Dr. Bmil t® M a r t í n e z . 
Enfermedades de la gsrganta, nariz y oidos. Con-
sultas de 11 á 1. Tela&no 1,057. Consulado 22. 
9574 26-8 A 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
V I A S n H I N A R Z A B 
Consultas todos loa días inoluio los festivos dft|12 í 8 
O 1481 1-S 
Catedrático noy oposioiós de Anatomía y Embrio-
g«BÍ9. Coaadtai y opeíftClone» 911 Salud 29 4« 1 3 
9502 26-7 A 
C u r a Á l i m e n t a n d Q 
V A L I M E N T A C U R A N D O . 
" Santiago de Cuba, 12 de A b r i l de 1895. 
SEÑORES SCOTT & BOWNE.—Nueva York.—Muy Sres. mios:—Me es 
grato manifestarles que he usado su bien preparada * Emulsión de 
Scott' de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa, 
en muchos casos en que el aceite de higado de bacalao simple no ha 
siuftído el efecto deseado. La ' Emulsión de Scott' es sin duda uno de 
los mejores reconstituyentes que hasta la fecha he conocido, lo que les 
comunico para el uso que crean conveniente.—DR. JUSTO BLANCO." 
Más de veinte años de continuo 
éxito y millares de testimonios 
médicos prueban que la combina-
ción Emulsión de Scott no tiene 
igual para eliminar del sistema la 
Escrófula y la Anemia y por con-
siguiente para curar toda forma de 
enfermedad aniquilante, como T i -
sis, Raquitismo, &c. No hay pe-
ríodo de la vida en que esta gran 
medicina-alimento no se use con 
gran ventaja en todos los casos 
de decaimiento orgánico ó perdi-
E l D r . D .Jus to Blanco, da de carnes. L a legítima 
E m u l s i é n d e S c o t t 
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa es agra-
dable al paladar y fácil de digerir y de asimilar aún por los estómagos 
más delicados. Es la salvación de los niños raquíticos y enfermizos. 
Rehúsense las imitaciones. De venta en las Boticas. Exíjase la legítima. 
S c o t t & B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
• v i i s r o 
D E 
D E L 
D o c t o r j o m r s o i r . 
Preparado con el principio Ferruginoso natural de la sangre. 
Sangre uormal. ¡Sangre en la UDc'inica. 
COBAGION RAPIDA Y SEGÜM DE LA AlffllA. 
Indispensable en la convalecencia de las fiebres palúdicas y 
fiebre tifoidea. 
B e - v e n t a : D r o g u e r í a 7 F a r m a c i a d e l D o c t o r 
J o h n s o n , O b i s p o 5 3 , H a b a n a . 
C 1474 1 S 
CONTRA E L ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S D E C A S T E I X S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio segare para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resoltado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción qne acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sns buenos efectos. 
Precio de cada pomo: BO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 1494 alt 11-4 S 
DR. JOAQUIN DIAGO. 
T í a s ur inar ias . Sifilis. 
G-abinete de consultas y operacio-
nes. A m a r g u r a 6 9 , do 12 á 3 . 
D ias festivos: de 1 2 á 1. 
10058 26 27 Ag 
I D E . . X J O D P H Z S . 
O O T 7 Z . Z 8 T A . 
O'Boilly ntinufo 66 
O 1478 
Da doce á <ln*. 
v s 
S r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n * . 
Kx-intemo del "N. Y. Ophthamle te Aural Initl-
tvte."Bapeciallats en laa enfemedadea de los ojea y 
da loa oídos. Conanltaa da 12 á 8. Aguacate 110. Te-
léfono 996. O 1180 1-S 
E L . P I L A R . 
COLEGUO 
de Ia y 211 E n s e ñ a n z a y estndios 
preparatorios. 
Ocupa la hermosa casa SAN MIGUEL 82, entre 
San Nicolás y Manrique.—Instalado conforme á loa 
adelantos modernos. 
8n Directora SRITA. AURORA PELL Y RO-
DRIGUEZ pone en conocimiento de los padres de 
familia como ha formalizado ana sociedad con loa 
esposos MARIA OBTIZ DE HERNANDEZ y 
JOSE HERNANDEZ Y MEDEROS, quienes vie-
nen secundando en un todo los trabajos académicos 
del establecimiento. 
A l Sr. Hernández se han confiado los cursos su-
periores de la 1? y 2? sección.—Pídanse prospectos. 
10148 alt 8 28 
Dr. José María de Jauregulzar. 
SEBDICO HOMBOPAVA. 
Oaraoión radical del hldrooele por unJprooeAlmlea-
to sencillo sin extracción del Itquldo.—Eapeelalldad 
tn fiebres palúdioai. Prado 81. Telefono 806. 
0 1475 1-S 
ASOCIACION DE PROFESORAS.—Esta a-sociación tiene su centro en la Academia de Ca-
rricaburu Luz 53 en cuyo zaguán pueden consultar 
los padres de familia el cuadro de profesoras en to-
das Ion ramos de la enseSanza así como el de los co-
legios paraniñas. 10293 alt 13-1 
JOSE A. BAMIREZ.-Profesor de Letra» y Cien-cias Físico Naturales, ofrece sus servicios á los Colegios de 1? y 2? Enseñanza y da clases á domi-
cilio por precios módicos. Informarán de 1 á 3 en 
Acuiar 72 principal, estudio del Dr. Céspedes. 
10337 4-3 
SANTA TERESA DE JESUS 
COLEGIO PARA SEÑORITAS. 
Instalado este plantel de educación en Concordia 
61, entre Campanario y Perseverancia, comenzará 
svs tareas escolares el 2 del próximo Septiembre. 
Sistema T;edagógico moderno. Esmerada y sóli 
da instrucción. Cuotaa módicas, se envian pros 
pectos.—La Directora, Pilar Massaguer. 
10284 alt 6 r l 
ALFREDO CARBIOABURÜ PROFESOR DE inglés, francés, aritmética,teneduría delibro», gramática castellana, enseñanza por método pro-
pio, clases á domicilio y en »u academia para seño-
ras y caballeros Luz 53, cerca de Compostela. 
. 10294 alt 13-1 
A D O M I C I L I O 
Primera y segunda onsefianza. —Inglé» y Fran-
cés.—-Teneduría de libro».—A 80 ot». la hora.—Vir-
tudes 171 y Empedrado 15. 10260 4-31 
Acátala le Meo, Fiaso y Canto. 
3 pesos mensuales, pago adelantado* San Nicolás 
6i6 Cütre Neotuno y Conooxdifc 
Ú341020? fc29 
J H S . 
R e a l C o l e g i o d e B e l é n 
Se dará principio á la» clases en ests Estableci-
miento de enseñanza el dia 9 de Septiembre, debien-
do ingresar los alumno» interno» en el Colegio el 
domingo á las 8 de la tarde. 
A . M. D . GK 
10313 8-1 
UNA PROFESORA INGLESA (SUPERIOR) da Clases á domicilio á precios módicos de mú-
sica, solfeo, dibujo, pintura, instrucción é idiomas 
que enseña á hablar nn pocos meses. Dejar las se-
ñas en la librería de Wüson, Obispo 40. 
10295 4-1 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A C T I V A S 
P I L D O R A S 
R I S ^ O L ^ 
o 
V E G E T A L E S 
S E G U R A S 
o o x a E i a - i o 
DE ^SAN FMNCISCO DE PADLA" 
DE lrt Y 2a ESSKÑAÜZÁ DElaCLÁSf. 
Concordia 18, catre Aguila y Galiano. 
Teléfono 1,430. 
Desde el día 19 queda abierta la matrícula para 
los estadios de Segunda Enseñanza y Perito Mer-
cantil. I^os mayores de 1\ años deberán presentar su 
cédula. 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos y e 
temos. 
Para más pormenores pídase e l R e g k ^ ú b b , 
E l Director, Claudió Mimó. 
C 1453 26. i St 
D E S E A COLiOCABSS 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che, de 31 años de edad, y de 15 dias de parida acli-
matada en el país, habiendo dado á laz en esta, es 
muy csriñosa con les niños, y con la familia, t ' " ' 
personas que respondan por elia, dan razó-
Egido n. 85. 10329 ' " 4 ! ^ 
D E S E A C n - -
una criada de man" ' ^ i ^ ^ c S * 
nes de gran s- ' - ae mediana edad sin pretensio-
de Eoon'-" -«xdo; es humilde y trabajadora: calle 
,wKía n . 15 eoc. é Gloria informarán. 
10357 4-3 
S E SOI 
una oficiala mo-'-' 
onisidor - " ene 66pa entallar y adornar. In-
- . 12, altos. 10253 4-31 
A. MEGARGE. 
e?. AMARGURA St. 4-1 70307 
m m F E á i o i 
D E SEÑORITAS. 
OWspo 06 esquina á ComposteJa. 
INTERNAS, M E D I O INTERNAS, EXTERNAS 
Los enrsos se reanudarán el 2 de Septiembre. So 
fagatten pro^peatos. 10076 6-27 
D o n a l u i s a Terzi? 
Concertista de Violín y Canto, 
PE' iMER PREMIO D E L CONSERVATORIO 
D E M A D R I D . 
DiscíDula predilecta del eminente violinista Sr. 
D . Jepús Iifonasterio, espensionista de la célebre 
diva Mm». Crisíica Ni'son, etc., etc. 
Disponiendo de algunas heras Lábiles, ofrece sus 
servi.-ica como profesora de V I O L I N y CANTO. 
Recibo órdenes en el establecimiento ''Rosque de 
Bolonia" calle del Obispo, el Sr. D. Fauskino Tara-
cena C 1420 8-24 
••ueías F í a s de Gtaanabacoa. 
Desde el 19 de Septiembre quedará abierta la ma-
trícula A las neignaturaB de-2* enseüaoca y de los es-
ludio» de aplicación al eomerci?, iisí como la ins-
cripción para Ir. 1? fneeSaaeR. 
Los slnmnos de 2? ensfcftanra y estadios de apli-
ovúór- preseotarin !a codisla peroanal, ei han oam-
püdo 14 años. 
Los que hayan de verificar su ingreao, sean intor-
noe ó externoa, deberín presenter su fé de bautismo 
y el oerciScado de vacuna. 
Lop alumnos internos ingresarán en el Colegio el 
«iía 16 pura la apertura uel curso que será el 17. 
Para los demás pfiTmeocrea para el ingreso de a-
lumüos interno", nidaDSo prospectos. 
Ga^naSacoa i 5 "¿e Agozto de 1893.—Pedro Mun^a-
dü», Eacít 'awi. 9072 26 16 
TINA MORENA 
desea colocarse de lavandera, criada de mano ó co-
cinera en el campo. Bernaza, 65, interior, altos. 
103G6 4-3 
U N A C O C I N E H A 
que sepa el oficio y tenga personas qua la garanticen, 
se solicita para Corta familia. Calle do la Maloca nú-
mero 16. 3.0343 4 3 
E8EA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
mano peninsular ó manejadora de niños aclima-
tada en ei país ó bien de cocinera e a casa de corta 
familia: sabo su obligación y tiene personas que res-
pond'in ñor ella, San Lázaro 201, impondrán. 
10342 ; 4-3 
T \ K S f i A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
,iLf natcral da Canarias de cuatro meses de parida 
de buena y abundante leche: tiene petsonas que res-
pondan de su conducta. Informan, Villegas tñmero 
78, y on la misma se coloca una buena criada de ma-
noó manejadora. 10310 4-3 
DESEA COLOCARSE ÜNA BUENA CRIADA de tnano peninsular que saos coserá mano y á 
máquina, zarcir y marcar: sabe su obligaci^o v tiene 
quifn la garantice: imnondrán, calle ¿e la Obrapía 
n, Giñ 10318 4-3 
ASIATICO GENERAL COCINERO Y 
repostero, aseado y de toda confianza desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento: impon-
drán, calle de la Amistad 17, bodega. 
10365 4 3 
S E S O L I C I T A 
una muchachHa de 1^ 113 años para ayudar á los 
quehaceres de hna casa; que traiga buenos informes 
7 í t.6 acá de moralidad, darán razón de su ajuste en 
Concordia n. 7. 10231 4 30 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano, sabe coser 
á mano y á máquina, tieno personas que respondan 
por su conducta, no tiene incenvenienta en ir 41 cam-
po, informarán Aguacate 73 10^24 4-30 
D E S E A COLOCARSE 
de criada do inahos una joven de color en casa par-
ticular para matrimonio sin niños ó corta familia; 
in.orinarán Damas 72. 10212 4-30 
EN sei L A CALLE DE CARDENAS N. 5 D E -an colocarso dos peninsulares, uno de criado 
de raai. o, el que sabe rizar y toda su obligación y 
hay quien responda por él; y el otro de porte.ro con 
las mejoros recomendaciones de eüta ciudad, éstese 
halla capaz para O«TÍ? cualquier cargo que se le pre-
sente. Í0209 4-30 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESE 
con derecho á la propiedad, y á plazos garantizados; esta es la casa que cobra menos al-
quiler, y rebaja éste á tenor de las cantidades que entregne á cuenta el arrendatario pa-
ra adquirir la propiedad. Príncipe Alfonso n. 2 letra Gr. 10271 4-31 
S E A L Q U I L A 
La cafa cello dolos Angeles n. 73, con doS Venta-
nas, caguán comedor, sala, 7 cuartos; cloaca, abún-
d»nte agua, ba&o, buen palio, y demás comodidades; 
Ttl lado la llave, informarán Campanario 23. 
10324 4 3 
S E A L Q U I L A ar 
Ddos frescas y ventiladas habitaciones altas con 
balcón á la calle por $15 90 oro mensuales, Zan-
ja 41. 10358 4-3 
Bernaza 19 altos, se alquilan tres cómodas y ven-tiladas habitaciones bien sean juntas ó separa-
das á caballeros solos ó matrimonio sin hijos siendo 
personas de moralidad, hay duehay se da Ilavín. 
10S56 4-3 
S E A L Q U I L A R 
los pitos de la casa Crespo 11, con sala comedor y 3 
cuartos, cocina, agua y liavín, á personas de morali-
dad. En los bajos informarán. 10240 4-30 
So alquilan dos grandes y cómodas habitaciones juntas ó separadas, con balcones á Santa Clara; 
unos entresuelos independientes con ventanas á I n -
cuisider y Santa Clara y 3 habitaciones interiores. 
Inquisidor n. 16. 10154 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COL-O-oarse de criada do mano en casa de moralidad 
con un matrimonió solo ó bieu para acompañar áuna 
señora, entiende algo de costura á maro y á máquina 
y tiene quien responda. San Migsel 74. altos, i m -
pondrán. 10333 4-o 
l ! (MGÍOE. 
COMIDA B I E N GUISADA, M U r H I S I M O a seo y abundante, artíaalns de 1? clase Se deeoa 
Hervir á solo 6 marchantes. Pruébese y se verá que 
diferenci,". en custo á lo qne generalmente se sirve 
en cantinas. Prociea módicos. Informan Cal'ejón de 
Ch»veS n. 20. 10372 10-4 
D E S E A COLOCARSE 
una exoelenta criatdtira asturiana de ocho meses de 
parida, para cnar á leche entera la que tiene buena 
y abundante y tiene su niña qne se puede ver. I n -
formarán, Trocadero 73. 10331 4-3 
S E S O L I C I T A 
un joven para criado de mano, con buenas referen-
cias. Calle Baños, nómero 12, Vedado. 
10332 4-3 
D E S E A GOLOGAR&S 
un joveB peninsular de camarero 6 dependiente de 
eit&blecimiento: tiene quien responda por su conduc-
ta. Informarán, Amargara 47, bodega. 
m & 4.3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano qne entienda 
tura. Amargura 49 10351 
algo de coz-
4-3 
E8EA COLOCARSE UNA JOVEN . S N l Ñ -
sular de criada do mano ó maiiejiidora. Sabe 
camplir su obligación y tieue personas que respon-
dan por ella. Impondrán calle de Teiadillo n. 53 
10315 413 
•ODISTA MADRILEÑA—Corta y entalla á 
JLyjLfO o.ts. Se hacen trajes de seda y olán deido 3 y 
€2 en adelante. Vendo moldes, adorno sombreros á 
i>0 ets. Se pasa 4 domicilio. So venden unas divisio-
nos de madera. Se solicitan oficialas v aprondizas. 
San Refael 20, joyería El País. 10310 4-1 
ÍU
NA BUENA COCINERA PENTNSÜLAR 
desea colocarse en casa de ifarailia respetable ó 
establecimiento: sabe su^oblij^ación y tiene personas 
que respondan por ella. Impondrán Corrales 115 Se 
advierte que si e< muy pojo sueldo exouseH presen-
tarse. 10328 4-3 
Ojo, y a U©^ó. 
Lamparilla 59 entre Aguacate y Villegas, se sirven 
eaiitinae á domicilio * $20 nieta por persona, á la 
«sriolla y espaBola. No dvidarso. Lamparilla 59. 
10911 4 30 
D E S3SAG-TJEHOS 
86, O'BEILLT, 36. 
ENTRE CUBA Y AGÜIAB. 
C n 1483 alt. 
S O L I C I T A COLOCARSE 
una criandera recién llegada, í léoíie entera, buena 
y abundante, y también rAa orlada para el servicio 
de mano ó mant'ad^r'a. Cárcel c. 8. -0325 4-3 
í l e p e i i d i e n t e de F a r m a c i a . 
Uno con buena práctica y recomendaciones desea 
colocarse. Bernaza n. 54. 1032P: 4-3 
1-S 
mmmi 
SE OFRECE UN BUEN CRtADO DE MANO, inteligente en su oficio, con recomendaciones de 
caaaa respetables. Es práctico como camarero. I n -
dusíiia o'qnina á Virtudes, bodega, darán razón. 
10387 4-4 
U n cocinero de color 
'•desea colocarse en casa psrticular ó establecimiento: 
«4 formal y sabe cumplir con su obligación, teniendo 
^uien responda por él. Agaila número 41. 
10386 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dera peninsular con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: lleva 3 meses residencia 
en ésta. También dsseacolccacióc Í B Ü ciiada de ma-
no ó manejadora, ambas con persoaris que las ga -
ranticen: impondrán caliste loo CorrftleB4i. 
10409 4-4 
DESEA ENCONTRAR ROPA PARA; LAVAR on su cas* una buena lavandera y planchadora 
do color tanto de ropa de Sra. como^de cabal ero pa-
gindoeseJa per semanas, es exacta en BU trabajo y 
tiene personas que respondan por ella: impondrán 
CaBiVsnario 135. 10371 4 4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA de color, joven y rnbf.sta, con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: es cariñosa con los 
niños y t^ne personas que rísoondan por ella: im-
pondrán Sa-ud n. 13t. 10317 4-3 
D E S E A COLOCASSE 
lina morenita de manejadora -I £e criada de mano: 
tiene buenas recomendv'."nos. impondrán Dr«go-
nes g6. ÍOSIV 4_3_ _ 
DElptTo'O'LoCARSE ÜNA BUENA CÓCI-r t 'peninsular aseada y de toda confianza en una 
casa particular de buena familia. Tiene buenos in-
formes de las casas donde ha servido. Informarán 
Cuarteles n. 3, altos. 10326 4-3 
D E S E A COLOCARSE 
una joven pira criada de mano 6 mahejádotú p nra 
cualquier punto que sea. Informarán Cuarteles 34. 
10323 4 3 
UNA S E Ñ o R A P E N Í N S Ú L A R DESEA Co-locarse para cocinera; sabe cumplir con sn. obli-
gación y titne personas que la garanticen, ha de ser 
casa de comercio ó casi particular, irformarán Te-
jadillo 56 esquina á Aguacate, Accesoria, 
10316 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE ninsular de 38 8ñ >8 de edad aclimatada e i el 
país y con mucha honradez para cuidar i un tnatri 
monio ó cuidar á una señora: sabe coser á la mano ó 
á máquina ó bien sea para cocinar: en la misms. se 
coloca un muchacho de 13 años para lo qae se ¡.re-
sente; San Lázaro 77 entre Aguila y Crespe á ^oda* 
horas. 10354 4-3 
S E S S . a OOLOCAESB 
m a Sra. peninsular de criandera Con buena y a-
handante leche, 3 meses de parida en el país, se pue-
de ver an niño, cari9o6a para los niños: tiene perso-
nas que respondan por ell*: informarán Ancha del 
JTorte n. 30. 10375 4-4 
$ 170,000 oro. 
ne empican en compra tío cas£s de todos precin« ó en 
Stipoteca de la» mismas en partida» cbícas y grandes 
«n r l término Manicipal de la Habana, teng<i dis-
pne?- a esta cantid&d todos los dias v todo el r.&o. ra-
»6n S. Miguel n. 140. 10379 4-4 
~ S O L I C I T A COLOCACION 
una criada <ic) maco peninsular. Tiene baonos i n -
formas. Informarán Estrella 5. 
10385 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
•criará, leche entera: también se coloca otra penin-
sular do manejadora ó criada de mano, ten'endo 
*mbas quien respondn. por ellas. Oficios 15, El Por-
jjyenir. 10103 4-4 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA D E MA-no ó masejadora una jevon peninsular está a-
costumbrada & los dos servicios y tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha servido y quien res-
ponda por tu conducta. Informarán en Habana esq. 
á O-Reilly, carbonería ó en Zanja 144. 
10410 4-410 
D E S S A COLOCARSE 
una señora peninsular para cocinera ó criada de ma-
no, no tiene inconveniente en dormir en el acomodo 
Tiene referencias, personas qae respondan de su 
conducta é informan á todas horas en AguiU 114 
10390 4 4 
D E S E A C O L O C A K S E 
una peninsular de rosiiejadora ó criada de mano 
dandi buenos ir formes. En el Convento de las Ur-
Bulica^ dará razón el portero. 10370 4 4 
SS D E S E A COLOCAH 
una señora penin^nlar psra criada de mano ó mane-
jadora do niños. Informarán Cuba n. 22. 
10374 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E 
nns jeven peninsular de criad» de mano, ssbe coser 
i máquina, y desea hallar nna casa de buena familia 
tiene persona» que respondan per ella. Informarán 
Inqnisidor 28. 10376 4 4 
S E S O L I C I T A 
^aa isny buena manejadora práctica en el oficio que 
traiga recomendaciones de donde manejó. Sueldo $15 
plata y ropa limpia; de no eer así que no se presente 
«en Lagunas 2. altos, 1C398 4-4 
S E D E S E A COLOCAR 
tm muchacho de 13 íños de edad para peletería» 
tienda de ropa ó cualquiera otro establecimiento-
Tiene qoien responda por BU conducta. Inform»ráu 
üompoftela 167. 10400 4-4 
DEÍSEA COLOCARSE UN EXCELENTE cria-do de mano con una familia de moralidad es de 
«jemplar conducta y ñnes modales como así lo acro-
d? ta con las familias que lo han tenido á su digno 
servicie. Neptuno 34, colchonería. 10395 4-4 
D E S E A COLOCARSE 
una general costurera en casa pirtieular, corta y en 
talla y hace ropa de niños, costura blanca de toda 
clain; en la misma una criada de mano. Compontela 
n. 102. 10355 4-3 
D penicsular de Si meses de parida con buena y a-
bandante leche para criar á leche entera: tiene per-
sones que respondan por olla! Arroj-t) Naranjo cal-
zada Rea! n. 84 irfDrmarán. 10357 4 3 
U n a cocinera penin^nlar 
dasea colocarse cu una casa particnlar ó estableci-
miento. Darán informes en Obispo y Habana, café. 
Í03ñ2 4 3 
UN JO V E N PENINSULAR ACTIVO E I N -teligente desea colocarse de criado de mano eu 
lo que es práctico: sabe su obligación y tiene per-
sonas qne lo recomienden: San Ignacio esq. á Acos-
ta barbería dan raí6a. 10304 4r-l 
LA SIN RIVAL.—AGENCIA E ' . NEGOCIO, A guiar 63, esq. á O-Reilly, Tel. 486. Este acre-
ditado establecimiento facilita en el acto toda clase 
de criados. Necesito una profesora, 8 cocineras y 
3 lavandera», saco cédulas y pasaportes. R Gallego. 
10309 4-1 
D E S E A COLOCARSE 
una joven ce criada da mano ó manejadora, délas 
dos cosas practica y aseada, tiene quien garant:ce 
su conducta de las cases donde ha servido, calle de 
Cárdenas n. 2 E, darán razón á todas horas. 
10303 4-1 
S U S T I T T J T O S 
Ampliado hasta 30 de Septiembre el plazo para la 
admisión de sustitutos, sigue haciéndote cargo como 
hasta ahora la Gran Agencia de negóíioa y coloca-
ciones "Non Plus Ultra" de F Vasqcez, Agaiar 69 
esq. á Obispo, Tel. 872, de proporcionar todos los 
quese necofiten en el más breve término y con la 
mayor modicidad posible como lo tiene ya acredita-
do. 10312 4 1 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO y re-oostero, y do muy buenas condiciones desea co-
locarge en casa partieular ó establecimiento: impon-
drán calle de la Zanja 107 cuarto n. 13: 
10308 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para una corta familia que 
traiya buenos informes y sea de confianza: Obispo 
31. 10296 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de tres meses de parida aclimatada 
en el país, cariñosa con los niños y no tiene incanve-
nienta en ir al campo. Concordia 149 esquina á L u -
cena: en la misma so coloca una buena criada de 
mano ó manejadora ya en esta ó el campo: sabe su 
obligación. 10286 4-1 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UN TREN de lavado propio para un principiante, con buena 
marohantería y sin fiados: se da barato per necesitar 
salir dola Habana, Informarán Oáispo 67, interior. 
10268 4-31 
B O C I N E R O Y DULCERO.—Desea colocarse 
\_yuno peninsular que trabaja con perfección á la 
criolla, española y francesa y ha aprendido el arte en 
los mejores hoteles de esta capital y desea encontrar 
una buena casa para trabajar y tiene garantías. A-
guila n. 107 en la portería darán razón, 
10267 4-31 
Se solicita un médico para un punto de campo: in 
fjrmarán Teniente-Rey 75 de 10 á 12 y de 5 á 6 de la 
tarde. Las condicionas son muy aceptables. 
10393 4-4 
AVISO. 
Se necesita desde esta á Cárdenas y puertos inter-
medios un piloto práctico para la goleta Rarísima 
Concepidón. Informará eu patrón á bordo. 
10373 la-S 3i-4 
L l e g ó el Uey T a l i ñ a 
el que ficilita en 2 horas todo lo que lo pidan: nece-
sito 5 criadas, S niñeras, 5 cocineras, 2 costureras, 8 
criadas, 2 dependientss restaurant, 2 camareros, etc. 
Compostela 64, Teléf. 969. 10367 4-3 
DOS SEÑORAS PENINSULARES UNA RE-cién llegada y la otra aclimatada al pueblo, de-
sean colocarse una de criada de mano y la otra de 
manejadora; las dos tienen quien responda por su 
conducta y no tienen pretensiones: informarán calle 
de Jesús María esquina á Cuba, bodega, H , 27. 
10330 4 3 
NEGOCIO SEGURO. SOLO POR A T E N -der al creciente desarrollo de una industria, se 
admite un socio gerente 6 comanditario con $5,000 
Se cambian referencias y se demuestran cuantos da-
tos se pidan. Dirigirse por correo, apartado 294. M. 
ParaL 10361 6 3 
SUSTITUTOS 
La Agencia de Valiña tiene 9, con todos los pape-
les al corriente, dispuestos para sustituir quintos del 
94, avisen á Compostela 64 T. 969. 
30368 4 3 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEA-do y trabajador desea colocarse en casa particu-
lar 6 establecimiento; impondrán calla de Revillagi-
gedo esq. á Misión n. 73 puesto de frutas. 
10327 4-3 
I N S T I T U T R I Z 
Uno Srita. francesa que posee el español desea 
cofot. 4780 on una 1̂18na cafla Par» educar niñas ó dar 
• -or horas. Informarán Muralla 49. 
10338 clases i 6-3 
un repasador de a*., 
tralla 67- lo . 
S E SOLICITA 
'enaturas de 2? Enseñanzis. Ea-
^35 4-3 
ÜN ASIATICO G E N I A L COCINERO D E -sea encontrar eolocaoioJ1 ?^5ala_Pi»rí?S?lar 6 
establecimiento. Tiene persona»" de i l u t ac ión que 
respondan por su conducta. Vllleg,^* 
10362 4-3 
D E S E A COLOCACION 
una joven penidsular de criada de mano ó de mano 
jadora. Tiene quien garantice su conducta. Infinta 
134, accesoria, taquina á Príncipe. 10266 4 31 
D E S E A COLOCARSE 
una cocinera blanca, aseada, bien sea para la Habana 
ó el Vedado: «abe su obligación y tiene quien la ga-
rantice: calle de los Sitios n. 9 esquina & Angeles, 
darán rzzón. 10291 4-31 
S E S O L I C I T A 
para criada de mano y manejadora una blanca ó mo-
rena de 40 ó 50 años que tenga recomendación de 
persona de confianxa, no siendo así que no se pre-
sente. Es trolla 25. 10249 4-31 
D E S E A ENCONTRAR 
una morenita ropa que lavar en BU casa, teniendo 
personas que reepondan por su conducta. Informa-
rán Economía n. 35. 10256 4-31 
D j o v e n peninsular aclimatada en el país con bue-
na y abundante leche de 4 meses de parida y tiene 
una niña muy crecida y hermosa: hay personas que 
aranticen su buena conducta: darán razón á todas 
oras en la calle de la Habana n. 87, entresuelos. 
10274 4-31 
AGENCIA DE PULGAEON —Reina 28. Telé-fono 1,577.—Continúa facilitando criados y de-
pendientes de todas clases con recomendaciones; 
compra y vende muebles, prendas y ropas y recibe 
órdenes para alquilar coehes de lujo y cairos de mu-
dadas. 10108 4-31 
NEPTUNO 219.—SE DESEA UNA SEÍÍORI-ta ó Señora de mediana edad, blanca, de mora-
lidad que quiera vivir en familia dándole un corto 
sueldo y ropa limpia, para ayudar á la asistencia de 
una señora enferma y hacer la limpieza de la casa. 
10218 4-30 
Don Manuel Alderete y Morales 
residente en la Habana, callo de Paula n. 60, desea 
saber donde se halla su hijo José. 
10228 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carso en casa particular de costurera, sabe cor-
tar y cumplir con su obligación. Informarán en V i -
llegaa n. 42 onatto n 6, 10243 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero asead» y trabajador, bien sea 
en casa particular ó establecimiento: informarán Sol 
21. 10226 4-30 
S E S O L I C I T A 
una coci.iera peninsular qne duerma en el acomodo, 
que sepa cumplir con su obligación y tenga buenas 
referencins. Aguila 223, esquina á Monte, altos de la 
sorabrorerí» La Ceiba. 10229 4-30 
D.ESEA COLOCARSE 
UNA SEA. D E MEDIANA EDAD T ? E ^ I UIla criandera aaturiana con buena y abundante le-colooarse en casa de poca familia para lim,, leza I cll de clla.'ro meses de parida, puede verse su niña, 
interior y coser á mano y máquina, acompañar á tJ»-• s¡m Lázaí,o „. 293, tiene personas que respondan 
Sora 6 sefiorita, es muy fermal. San Lázaro 212 in-* J iu corl¿ttCta. 10235 4 30 
•.formarán. 10353 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
"ana joTen peninsular de criada de mano, an 'RTia ca-
ía de moralidad, sabe algo de costtira, taaiJien ppf^ 
mcompbñar sra», ¿ gritas, Induítria I U . 
10245 | | 
3DEvSEA C O L O C A R S E 
•saa BeSora peninsular (gallega) para cose; á mano 6 
i á. máquina,, aooiu pañar una Sra. ó para cuidar un n i -
lílo. tiene qíiien ró sPonda por «u conducto. Monee-
Lita^UV^ Í0286 3-30 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
Y COLOCACIONES. AGUIAE 69 esq. á OBISRO 
TELEFONO 872. 
Servicios de ella: Facilitar criados de todas clases 
y ser. o», sustitutos para quintos, dinero con garantía, 
sacar cédalas y demás, comprar y vender bienes en 
general, cacas, fincas, acciones, frutos, aneldo», pen-
siones, correr intestados en 48 horas y cuanto se 1c 
encargue. 10244 4 30 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA morena lavandera para un matrimonio solo ó co-
cinera, una de las dos cosas, lavandera ó cocinera y 
que sea en caía particular: con personas que respon-
dan por ella. Dragones 16, entro Aguila y Amintad. 
10?22 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de criada de manos ó manejadora y entisnde al-
go de cocina: sabe su obligación y tiene personas qne 
respondan por ella: impondrán calle del Morrr» nú-
mero 5. 10200 4-29 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de manos: tiene quien 
responda por elia. Teniente Rey 17, 
10263 4-29 
DESEA COLOCARSE B I E N SBA EN E L campo ó en la habana, nna buena criada de co-
lor pura ól servicio de mano ó para manejar un niño: 
sebo cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen. Impondrán Egido n. 9, altos. 
10176 4-29 
D E S E A COLOCARSE 
usa señora de mediana edad para cocinera para cer-
ta familia, y duerme en el acomodo et eoHvkn.o, en 
la Habana ó en Jesú» del Monte. Informarán Jeímg 
María 10. 10180 4-23 
N PAUTO—sE DAN CINCO O S E I S MÍL 
jiesca ton módico inloréo tn CPKZ, en el coulro de 
la Sabana, sin intorvei/ción de corredor. Guanaba-
coa, Corralfalso n. 5 .̂ do ocho á doce de la mañana, 
irformarán. 10184 4-29 
U&ASEl íORA PENINSULAR DE MÉDIA-na odaad, honrada y trabajadora, desea colocar-
se de criada de maco en casa de corta familia, es ce-
losa de su trabajo y tiene personas que reípondan por 
su conducía. ísfoimarán Jesús Maríív. esquina á 
Coba, bodega, n, 27, darán razón 10177 4-29 
Al 9 p . ^ $15,000 
se dan con hipoteca y alquileres. Dragones 15. .pla-
tería El Rubí. 1(1188 4-29 
ATENCION—Una eeñora inteligente en el ramo do hotel, desea encontrar una señora ó caballero 
como socio Tí-fí, extender más el negocio en una 
(degacte y espaciosa nasa recientemente constrnida. 
Informarán Aguiar 130 y 132, altos, esquina á Mu • 
ralla. En la muma hay una bonita y fresca habita-
ción que dá á la calle con comida y asistencia. 
10199 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad para cocinar, htcer los quehace-
res de una. c».sa, accihpañar una seüora ó cuidnr al-
gí.n eriormo ó enf .rma. Informa'án Gloria n, 3. en-
tre Círdenas y Economía 10202 4 29 
500$.—3 por ciento mensual 
Se toman sobre alquileres de una casa en la calle 
de la Muralla. D.-agones 78. 10189 4 29 
ÜN BUEN COCINERO Y REPOSTERO fran-cés de 29 á 80 años de edad desea colocarse en 
casa de una familia respetable ó casa de comercio, 
bien Sea en lá capital ó en el carneo: sueldo modera-
do: tiene buenab re'oomeudaciones de personas rea -
potables. Impondrán callo de la Salud n. 16. 
10193 4-29 
D E S E A COLOCARSE 
una jcven peninsular de criada de mano ó niñera, os 
de buena conducta y tiene persones oue reepondan 
por ella. Dirán razón San Pedro n. 12. 
10192 4-29 
D E S E A COLOCARSE 
una joven paninsu'.p.r de cocinDta y otra de maneja-
dora: t'enen persona» que respondan per cu conduc-
ta y r«ccmend«ción de la» casas donde han trabaja 
do. informarán Colón n. 3. 10194 4 29 
D E S E A COLOCARSE 
ur.a crizndera. MBrcado de Tacón número 37, prin-
cip.i'. 10195 6_29 _ 
400 pesos se dan 
sobre loa alquileres de casas y $2,C00 sobro 'hipoteca 
Plaza del Vapor, baratillo El Gallito, casa de cam-
bio, Galiano esquina á Dragones. 10191 4-29 
OOIPBiE 
S E D E S F A 
comprar per el barrio de San Leopoldo ó inmedia-
ciones, una casita que no exceda de $2.000 oro, ai 
gravamen y siu intervención de corredor. Salud 32. 
darán razón. 10221 4 30 
i s i S l S i e i f f o i i 
B O A R O S N G H O Ü S E 
En esta bien montada casa, encontrarán los hués-
pedes, magníficas habitaciones, buen menú, delica-
do y esmerado trato y precios módicos. 
10223 8-30 
T Tn 
En la cr.aa Obrspta n. 14 esquina á Mercaderes se sdquiUn, un loca! con tres puerta» á la calle, pro-
pio para almacén ó estabtecimlerito, cinoo magnílicse 
habitaciones corridas con pUo» de mármol y mosai-
cos y una gran caballeriza. 10388 4-4 
P a r a establecimiento 
pueden convenir por su situación los espléndidos ba-
jos de la casa Galiano n 26, independientes. También 
se alquilan para familia, pudiendo vivirlos dos, por 
tener cuartos (9) de ambos ladso. 10401) 1 -4 
Obispo 1 1 3 , altos 
So alquila una hermosa habitación muy fresca á 
caballero ó á matrimonio sin hijos. 
10378 4-4 
H A B I T A C I O N E S 
En la ventilada y hermesa casa Cuba 44esq. á Te-
jadillo se alquilan magnificas habitaciones para hom-
bres solos y matrimonios sin hijea, así como nna 
magnífica sala propia para buf^e ó escritorio. Infor-
marán en la misma. 10382 8-4 
VEDADO 
Se alquila en cinco centenes, á familia que no ton-
ga niño.'1, la casa de alto y bajo, calle once entre A y 
Paseo. lofoimatán en Paseo 20. 
10411 5-4 
Escobar 4 1 bajo». 
Con sala, comedor y tres cuarto» y agaa, indepen-
dientes, acabada do pintar, se alqeila en $23-50 ct?. 
oro y fiador. La llave esquina a Animas, bodega; 
ta. dueño, O-Reilly 75. 10404 4-1 
A L Q U I L A 
la casa Merced 109 con sala, dos cuartos, comedor 
con persianas y azotea en $ 24 oro: en la bodega es-
tá la llave y su dueña Santo» Snárez n. 6, Jesús del 
Monte. 1040S 4-4 
Industr ia 62 y 72 A . T e l é f o n o 1489 
En estas do» hermosas y acreditadas casas de es-
quina, de dos pisos, á la brisa, cerca de lo» parque» y 
teatros, se alquilan habitaciones alta» y baja», con 
vista á la calle, sola» ó amueblada», todas cen luz y 
tervicio de ctiado; hay ducha, saleta de recibo y de-
más comodidades: se garantiza el orden y respetabi-
lidad de estas casas. Se habla inglés. Hay un buen 
cocinero á disposición del que lo decee. 
10399 4 4 
E n $51 se alquila una casa acabada de reedificar con sala, comedor 6 cuartos con toda la 
instalación de gas y sus liras, un bermoso patio con 
una gran arriate con mucha» plantas, cuarto de baño, 
cascada, azotea con escalera v cscusado con inodo 
ro sistema Mourae. Snárez 116, informarán. 
10401 4 4 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y frsacos altos de la peletería La 
Gran Duquesa, para corta familia. Neptano esquina 
á Industria. 10396 4-4 
E x p l é n d i d a s habitaciones. 
Se alquilan amuebladas ó sin muebles, con vista á 
la calle é interiores, en casa de familia respetable á 
personas de moralidad. Precios módicos. Obispo 67, 
altos. 10394 8-4 
Des habitaciones en 3 centenes 
Se alquilan 2 hibitaeioues corridas con agua, pa-
tio, cocina, etc. en casa particular, donde no luy 
más inquilino». C1465 2a-4 21-4 
P A U L A 55 
entre Htbana y Compostela, se alquilan dos habita-
ciones altas á caballeros solos ó matrimonios sin n i -
ño»; han de ser personas de moralidad. 
10384 4 4 
los altos de la calle do Mercaderes 
número 35, donde hasta ahora es-
tuvo el escritorio de los Sres. Law-
ton y Hermanos. 
10247 8a-28 8d 29 
S E A L Q U I L A N 
en $93-50 oro lo» hermosos y ventilado» alto» calle 
Ancha del Norte 103 etq. é Galiano, informarán en 
la academia de Carricaburu, Luz 53. 
10292 4-4 
Se alquila la casa calle de Anima» n. 153, con sala, comedor, 5 cuartos seguidos, cocina, agua de Ven-
to, toda de azotea, están á la brisa loa cuarto» y es la 
mejor cuadra entre Gervasio y Belaecoein. La llave 
en el n. 151: informarán San Nicolás n. 170. 
10334 4-4 
En Mercaderes 31, casa de familia, se alquila un hermoso salón (alt->) con balcón á la calle, agua 
y demás servicio," para un matrimonio 6 caballeros. 
Informarán en el escritaria de la derecha, de 7 á 1Q 
de lo maSana, 1031$ 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventanal, sala y comedor do mármol, cuatro cuartos 
de mosaico, cocina á la francesa, inodoro, agua de 
Vento. La llave en el n. 15. Informarán Sol 94 
10340 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, do» ventanas; sala de 
mármol, cinco cuarto» corrido», cuarto de baño, bue-
na cocina y agua. La llave en el 84. Informan Sol 
núm 94. 10341 4-3 
Se alquilan 
en casa de familia respetable 3 cuarto» alto» muy 
freeces é independientes á matrimonio sin niño», se-
ñoras «olas ó á hombrea solos con ó sin comida. Ha-
bana 33. 10345 4-3 
Virtudes y Zulueta 
En el n. 2 y en el 2, A «e alquilan un piso b»jo en 
12 centenes y un alto en 15 centenes: en el piso 2? se 
alquilan á caballeros solos habitaciones deiae 2 cen-
tenes en adelante: el portero informará. 
10314 8 3 
Se alquilan en la calle Uel Sol ns. 86 y 110 cuartos altos y bsjaa, da mármol y mosaico, fresco» y có-
modo», una sala y eu aposento, con EU comedor, in-
dependiente, con do» ventana» con »u» persianas; 
tam ién se alquila un zaguán con una f aleta, para un 
sastre ó para otra nona análoga. 10336 8 3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle dn la Rosa n. 11, Corro; la Uaye al lodo 
é itiformaráa Obrapía 25. 10350 4-3 
MONSERBATB 91, entre Obrapía y Lamparilla: nueyas y magnificas posesione» alto» con vista» 
al Parque; excepo de ventilación y con todas las co-
modidades. Lan hay con balcón á la calle, y n pro-
piada» pat& médicos y abogados: se dá llayín y hay 
poriero. 1035Ó 8 3 
En los aiti.s de la eiesrmte y fresca casa de la cal-zado de Galiano n. I U se alquilan á perspnns do 
moralidad 4 ó S habitaciones juntas o separadas Oes-
de 2 centena» en adelante; las hay con agua, inodo-
ro, baño y ducha. ,§« alquila si conviene el «alén con 
varias habitaciooel que dá á Galiano. 10287 4-1 
P S E C I O S A S A L A 
con tros ventana»,, eúelo da mármol y dormitorio, 
con uso de comedor y cocina so alquila en San Ig • 
nació 69. propia para matrimonio sin hijos. 
10282 4 1 
Se alquilan loa hermosos, espaciosos y ventilados altes do la casa Príncipe Alfonso n. 11 (conocidos 
por la casado Mtsa) piopios para una numerosa fa-
milia ó para una sociedad de recreo. Bn lo» bajos, 
sastrería El Turco está la llave é informarán Manri-
que 129̂  10300 8-1 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S 
ie alquilan 1 ó 2 á matrimeoios ó á caballeros que 
deseen vivir como en familia en la espléndida casa 
de Prado 53. 10311 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa quñita callo de Quiroga casi esq. á la calzada 
de Jeeús del Monte en lo alto de la loma do Joaquín 
conocida por la quint-v del Padre Viró, la llav« al 
fondo. Marqués déla Torro n. 77. Impondrán Man-
rique 129 10301 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 38, casi eiquina á Anii«tad, con 
B*la, comedor, tres cuarto», agua, ifc. En Prado 96 
informan y la llave enfrente (sastrería) . • 
10298 8 1 
Gr A L I A N O 9 O 
Esta hermosa casa de alto y bsjo y cochera por la 
calle del Rayo se a'quila en precio módico, y ei con-
viene separado el alto y bsjo. El oortero la enseña 
y se alqnila en Prado 96 10297 8-1 
1ABITAC10NBS ALTAS 
á hombres solos, con ó sin muebles 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
ños gratis, entrada á todas horas; 
hay una con balcón á la calle. Com-
postela 1 1 1 y 1 1 3 entre Muralla y 
Sol. 10290 4-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Gervasio 19 en cuatro centenes. I n -
formarán Perseverancia 36 ó en el Centro de la Pro 
piedad. Empedrado 42. 10389 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los hermoso» y froacos altos de la casa calle'de Ber-
naza n. 35 \37, esq. á la ulaza del Cristo. Ku lo» ba-
lo» inf-irraiirán. 10288 6-1 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo apropósito para oseritoric ú bombres 
eolo» en la calle do San Pedro n. 14, frents á los 
maollee de Sobrino» de Herrera. 
10285 4-1 
Se alquila en módico precio la casa Aguiar 113, en-tre Amargara y Teniente Rey. con do» ventanas, 
sala y antesala, con suelos de mármol, salón de co-
mer, 4 cuartos bsjos y 2 allos, cuarto de baño y de 
más comodiiiades, para una regular familia. La llave 
en la nastrnifa. iLfoimarán Compostela 28. de 12 á 1 
10255 8 31 
S A N M I G U E L 1-41. 
Se alquilan les bajos, con oi-.la, ccm«idor, 3 cuartos 
cocina y agua independientes. Informes eu los altos 
10262 4-31 
S E A L Q U I L A 
ó eo vende la casita Compostela n. 104, entre Sol y 
LTÍZ; está libré de gravámene'; «e quferon buenas 
garanlíw. Informarán Cuba n. 27 ó Neptuno 189. 
10264 4 31 
S E A L Q U I L A 
la casa Contulado nómero 122. Informarán en la 
misma d a 8 á 9 y d e 4 á 5 10273 6-31 
Manrique 140, entre Salnd j Re ina , 
se alquilan tres habitaciones alta» interiores, con a-
gna é inodoro. •J9278 4-31 
C O M O G A N G A . 
Para cocho» ó establo de vaca» se alquila cochera, 
caballeriza y un cuarto, muy barato. Galiano 88. 
10254 4-31 
En caca pariieular y de corta familia se alquilan nna ó do» fresoas y hermoía» habitacione» á se-
ñora» »ola8 ó matrimonios »üi hijo»; «e toman y dan 
referencia» (no so admiten animales. En la misma 
se desea encontrar una mnchachita ó muchachito 
blanco ó de color para lo» corto» quebncere» de la 
casa. Informarán San Lázaro 31. 10263 4-31 
IndustrialS'—En esta, casa nueva, piso» mosaico, se ceden una ó don habitaciones, con ó »tn mne 
blee y deroáí «ervicio á señora» ó matrimanioa sir, ni 
ños. "No hay má» inquilino». Pnede, el que alquile 
hacer uso de cocina, »ala y comedor, ¿ l i a ) » del 
parque y baños de mar. 10279 4 31 
Se alquilan tres hermoaa» habitacione» con balcón á, la calle de la!Habana é independiente» y con to-
das las comodldsdee para corta familia sin uifio» ó 
escritorios. Habana 65 ,̂ altos, esquina á O'Eeilly 
10251 4 31 
Neptuno n. 17.—Se alquila: tiene »a a, saleta, tres cuarto» agua, etc., etc., la llave está en lá 
mueblería, en frente. Informarán de 12 á 4 en la oa 
lie de la Amargura ns. 77 y 79 v á otra» horas en la 
calle de la Cárcel n. 21. 10213 4-30 
En cinco centenes se alqnila la caeaVelaaco 23,en-tre Habana y Compostela, con «ala y contigua á 
ella un salón con entrada independiente, tres cu «r-
to», cernedor, cocina y agaa de Vento. Bn la bodega 
de la enquiña esti la llave, Tte. Rey n. 62 inf.irma 
rán. 10242 4 30 
U n $ 3 1 . 8 0 oro 
so alquila una bonita casa con sala, comedor 4 cuar-
tos, patio, eto., en Concordia 109. La llave al lado 
n. 107 y su dueñ» G»liano 106. 
10237 4 30 
S E A L Q U I L A 
el magnífico alto dala casa Aguila n. 80 ca»i esquina 
á San Rsfiel, con toda» las comodidades, la llave en 
los ba jos 6 informarán cali» del Cristo n, 33, depósi-
to de huevo». 10161 4-29 
S E A L Q U I L A N 
do» hermosa» y frescas habitacione» con entrada in-
dependiente en módico precio. Prado 16, bojo». 
10183 4-29 
Se atqnilan los preciosos 
alto» de la casa Belascoain 125 entre Reina y Es-
trella, compneeto»'ce 6 cuartos v demá» comodida-
des. Informarán Teniente Rey 54 10174 4-29 
E n $25 se alqui la 
La casa Gervasio 91. Informarán Reina y Raye, lo-
cerja. 10173 4-29 
E N 6 C E N T E N E S 
»e alqnila laca»a Lealtad 61: 4 cuarto» baje» uno 
alto: la llave en la bodega: informa» en San Nicolá» 
núm. 98. 10156 4-29 
Se alquilen en proporción un hermoso alto com-pucíto de 2 habi'acione» y un comedar, á propó-
sito para un matrimonio ó corta familia, frente aire-
formado parque del Crieto. Villega» 91, Bazar del 
Cristo, tfjidos, sastrería y camisería. 10171 4-29 
S E A L Q U I L A N 
os fi-cecos y bonitos altos de la casa Indio n. 11 con 
3 grande» cuartos, eepaoiosa eala y saleta corridas, 
moderna cocina, inodoro, entrada independiante, á 
media cuadra de ln» carrito». Informan en la planta 
b.vja. 10182 4-29 
En casa de una señora ee alquila á persona decen-te, dos ó tres habitaciones con ó sin asistencia, 
pero sin muebles, á un matrimonio ein niños ó seño-
ra eol». También ee alquila el zaguán. Paula 36. 
10185 4-29 
S E A L Q U I L A 
un bermoeo departsiuento con 2 habitacione» y bal-
cones 4 la calle, con aeietencia ^ sin elle, )l familia 
si? niños, en la e.-paciosa casa Paula n 2 esquina á 
Oiicioe. ' i 0204 5-29 
I os maguíñeos y frescos bajot Galiano número 26, Jop alquilen,, con toda clase de comodidades, a 
propósito para doe familia» por tener habitaciones de 
ambo» Ir.do», baño y ci>»nt,oii enmodidaa puo dan a-
pe eeerse 10196 4 29 
S E A L Q U I L A N 
los altee de Agur, 28. Sala, balcón corrido á la calle, 
comedor, 2 cuarto», agua, azotea y demás comodi-
dadee; on la miema informa-rán. 
10175 4 29 
Q e alquila en los alios de la elefante saaa ¿guiar 
J395, haimosa» y ventiladas habitaeiones, hay de-
partamentos propio» para matrimonios qua quieran 
vivir con comodidad y economía, hay baño, docha y 
onantas comodidades se deseen. Se exigen referen-
cias. 10201 4 29 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 2 n. 15, entre 13 y 15, com-
puesta de sala, comedor, 3 hermosos cuarto», coci-
na, agua y demás comodidades Sn precio 5 cente-
nes é impondrá su dueño calle 9a n. 106 entre 4 y6. 
10205 4-29 
S E A L Q U I L A N 
do» hermosas habitaciones en Zulueta 75 á hombres 
soloa ó matrimonio sin hijos, tienen entrada inde-
pendiente y una balcón á la cp.Ue. 
10198 4 29 
B E A L Q U I L A N 
do» habitaciones alta» á matrimonio sin niño» en ca-
sa particular, con ga^ y agua. Belascoain n. 66 esq. 
á Salud. 10111 5 28 
Gnlm 16 y 38 y Compostela 66, 
En estas tres casas do moralidad »e alquilan babi-
tacionee alta» y bejas á precios módicos, y en la pri-
mera una sala muy fressa con vista al mar. 
10149 8-28 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Trocadero n. 29. Sn dueño Teniente 
Rey n. 16, eedeiíe. 10124 8-28 
VEDADO—Se alquílala caea calle 61, n. 15, á media caadra do la línea con portal, sala, saleta, 
cinco cuartos y do» de criados, caballeriza», cochera, 
baño y demái comodidades. So da en precio módi-
Informan en la misma á toda» hora». 
10107 • 8-27 
S E V E N D E 
una cana do. esquina en la calle Ancha del Norte 
propia para fabricar, otra en Revillagigedo n. 30, 
con agua, inodoro, acometimiento á la cloaca, libre 
de gravamen, en $1,400. Sn dueño Reina n. 17. re-
lojero. 10232 4-30 
UNA GRAN CASA DE MAMPOSTERIA CON 9 cuarto» en $',700; otra moderna con pluma do 
agua en $1,700; una próxima á Reina, 40 vares de 
fonda y 2 cuartee, en 750; otra con 4 cuarto» cerca 
de la fit.-ri-a de Upmanu en 1,200; gran caea mo-
derna con 7 cuartos, libre de eraTamen, pluma v gas, 
en 2,880. Angele» 54. 10246 4-30 
Se vende una nueva ceja de hierro MOSLER de 
magnífica clase, tieno dos puertas y cerradura mo-
dernos de combinación en cada una. tamaño interior 
caei un metro cuadrado, contiene 39 gavetas planas 
de vario» tamaño», propios para documento» ó pren-
dería, es propia para adocrado. casa de préstamos ú 
oficina pública. LOS AMERICANOS, Muralla 79 
r' IAA C 1445 4 30 
EN $3,000 ORO LIBRES PARA E L V E N D S -dor v reconocer $660 do censo», se vende la caaa 
Paula 22; tiene 2 ventanas, 3 cuarto» seguido», otro 
al fondo y otro alto, con agua de $20, toda de azotea 
y loa cuarto» á la brisa. Se pnede ver de 9 de la ma-
ñana á 4 de la tarde Sn dueño San Nicolá» 98. 
10155 4-29 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VEN-den un aparate chico completo de hacer agaa» 
minerales y un llenador de Sifones, vario» escapara-
te» de madera pintada, megetas, mostradores y v i -
driera» ordinarias, todo barato. Inquisidor 39, bajo», 
todo el dia. 10217 4-30 
S E V E N D E 
la caea calzada de Galiano n. 27; informarán Obispo 
B. 2, alto», de 9 á 11 de la mañana y de 6 de la tarda 
en adelante. Calla de San Salvado: n. 32, Cerro, 
10162 8-29 
SE VENDE EN $5,500 una caea esquina con bo-dega en la calzada de San Lázaro. En $12000 
una Dragonea con ostablecimiento. En $5,000 una 
Crespo nueva. Kn $3,000 una do altoDe»*raparado». 
Bn $3.500 una Contulado. En $5.000 una Economía. 
Dragones 78. 10190 4-29 
SE VENDE 
10172 
el tren de lavado do Animas 74. 
4-29 
SE VENDE POR NO PODER ATENDERLA BU dueño una gran vidriera de tibaco*. cígarroe, 
billetes y cambio de moneda, produce de 75 á $100 
mensuales y tiene contrato por 6 año». Icformarác 
en la mifltna, Agaacate 78. 9819 15 20 
B E A l l í 
Realización • orapleti. 500 canarios chiooR y gran-
des sumamente barato» desde $2 uno hasta 2 cunte-
ne». lo queee quiéreos vender; pichones de este año 
á $2 uno; írmbié'i mixtos do jilguero y de c&rderaü-
to; jilgueros pisadores do cenaría, cardenalitos ídem, 
períciVs de Australia, por la mitad de su valor; vendo 
10 pares da ñamoncos muy grandes y colorados; sin-
sonte», galliius brahamas, cochinohinas y bsutic*»; 
codornices de EspaíU que cantan de día y de ñocha; 
húngaros, monitOs titíea qtie ee pueden llevar en el 
bolsillo, cotorra» nueva», ardilla» grises y negras, 50 
huevos de gallina americana muy baratos. 
(V i lEILLÍr 66. Cotchoner ía . 
10275 5-31 
S E V E N D E 
una preciosa jaca dorada de 7 cuartís, buena cami-
nadora y muy bonita, ee vende por no poderla tener: 
Informan en S*n Ignacio 35. alto», de 7 á 8 de la ma-
ñana y de 5 á 7 de la tarde. 10181 6-29 
Grbios, para monta ó tiro, y un carro nuevo propio 
para vendedores ambulantes, en $140 oro. Pueden 
verse y tratar de su compra en la calle de Hamel es-
quina á Hospital. Trapería do Harael. 
10104 • 8-27 
OJO. 
Be venden un tilbary, un faetón, un Príncipe A l -
berto, uua gaagiitt»: ésta se da en 12 onza» En la 
misma ee voodeu 6 coche» con >.us correspondiente» 
caballos, éstos ee pueden ver de 6 á 8 déla mañana en 
Campanario 231. lOiOÍ 4-4 
S E V E N D E 
una duquesa nueva, un tronco do arreo», otro íde 
tanda, varis» mamparas grabada» finas, un eecapara-
te de palisandro, do eepejoa y otro» muchos muebles 
iná», todo en la mitad do »u valor, por ausentaree 
nna familia. Galiano 26 10405 4-4 
G A N G A 
Se vende un milord corto francés, pintado y re-
montado hace poco, non ene tres caballos y arreo». Se 
dá en la cantidad de $500 en oro. En U cantina del 
paradero de Concha, darán rrzén. 10258 4 31 
S E V E N D E 
un milord con un q&ballo crioilo bueno y limonera 
nuevn, todo eu pronoroión, puedo yeree Vedadn ca-
lle 11 entre 10 y 12. C1441 4-30 
SE VENDE UNA DUQUESA, de 
Lampar i l l a 84 entre Habana y Aguiar 
En el alto de esta caea se alquila un departamen-
to eumamente onpacioso, freeco y cómodo. Impon-
drán en la misma. 10086 6-27 
UN TRONCO 
_ arreos y otro do tanda, todo en )1 uñante eotado. 
También varias raampar^s grabadas, cuadro* de mé-
rito y otros mu'-ble» y objeto» útíli». Galiano H. 26. 
10197 4 29 
S E V E N D E 
una bonita duquesa recien vestida, muy á propósito 
para una persona de guato, mny en proporción. A-
nimas n. 173. 10206 4 29 
S E A L Q U I L A N 
en Baratillo 3 alias. 1 habitación de 2 centonen y un 
departamento do 3 habitaciones. 
10106 6-57 
S E A L Q U I L A N 
lo» altos de la casa S. Ignacio 78, esquina á Muralla, 
rosiontemtnte construtda nomo para Hottd <S one% d» 
ñuespedea: en la misma informarán. 
10065 8-27 
En Prado BÚin. 71 
Se alquila la hermosa casa eRpacios* para una ex-
tensa familia al lado de los baños de Belot. La llave 
en el n. 73 Impondrán Moneerrate n. 117. 
10061 6 27 
S E A L Q U I L A 
la hig'énica y espaciosa asea de altos y bajee, calza-
da, de Je^a del Monte 481. Darán razón en el Pro-
greso Inf intil Mnnriqne 78. 
10080 10-27 
S E A L Q U I L A 
la caso Concordia 81 con cinco cuartos bajo» y do» 
alto» da zaguán y do» ventana», eo la Filoeofia.tlon-
da de ropa impondrán y en Reina 74 á toda» hora». 
10082 6-27 
Bmpedrado ru 7 5 
Se alquilan freeca» y ventilada» habitacionee á 
hombree soloa á módicoe precios. 
10035 8-25 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y fresca caea Campanario 95. con cloaca 
y agua de Vento. La llave en el n. 128 é impondrán 
de su proejo en Santo Tomáe 1, Cerro, á toda» ho-
ras. 10010 8-24 
S E A L Q U I L A N 
lo» fresco» y ventilado» alto» de Obrapía n. 3, pro-
pio» para escritorios ó una corta familia 
10002 10 -24 
Se alqnila la caea n. 80, calle de Cuba entre Obra-pía y Lamparilla aiaüdo á propósito la parte baja 
para alnscéa do vivare», azucarería, eto. y lo» alto» 
para eanritorio y vitienda. Impondrán Meroed nú-
mero 12. 9929 10 22 
S E A L Q U I L A 
La caea OBISPO 35, propia para establecimiento 
Informarán en Amargura 21 de 12 ,á 4, donde eo 
encuentra lajllave. 9923 15-22 
S E A L Q U I L A 
la Quinta de TOCA. Paseo de Cario» I I I . El guar-
dián tiene la llave é informarán Merced n. 12. 
9»28 10 22 
S E A L Q U I L A 
la oepacioea y ventilado.'"asa colle Troondaro n. 59 
la llave está en Pralo n. 80, informarán en Cuba 
n. 43 9885 15-21 ag 
Cuba 67, entre Muralla y Ite, Rey, 
Se alquila el hernioso a'to de esta casa, 
compuesto do 8 cuartos (6 á la brisa), salaj 
Balota, comedor, cocm% y baño. Informes 
en los bajos. 9844 12-20A 
Céntrico é independiente. 
Hermosas y frescas habitaciones eon vista á la ca-
lle con muebles ó sin ellos, toda asistencia, habiendo 
una hermosa sala elegantemente amueblada. Indus-
tria 122 A, á doa cuadras del parques y teatros. 
10241 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Uno» hermoto» cuartos decente», á caballero» so-
los de buena moralidad. San Joeé n. 2 A. 
10237 4 30 
S E A L Q U I L A 
la caea Estrella 123 con vario» cuartos bajo» y 
altos muy fresca. La llave en la tabaqnería de 
tres 
e en-
frente. Impondrá el Dr. Dolz, Aguiar 92. 
19214 4-31 
aba n. 39 —En est* hermoaa casa recien reedíñ-
_ cada se alquilan hermoaa» habitacicue», todas con 
suelo» de mármol, »eivicio de cuarto con mueble» ó 
ein ello», entrada á toda hora á 10.60 y 12 75. En la 
misma ee eetá deeocupaado el entresuelo propio para 
escritorio» ó matrimonia» sin hijo» con balconea á In. 
calle. Informarán en lo» alto». 10210 4-30 
E N E L VEDADO 
Se a'qaila por año» y en proporción una hermosa 
casa quinta con cuanta» comodidades y recreo» vue-
dan desearse, en la misma dirán razón para habita-
cionee independientee, calle 11 entre 10 y 12. 
C 1440 4-30 
, T T E N D O UN4 CASA REGULAS—Lagunas Ei 
V gana $34, cuatro cuartas, cloaca, agua $20. g 
techos buenos, bien construida, en $4000, y reconoce 
450, al 5 por 100, trato directo con el comprador, 
San Miguel 118, su dueño. 10364 4-3 
M L O C A L S E A L P L A 
á propósito para nna indus-
tria. Informes y llave en Hep-
tnno 257, fábrica de licores. 
10215 4-30 
S E A L Q U I L A 
La casa Anima» 147 con sala, comedor, einco 
cuartos, agua y demá» comodidades: precio dos 
onzas: impondrán en Be'aeeoaín 117, farmacia. 
10208 5 30 
CONSULADO 94 
En oaaa particular y de familia respetable, se ce-
den á persona» de absoluta moralidad do» hermosas 
habitaciones alta», amueblada», con todo su servicio 
independiente. Se cambian referencias. 
10245 4-30 
En el mejor punt* de JeLÚ» del Monte se alquila la amplia y elegante oa«a-quinta propia para per»o-
nai de gusto en Pooito 11; en el nómero 10 está la 
llave. Impone el Ledo. Pellón, Habana 55. 
10216 4-30 
I N D U S T R I A 60 
se alquilan en $17 oro dos habitaciones corridas, con 
patio, cocina, agua, etc., en oa«a particular donde 
no hay más inquilinos. 10230 4 30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con vista á la calle |y á la brisa á 
matrimonio solos ein hilos, ú hombres solos. Sol n 3, 
fi&azfc w <115, fcad», 10289 4^0 
S E A L Q U I L A N 
enpaeioBO» altos pro p os para oñcin&B. Calle de San 
Joeé, entre Prado y Consulado. Informaran Conta 
duría del teatro de Tacón. C 1394 15-17A 
A VISO A LOS COMPRADORES D E F I N caá y establecimientes Se vende cati regalado 
un magníñeo café en una de 1A» calle» más céntricas 
de la Habana en el precio de $2 000, informan á to 
da» hora», Aguiar 63. 10412 4-4 
VENDO CASAS DE TODOS PRECIOS POR la calle y barrio que pidan en el término munl 
ci pal de la Habana todos lo» dia» y todo el año tomo 
y facilito con hipoteca de h.s misma» en diferente» 
cantidades, razón S. Miguel 2 puertas, calle de Es 
cobar, taller de lavado. 10380 4-4 
E N E L C E R R O 
Se vende ó se arrienda en muy buena proporción 
el Molino Pcñóa n. 1, propio para toda clase de In 
d-.istrias, con fuerza hidráulica. Informarán San Jo 
sé n. 80. 10385 8-4 
S E V E N D E 
la caea Revillagigedo n. 57: se compone de sa'a, co 
medor, 9 cuartos, 2 de ellos altos al fondo, cocina 
etc.; mide 81 vara» de frente por 40 do fondo. Impon 
dren en O'Beilly 50, altos, de 1 á 4. 10281 4-
QANGrA 
Se vende en $1,200 oro una cata en la calla da la 
Gloria con sala y dos cuartos, libre de gravamen: 
gana $15-90 oro. Infirman Acosta 19 
10305 4-1 
S E V E N D E 
un benito tílbury de muy poco uao. Callode Estevez 
número 58. 10233 5-SO 
S E V E N D E 
un tren da cochee, 4 duquesas y 2 milorea buenos, to-
dos con 10 caballo» y todos lo» menesteres y repues-
tos que exiet-in en .íoeú» del Monta n. 198; se puede 
var por la mrmaea haeia loe 9; ee ^an baratos: tam-
bién en alquila el local. 9299 26 7 
B a y o n a n . 3 . 





Gran exiiteacia do musbles —Ss alquilan por me-
se» y se venden á piases con garantía, en la miema 
se s.'qailan «illas para reuniones y ee hacen mudadas 
máa barato que nadie. Príncipe Alfonso 47, f/cnte á 
"as jardines do Colón, se vende una máquina de va-
por sistema Baster de 6 caballee de fuerza. 
10321 6 3 
T T N ESCAPARATE GRANDE PARA HOM-
ILJ bro, un bufete ministro, un vestidor palieandro. 
una gran cama bronce, una carpeta para almacén y 
otros muebles do relance, como son juegos de Luí» 
X I I I , Luis X I V y Luis XV, Vienay Reina Ana, la-
vabo», peinadore», vestidores, espejos, escaparatt» 
de todas forma», cama» y camita», cuadros, e»pejo8, 
lámparae, carpeta» para Befiora, todo de relance. Se 
hacen cambios y composiciones. Compost'la 124, en-
tre Jeeúe María y Merced, L A FAMA de Manuel 
Suárez Marina?. 10203 4 29 
SE VENDEN UNA PRENSA DE COPIAR cer-ta», etc., nna romana de gancho» qne peía deíde 
4 arroba» hasta 24 arrobas y una carretilla de muelle 
y almacén tado usado pero ee corriente eetidc; pne-
den verse y tratarán Infanta n. 60 frente á la pl&!a 
de toroíj ÍOISI 4-23 
SE VENDE ÚNA LAMPARA DE TRES BRA-zosparaga», completamente nueva, otra niquela-
da y una de eristal; también ee vendo un magnifico 
espejo de eala nuevo eoiapletamente. Galiano 111, 
entre Sun Joeé y Barcelona. 10160 4-29 
LOS AFAMADOS PIANOS 
de ESTELA Y BERNAREGGI los recomiendan 
las Exposiciones de PARIS y VIENA que le otor-
garon sus PRIMEROS PREMIOS y las celebrida-
des europeas tales como Alberair. Frugó, Vidiella, 
Calado, Pujol, Zabalza. Vicent d' indy, Martínez 
Imbert, Granado», Monje, etc. Se venden baratos al 
contado y á pagarle» con $17 cada me» en 106, Ga-
liano, 106, y eo alquilan pianos 10168 4-29 
S E V E N D E 
Por no nece»itarlo su dueño se vende eu muy mó-
dico precio un magnífico piano Boieelot con eu caja 
construida expresamente para trasportarlo. Galiano 
111 entre San José y Barcelona. 10159 4-29 
FIANOS 
nacionales y extraniero» se alquilán muy baratos. 
MAQUINAS DE COSER, »e dan nuevas á pagar-
las con un peso cada semana.Galiano 106. 
10167 4-29 
U N P L E T ' S L . 
Magnífico piano de cuerdas oblicuas. Se vende 
barato al contído ó á pagerios con $17 cada mee. 
Es de POCO neo. Gahano 106. Se alquilan pianos. 
10166 4 29 
SE VBo^üE UNP1AÍÍO D E L FABRICANTE Brard en buen estado do conservación y excelen-
te» vocea y cuatro cogines para hac-r ennsje catalán 
puede verse y trataran de once á eeis en Infanta nu-
mero 60 frente á la Paza de Toros. 10165 4-29 
P E I ^ i r T T i ^ I S T - A . 
JABON. de I X O R A 
ESENCIA da Í X O R ^ 
AGUA de Tocador.. ¿e I X © R A 
POMADA de B X O F J A 
ACEITE para e l Pelo da I X O R ^ 
POLVOS de A r r o z . . de i X Q ^ A 
COSMÉTICO de S X O R A 
VINAGRE do B X O B A 
»7, BOULEVARD DE STRASBOÜRG, 37 
S E V E N D E 
un elegante juego de sala, un escaparate y un toca" 
dor de palisandro y vatios otros mueble». .Cruz Ver" 
de 37, Gnatiabacoa, de doce ea adelante. 
10143 8-2g 
Almacén de pianos de T. J . Curtís. 
Amistad 90, esquina á San José. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
por el último vapor grandes remesa» de los famosos 
planes de Pleyel con cuerdas doradas contra la hu-
medad y también pianos hermosos do Gaveau, etc., 
que se venden numamente módicos, arreglados á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizado» al alcance dn toda» la» foruna». Se 
compran, cambian, alquilan y componen de tocta» 
claies. Teléfono 1,457. 9996 26-24 Ag 
A loa p l a t e r o s . 
Se vende un cilindro laminador nue^o, que co»tó 
tres onzas y media y se dá por la mitad de su valor 
por no neceaitarlo. Galiano 88. 10253 4-31 
B E V E N D E 
una maquina de vapor 10x15 y todos los enseres de 
una dulcería, una Noria y un tacho, una prensa, un 
mnliao. 4 carro», un paeador de guayaba, 3 paila» 
doble fondo, un eja 18 metro» en tres pedazo» con 11 
poica» y «a cede el local todo á precio de ganga. 
Narte 279 impondrán. 10238 4-30 
PAEA NIÑOS 
¥ E N F E R M O S . 
Leche oondensada sin azúcar , reco-
mendada por los módicos de Europa. 
Tiene la ventaja de que se endulaa á 
volnntad. Se vende en la botica de San 
José , Habana 112. O 1353 26 6 A 
DAVID FRERES,/í,rueGreDÍer-St-Laare,PARIS 
PIEDRAS FINAS y FALSAS — IMITACION DE DIAMM 
y PIEDRAS DE COLOR para BISÜTEROS y LAPIDARIOS 
EXPEDICIÓN PARA E L E X T R A N J E R O 
Sedállss ds Oro, Exposiciones de París 1878 y I8Sl] 
APARATO GASÓSE1BRIET 
Con Frlvileoio s. 0. <S. (f. 
Unico aprobado por la Acabala 
de Uciiicína 
yaftalttiío eo h; Hospitales de Parisl 
Con el GAÍÍ6O1ÍNO-BKIKT, UnJ 
conocido hoy,cada uno puede por 
si mismo preparar al iastante, y I 
con muy mínimos gastoá, eroe-
len te AGUA DK SBLTZ y otra» 7»-1 
tiss bebidas gmeosas, tales como I 
¡to de Vic/iU, SOIÍG, ¿imo/iada I 
gaseosa, i ino espumoso, eto.r 
El GASóaK.NO-BKiRr se hall» j 
ch venta en todas las buenas j 
casas de droguería 6 deartlculoí | 
de París. 
Exíjase 
la marca de 1 
fábrica ; 
SAZOSÉHE 
IHONDOLLOT, 12, calle da Cliatean-dlao, t»Pailil 
T Klí L A S P R í S t l I P a . L l I S FABSIAOIAS T Ü O O U I E I A S 
Merca do 
¿bri 
Pasta Maclc (en cartones elegantísitcoc 
jcon 8 tabletas) es un nuevo y sobroaaliení» 
preparativo, coa el cual puede nno pro-
curarse un baño delicioso é higiénico, y un 
agua de tocador magnifica. 
EstaPasta Mack, umversalmente conocida, 
lurmoseá y euavizá el cutis y como refrescante 
sa superior á todo lo conocido hasta hoy. 
' "Se vende en todas las boticas, droguerías 
y principales perfumerías, 
üaico Fabric.-Invent. H. MACK/Ulm c/ü. 
En la Habam 
Antigua Maeblería de Cayón. 
GALIANO NUMERO 76—TELEFONO 1439. 
Maebks al alcance de todas las fortunas, pan los 
oeñorea tmpleido» y militarca, en condiciones ven-
ts.ioeaB, para alquilar con giran tía, para las personas 
de buen gusto y para todos los domás arreglado á su 
posición y guato. El nurtidn es espléndido y los pre-
cios sumamente mdJicos. Ossa antigua y de con-
fiauzí. 10339 4 3 




Juegos Luis X I V . Luis X V y Luis X V I . esespu-
raten caoba, nogal fresno y cedro, lavabos despósito, 
lémparas, bufete», vestidores, peinadores, mesas de 
noche, carpeta», cama?! de hierro y bronce v oíros 
mm bles todos poco precio. Compostela 12t. en're 
Jestis María v Merced.—La Fawiv 10347 i 
toesdores ií i, escaparates egptjo á 4, sin espe-
jo & 1, sillas Vieua á peso, R. Ana de 1?- á $1-40, 
correderas de 3 tablas á 2 centenes, 1 espejo con dos 
varas dn alto y 1 metro ancho en 4. una cocina hie-
rro 6. hornilla en 2. mesas de noche á $7, etc. Bel 
na 28. 10280 4-1 
Be venden juegos de sala y de comedor, peinado-
rea, mesas d« noche, labavos de depósito, toadores 
escaparateH. ehprjos, relojes de parad y de bolsillo, 
lámparas de cnst.il y metal, canastilleroB, camat, 
prendas 6 isfinidad 5e objetoa, todo barato. 
ANIMAS n. 84 ai lado del cafe "La Perla" 
10383 8-1 
Hoy hace un año que dejó de existir E L CAM-
BIO y de no retefio qoe dejó nació E L ORAN P I -
LON, hoy árbol corpal^uto que de sus ramas brotan 
los siguientes frutos, abundantes muebles de todas 
clases y de todos precios, en prendería hay un com 
pleto surtido y muy bonito cerno no da ningón o 
tro árbol en la Habana; en ropa es lo acabarse, estos 
tres elementos son los qae constituyen el factor más 
imaortante del coneahldo retoño hoy gran árbol t i -
tulado 
E l G r a n F i l ó n 
todo esto es debido á la gran protección que ha dii 
pensado el generoso público de ia Habana y faera 
de ella, debiendo también & que E L GRAN F I L O N 
ha sabido corresponder á esa» ñoezas vendiéndoles 
sus mercancías aprecios muy íelimos y más baratos 
que nadie. 
Lloremos todos al difunto E L CAMBIO y resig 
námono» á protecer E L GRAN F I L O N , y con eso 
quedarán satisfechos todos los deseos del nunca des 
mentido y agradecido E L GRAN F I L O N . 
E L GRAN F I L O N está situado en Belascoain 
n. 20 entro Neptuno y San Miguel, vengan pronto 
que aquí los espero^ 10270 4-31 
U n armatoste y mostrador 
pira uno que quiera establecerse, está nuevo y á la 
moderna; se da por ia mitad de su valor por no ne-
cesitarlo. Neptuno 174 á todas horas. 
10269 5 31 
E K T E L C E R R O . 
Se vtmden dos casas fabricadas recientemente, con 
buen portal, jardín al frente y al fondo con frutales, 
agua de Vento eu abundancia y terreno con una su-
perficie de mis de ocho solaros, reúnen las mejores 
condiciones para establecer una gran industria 6 
casa de salud. Impondrán Picota 34, de siete á diez 
do la mañana y de las cuatro de la tarde en adelante. 
10225 8 30 
EN $12,000 LIBRES PARA E L VENDEDOR se venden las casas Campanario 100 y 102 á la 
acera de la brisa, construcción moderna, pisos de 
marmol v mosaicos. Informarán de 8 á 9 y d e 4 á 5 
Consulado 122. 10272 6-31 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una fonda y posada, bien acreditada con 
más do 40 años de abierta, buen contrato y en el pun-
to más céntrico de esta capital. Se dá en proporción; 
si alguno del campo deseara saber más pormenores 
dirigirse por carta á D. Manuel Valle. Darán por-
menores en Dragones n. 1, La Aurora. 
10277 4-31 
FARMACIA.—SE V E N D E UNA MUY A C R E -dltada en precio módico y con muy buenos ren-
dimientos. Informarán los Pres. Sarrá, Lobé y To-
rralbas y en U farmacia da La Beina. 
m m S-SÍ a 
Pianos Pleyel WOlff y C o i 
Sobresaliente nuevo modelo. 
L A ULTIMA EXPRESION DE LO SUPERIOR 
Sonido potente y armonioso, pulsación fácil y pre-
cisa, solidez á todu prueba y «legante mueble, son 
las cualidades prominentes que tiene este precioso 
instrumento; y para que rada le falte es el modelo 
más barato de los fabricados para los climas tropica-
les por esta afamada fábrica. 
ANSELMO LOPEZ, 
antigua caaa de Edelmann y Cp., Obrapía 23, entre 
Cnba y San Ignacio. 
Se alqnilan pianos y armoniums. 
También se afinan v componen t 
C 1443 12-30 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar ]a preferencia, cuando se trata de curar las 
E I N F E R S f t E D A D E S O E P E C H O 
M & S E S C R Ó F U L A S , E L O N F A T I S M O 
L A A N E S ^ S A g L A e t c . 
al ACEITE de HÍGADO de BACALAO del Dr DUGOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Qainquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente iónica y fortificantCf 
Depósito toeral : 7, Boulovard DeaaiK, ea P A R I S 
SB halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
H e g c o n f í e s e «le las E'A.IJSIFICA.CIOXES é I M I T A C I O X E S 
Las mas altas distinciones 
en todas las Grandes Exposiciones 
Jiiternacionales desde 1887, 
FUERA DE COHCURSO DESDE ISSS 
y ü m E X T R p T Ó 
de CARNE L I E B I G 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del inventor Barón L IEBIG de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Drogucrias, Farmacias y Casas de Comestibles de España. 
V E R D A D E R O S 
L L A R E S R O Y 
ELECTRO-MAGNÉTICOS 
C O N T R A L A S C O N V U L S I O N E ® 
Y" p a r a f a c i l i t a r Ja Dent i c ión de loa Timos. 
los Collares Royer son los únicos qno preaervan vordaderamonte 
los N Iños de las Con vulílone» ayudando al mismo tiempo la Dentición. 
i ^ s | H g g j g í « Exíjase que cada caja lleve la Marca de Fábrica arriba y la Firma : 
PrOTidoncia do losHiños K O Y a a i l , Pharmacien, 225,Rué St-Martin, PARIS.— DcpósitocntodasFanüadaí. 
G R A G E A S , E L I X I R & J A R A B E 
DE 
H i e r r o R a b u t e a u 
Premiado por el Instituto do Francia. — Premio da Terapéutica, 
Los estudios hechos en los hospitales, han demostrado que las V e r d a d e r a s Grageas 
de H i e r r o R a b u t e a u son superiores á todos los demás ferruginosos en los casos 
de Clorosis, Anemia, Colores pálidos, Pérdidas, Extenuación, Convalecencia, Debilidad 
de los niños, y enfermedades causadas por la Pobreza y Alteración de la sangre, á 
consecuencia de fatigas y excesos de toda clase. Se tomarán 4 á 6 grageas diarias. 
E l i x i r de Hierro K a b u t e a u recomendado á las personas que no pueden tragar 
las grageas. Una copita en las comidas. 
J a r a b e de Hierro R a b u t e a u destinado especialmente á los niños. 
Exíjase el Verdadero Hierro R a b u t e a u de C L I N y Cia, de PARÍS, 
que se halla en las principales Boticas y Droguerías. 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR̂ DIÍ J.OS HOSPITAtES DE PARIS 
La Panereattna.admi lida en los hospitales de P»ris, es el mas poderoso digestivo qne 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el aknidon y las féculas. Es déclr que los alimentos, seaa 
los qne fueren, pueden ser digeridos por la pancreatlna sin el auxlllio del estómago. 
, '.xra provenga la intolerancia de los alimentos^ de la alteración ó falla total del jugo 
castríco, ora áe ia inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a 5 
Pildoras de Pancreatiaa de Defresno después de comer darán sernpre los mejores 
resultados; los médicos las recetan contra las siguientes aféceiones: 
Gastra lg ias , 
Ulceraciones cancerosas, 
Enfermedades del hígado, 
Enflaquecimiento, 
Hastio p a r a l a comida, i Anemia , 
Malas digestiones, i D iarrea , 
V ó m i t o s , i Disenter ia , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , \ Gastr i t i s , 
Somnolencia después de comer y vómi tos propios del embarazo en las mujeres. 
PANCREAT8NA DEFHESNE en írasqmtos, 3 á 4 cucharitas de pohos después de comer 
Casa D E F R E S N E , A u t o r de l a Peptona,Paris,jenlaipriflcipa'esfaiioaciasdeleslraDjero. 
ü 
TÓNICO Y DIGESTIVO VINO FEBRÍFUGO 
iíll E l VINO de Q U I N I U M de ALFREDO L A B A R R A Q U E , preparado con Quina (extracto de la verdadera Quinina) constituye un medicamento de composición determinada, rico en principios activos, sobre el cual pueden seguramente contar los médicos y los enfermos 
E l VINO de Q U I N I U M L A B A R R A Q U E les es recetado con gran éxito á las personas débiles ó quebran-
tadas, bien por diversas cáusas de debilidad, bien por antiguas enfermedades; á los adultos fatigados por 
un crecimiento demasiado rápido-, á las jóvenes que tienen dificultad para formarse ó desarrollarse y á 
los viejos debilitados por la edad ó por enfermedades. En los casos de Clorosis, Anemia ó Palidez, este vino 
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas 
Pildoras de Yallet produce efectos miravi l lo íos por su rápida acc ión . » 
PARIS, 19, r u é Jacob Casa X - . 
8 E V E N D K 
l E ' j a E S R E - A. CHAÍViPIGNY & C« SuC" -
E N TODAS L A 3 FARMACIAS DR TODOS LO.4 PAISES 
19, rué Jacob, PARIS ! 1 L 
